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Studiebeskrivelse: CCP -  Chinese Confucian Party 
Projektgruppen har i nærværende projektrapport benyttet Seymour M. Lipsets 
moderniseringsteori til, at belyse sammenhængen mellem økonomisk udvikling og 
demokratisering i Kina.  
Gennem skildringen af det autoritære styre i Kina samt data fra organisationen Freedom 
House påvises det, at Kina ikke har oplevet en demokratisering på trods af, at de 
økonomiske præmisser for Lipsets teori synes opfyldt.  
Projektgruppen diskuterer forskellige forklaringer på uoverensstemmelsen mellem teori 
og praksis vha. begrebet eurocentrisme.  
Projektgruppen undersøger ydermere, hvilke kilder til legitimitet CCP gør brug af, med 
udgangspunkt i legitimitetsteorier af Max Weber og T. H. Rigby, samt konfucianismen.  
Projektgruppen konkluderer, at CCP gør brug af konfucianismen og den økonomiske 
udvikling, som primære legitimeringskilder, samt at CCP i stigende grad sandsynligvis 
vil legitimere sig gennem en kulturelt funderet nationalisme, hvor de vil trække på 
landets historie og stolthed 
Abstract: CCP - Chinese Confucian Party 
The project group has in the present project study used Seymour M. Lipset's theory on 
modernization to illustrate the connection between economic development and 
democratization in China. 
 In the portrayal of the authoritarian regime in China, and by the use of data from the 
organization Freedom House it has been shown that China has not experienced 
democratization, despite Lipset's economic terms for democratic development seems 
satisfied. 
The project group attempts to explain the incongruity between theory and practice by 
means of the term eurocentrism.  
The project group furthermore study which means of legitimacy CCP are using based on 
Max Weber and T. H. Rigbys theories on legitimacy and Confucianism.  
The project group concludes that CCP uses the Confucianism and the economic 
development as the main sources for legitimacy, and that CCP most likely will legitimize 
themselves through a cultural founded nationalism in which they will draw on Chinas 
history and the pried within it. 
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Kapitel 1 
1.1 Problemfelt 
Hvis der er emner, som har fyldt meget i projektgruppens tankegang inden påbegyndelsen 
af projektet, er det Kina, deres økonomisk udvikling og fraværet af en tilsvarende 
demokratisk udvikling. Alle tre ting kan på én og samme tid forekomme flyvske og 
uendeligt fjerne, men samtidig er det begreber, som påvirker vores hverdag i en eller 
anden grad. Disse tre temaer udgør til sammen rammen for nærværende 
problemorienterede projekts hovedfokus: Hvorledes Kinas Kommunistiske Parti (CCP) 
legitimerer deres fortsatte magtmonopol over for den kinesiske befolkning. 
 
I 1960 udgav moderniseringsteoretikeren Seymour Martin Lipset sit mest kendte værk 
Det Politiske Menneske. Især kapitel 2, Economic Development and Democracy, er 
sidenhen blevet genstand for stor bevågenhed i samfundsvidenskaben. I dette konkluderer 
Lipset: 
”Vi har lagt frem materialet om de forskjellige aspekter av økonomisk utvikling – 
industrialisering, urbanisering, velstand og utdanelse – hver for seg. Men de er 
forbundet så  nært med hverandre at de til sammen danner én hovedfaktor, som 
har demokrati som sitt politiske korrelat” (Lipset 1969: 58). 
Lipsets tese om en sammenhæng mellem økonomisk og demokratisk udvikling har været 
genstand for megen diskussion, og flere udviklingsteoretikere har siden forsøgt at 
modbevise dette. Dog har teorien om denne sammenhæng også fået en del nutidige 
fortalere, blandt andre Barbara Geddes som i hendes What do we know about 
democratisation after 20 years fra 1999 supplerer Lipset med følgende citat: 
“We can conclude that a positive relationship exists between economic 
development and the  likelihood of democratic government” (Geddes 1999: 118). 
I Barbara Geddes videnskabelige artikel tilføjer hun følgende figur, hvor hun søger, at 
give en forklaring på relationen mellem økonomisk udvikling og muligheden for et 
samfunds demokratiske udvikling. 
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I nærværende projekts empiriske case, 
Kina, forekommer der dog en 
exceptionalisme i forhold til Lipset og 
Geddes forudsigelser, og så den 
faktiske udvikling.  
Kina har gennem de seneste år oplevet 
en stigning i de fire aspekter af 
økonomisk udvikling, som Lipset 
påpeger skal være opfyldt for at der 
kan forventes en demokratisk 
udvikling. Industrialiseringen er sket i 
forbindelse med de udenlandske investeringer i landet, som har skabt mange nye 
arbejdspladser på de udenlandske virksomheders fabrikker. Dette har medført 
urbanisering, i form af den massive flytning fra land til by i søgen efter netop disse 
arbejdspladser. Denne udvikling har i høj grad muliggjort den stigende velstand, som den 
kinesiske befolkning har oplevet. Fra 1990 til 2010 steg gennemsnitsindkomsten i Kina 
fra 390 USD til 4.270 USD (Verdensbanken 22.5.2012). Ydermere opfyldes Lipsets 
parameter om en positiv udvikling i uddannelse, da mange flere i dag tager en længere 
uddannelse end tidligere. Dobbelt så mange kinesere gik i 2010 på gymnasiet i forhold til 
2000, og i samme periode er antallet af studerende på universiteter firdoblet (National 
Bureau of Statistics of China 27.5.2012). 
Den demokratiske udvikling i Kina har dog ikke fulgt den økonomiske. Således påviser 
Freedom House (FH) i sin årlige rapport, Freedom in the World, fra 2012, at Kina ikke 
har gennemgået nogen demokratisk udvikling siden den tilsvarende rapport fra 2002. 
Ifølge FHs indekser for demokratiets tilstand, freedom rating, civil liberties og political 
rights, scorede landet henholdsvis 6.5, 6 og 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er et udtryk 
for den laveste grad af frihed. Præcist samme score blev tildelt landet i 2002 (Freedom 
House 22.5.2012). 
Således kan der altså identificeres en uoverensstemmelsen mellem teori og projektets 
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empiriske case, Kina. Bevæggrunde for denne uoverensstemmelse finder projektgruppen 
yderst interessant at arbejde med. 
Dette fører ydermere til en undersøgelse af det kinesiske styres legitimitet. En væsentlig 
kilde til opretholdelsen af et regimes legitimitet, er demokrati (Heywood 2008: 222). 
Ydermere påpegede Max Weber hvorledes “Every system of authority attempts to 
establish and cultivate the belief in its 'legitimacy' ” (Weber 1947: 325). Derigennem 
skabes projektets præmis om, at der også hos det kinesiske styre eksisterer et behov for at 
legitimere sig overfor sin befolkning. Altså er den egentlige kerne i nærværende projekt, 
hvorledes CCP formår at opretholder befolkningens “belief in its legitimicy”, på trods af 
det observerede fravær af demokratisk udvikling. En demokratiske udvikling som, jf. 
Lipset, umiddelbart må forventes at finde sted i et land, der  har gennemgået Kinas 
økonomiske udvikling. 
 
1.2 Problemformulering 
Når nu Kinas økonomiske udvikling ikke har ført til demokrati, hvilke andre kilder til 
legitimering bygger det kinesiske styre så på? 
1.2.1 Forklaring af problemformulering 
Med ’Kinas økonomiske udvikling’ menes den positive udvikling i industrialisering, 
urbanisering, uddannelse og velstand, som landet har gennemgået siden den økonomiske 
reformkurs Deng Xiaopings påbegyndte i 1978 (jf. 4.1). 
Med ’ikke har ført til demokrati’ menes, at den demokratiske udvikling  (jf. data fra FH) 
ikke har fulgt med den økonomiske ditto, som ifølge Lipsets ellers burde være tilfældet. 
Ved ’det kinesiske styre’ forstås CCP, som sidder på den reelle politiske magt i Kina (jf. 
4.2). 
Siden den demokratisk udvikling ikke har fundet sted, og demokratiet derfor ikke kan 
være en kilde til legitimering, menes ’med andre kilder til legitimering’, på hvilke måder 
CCP så formår at fastholde magten over den kinesiske befolkning på legitim vis (jf. 6.1). 
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1.3 Arbejdsspørgsmål 
1) Hvordan har Kinas økonomiske udvikling været siden 1978? 
2) Hvorledes fungerer det politiske Kina og hvilken rolle spiller CCP i dette? 
3) Hvorfor stemmer den demokratiske udvikling i Kina ikke overens med Lipsets 
moderniseringsteori? 
4) Hvorledes konsoliderer CCP den autoritære styreform gennem konfucianismen? 
5) Hvorledes kan man med udgangspunkt i Webers og Rigbys legitimitetsteorier, forklare 
måden hvorpå CCP legitimerer sit fortsatte magtmonopol over for den kinesiske 
befolkning? 
1.3.1 Forklaring af og formål med arbejdsspørgsmål 
1): Hvordan har Kinas økonomiske udvikling været siden 1978? 
Dette arbejdsspørgsmål redegør for Kinas økonomiske udvikling siden 1978, specielt 
med fokus på Lipsets fire parametre. Der redegøres for de økonomiske reformer, som 
påbegyndtes under Deng Xiaoping, og konsekvenserne deraf beskrives.  
2) Hvorledes fungerer det politiske Kina og hvilken rolle spiller CCP i dette? 
I dette arbejdsspørgsmål vil der blive redegjort for CCPs ideologi og opbygning, det 
kinesiske statsapparat, samt hvilken rolle CCP spiller i dette. Ydermere vil der blive 
redegjort for demokratiets tilstand i Kina.  
Formålet med besvarelsen af både arbejdsspørgsmål 1 og 2 er, at give den nødvendige 
indsigt i de politiske, såvel som økonomiske, omstændigheder, således at der i de 
efterfølgende kapitler kan analyseres og diskuteres på et empirisk velfunderet grundlag.  
3) Hvorfor stemmer den demokratiske udvikling i Kina ikke overens med Lipsets 
moderniseringsteori? 
Besvarelsen af dette diskuterende arbejdsspørgsmål tager sit udgangspunkt i 
uoverensstemmelsen mellem den beskrevne økonomiske (jf. 4.1) og demokratiske 
udvikling (jf. 4.2) samt Lipsets moderniseringsteori (jf. 3.2). Der diskuteres frem imod 
årsagsforklaringer på, hvorfor en demokratisk udvikling ikke har fundet sted i Kina, og 
teoriens universelle gyldighed kritiseres gennem eurocentrismen.  
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Besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål påviser hvorledes Lipsets teori ikke er universelt 
gældende, hvorfor en demokratisk udvikling i Kina ikke nødvendigvis behøver at følge 
den økonomiske. Denne foreløbige delkonklusion er en vigtig forudsætning for, at 
diskussionen i mindre grad søger mod en forklaring på den manglende demokratiske 
udvikling, og i stedet identificerer andre og mere relevante kilder til CCPs legitimering. 
4) Hvorledes konsoliderer CCP den autoritære styreform gennem konfucianismen?  
Med udgangspunkt i teoriafsnittet omhandlende konfucianismen og asiatisk mentalitet (jf. 
3.3), samt redegørelsen for det politiske Kina (jf. 4.2), analyseres hen imod en belysning 
af, hvorledes CCP bruger de konfucianske værdier som redskab til konsolidering af den 
autoritære styreform. Besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål har til formål at bringe det 
legitimitetsteoretiske udgangspunkt for diskussionen tættere på den empiriske 
virkelighed, som den forsøger at fremkomme med en forklaringsmodel til. 
5) Hvorledes kan man med udgangspunkt i Weber og Rigbys legitimitetsteorier forklare 
måden, hvorpå CCP legitimerer sit fortsatte magtmonopol over for den kinesiske 
befolkning? 
I besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål analyseres frem imod en identificering af kilderne 
til CCPs legitimering. Dette gøres med udgangspunkt i Webers og Rigbys 
legitimitetsteorier (jf. 3.1) samt inddragelse af kapitel 4 og 5. Styrken og omfanget af, 
samt fremtidsperspektiverne for, de identificerede kilder til legitimering, vil 
afslutningsvis blive diskuteret samt vurderet. På baggrund af denne analytisk funderede 
diskussion sigtes der mod, at fremkomme med en teoretisk såvel som empirisk 
velfunderet besvarelse af problemformuleringen i den efterfølgende konklusion. 
 
1.4 Afgrænsning  
Projektgruppen finder det nødvendigt at afgrænse projektet, da Kina har mange 
spændende aspekter, der kunne undersøges. Eftersom gruppen har valgt at undersøge 
hvordan CCP legitimerer sig over for den kinesiske befolkning, har det været afgørende 
at afgrænse sig fra en række andre problemstillinger. Det følgende afsnit er hvad gruppen 
gennem grundige overvejelser, har valgt at afgrænse sig fra i forhold til den ønskede 
problemstilling. 
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Historie 
Projektgruppens hovedfokus er Kina i dag. Der redegøres dog for Deng Xiaopings 
reformer fra 1978 og frem, da disse startede den hurtige økonomiske udvikling i landet, 
der stadig er aktuel i dag. Perioden fra før disse reformer er mindre relevant for 
problemstillingerne, og vil derfor ikke blive behandlet i samme omfang som fra 
reformernes indførsel og op til i dag. 
 
Internationalt 
Den globalpolitiske udvikling har gruppen også valgt at afgrænse sig fra, da dette ikke 
har en direkte indflydelse på projektrapportens hovedfokus om CCPs legitimering i 
forhold til den kinesiske befolkning. Kinas internationale position kan dog være et 
medvirkende aspekt af dette, men pga. tids- og ressourcemæssige forhold har 
projektgruppen været nødsaget til, at foretage en skarp afgrænsning i forhold til ikke at 
beskæftige sig med, hvordan CCP legitimerer magt over for andre nationer såvel som i 
multilaterale organisationer. Nærværende projektrapport vil derfor kun undersøge de 
indenrigspolitiske aspekter af CCPs legitimering. 
Individerne 
Gruppen har valgt, at se på den økonomiske udvikling generelt og de konsekvenser, 
udviklingen har haft på samfundet. Dermed har gruppen fravalgt et fokus på, hvordan de 
økonomiske reformer samt CCPs legitimering har påvirket den enkelte kinesiske borger. 
For at gruppen skulle kunne analysere på individplan, ville det kræve mere dybere indsigt 
i den kinesiske befolkning. Denne indsigt kunne tilegnes ved kvalitative interviews eller 
kvantitative surveys af den kinesiske befolkning, og udførelsen af disse interviews eller 
surveys vil sandsynligvis kun kunne udføres ved at tage til Kina. Derfor har gruppen 
afgrænset sig fra dette, da det ville kræve flere tids- og økonomiske ressourcer. 
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1.5 Projektdesign 
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1.5.1 Guide til Projektdesign 
Nærværende projektrapport er opbygget efter Blooms taksonomi, dog med en enkelt 
undtagelse. For at tydeliggøre projektets overordnede ræsonnement, såvel som den røde 
tråd, forekommer et diskuterende afsnit, 5.3, mellem den redegørende og analyserende 
del. Dette valg har projektgruppen truffet, da det vurderes mest hensigtsmæssigt at 
afslutte refleksionerne over den observerede anomali, inden påbegyndelsen af den 
endelige analyse og diskussion, som er den del der sigter mod den egentlige besvarelse af 
problemformuleringen. Samtidig er diskussionen i arbejdsspørgsmål 3 af en sådan 
relevans for projektets bagvedliggende forståelseshorisont, at det findes mest 
hensigtsmæssigt at behandle den på et tidligt tidspunkt i rapporten.  
Udover denne afvigelse kommer Blooms taksonomi dog til udtryk gennem besvarelsen af 
arbejdsspørgsmålene i kapitel 4, 5 og 6. Disse tre kapitler bevæger sig således på et 
redegørende, et analyserende og et diskuterende/vurderende plan.  
 
Kapitel 1: Projektgruppens undren præsenteres i problemfeltet. Dette bruges ydermere 
til at indsnævre og dirigere denne anomali, således at den afslutningsvis munder ud i 
projektrapportens problemformulering. Derudover præsenteres arbejdsspøgsmålene, som 
er til for at skabe struktur i projektrapporten, samt operationalisere teori og empiri således 
at dette gøres relevant i forhold til projektets erkendelsesopgaver. Ved hjælp af 
projektdesignet gives der mulighed for at skabe et visuelt overblik over projektrapportens 
opbygning, som ligeledes er et redskab til at illustrere den metodiske fremskriden i 
projektrapporten .  
 
Kapitel 2: I dette kapitel bliver projektrapportens metode introduceret. I kapitlet 
gennemgås projektets metodologi og erkendelsesopgaver for at illustrere 
fremgangsmåden i opgaven. Desuden redegøres der for projektgruppens valg af teori og 
empiri såvel som projektets datatyper. Afslutningsvis i kapitlet diskuteres projektets 
validitet og reliabilitet og i afsnittet om metodisk kritik reflekteres der over andre 
muligheder for metodisk fremgangsmåde.  
 
Kapitel 3: I dette kapitel bliver der redegjort for projektets tre teoretiske 
udgangspunkter. Den sociologiske teori består i Max Weber og T.H. Rigbys 
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legitimitetsteori. Den politologiske teori udgøres af Seymour M. Lipsets 
moderniseringsteori. Ydermere redegøres for den kinesiske mentalitet med udgangspunkt 
i konfucianismen. Denne er ikke en egentlig teori, men et sæt af etiske regler, som udgør 
en væsentlig kilde til forståelsen af den kinesiske mentalitet. Konfucianismen fungerer 
som dét bindeled, der kobler den idealiserede teori og de empiriske omstændigheder 
tættere sammen, i analyse såvel som i diskussion. 
 
Kapitel 4: I dette kapitel vil de to første arbejdsspørgsmål blive besvaret. Den 
indsamlede data operationaliseres gennem besvarelse af arbejdsspørgsmål 1 og 2, således 
at den nødvendige information omkring emnet skabes. Der kreeres en empirisk kontekst, 
hvorefter der med udgangspunkt i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2, muliggøres en 
identificering af projektets analyseobjekt - CCP. I forlængelse af opsummeringen, 
sammenholdes Lipsets teori (jf. 3.2) med de fremkomne informationer fra besvarelsen af 
arbejdsspørgsmålene. Uoverensstemmelsen mellem teoriens forudsigelser, og de 
empiriske omstændigheder, i Kina, fastslås. 
 
Kapitel 5: I dette kapitel brydes projektrapportens taksonomiske opbygning. Da det 
findes relevant at færdiggøre den i kapitel 4 fastslåede uoverensstemmelse, indledes dette 
kapitel med en reflekteret diskussion af mulige bevæggrunde for denne 
uoverensstemmelse. Således er projektrapportens anomali færdigbehandlet, hvorefter 
projektets analyse påbegyndes. I denne benyttes indsigten fra teoriafsnittet om den 
kinesiske mentalitet (jf. 3.3) til at identificere overensstemmelser mellem denne og den 
kinesiske styreform, som redegjort for i arbejdsspørgsmål 2 (jf. 4.2). Besvarelsen af 
kapitlets arbejdsspørgsmål opsummeres ligeledes afslutningsvis. Det diskuteres hvorfor 
Lipsets teori ikke kan forklare Kinas udvikling. De særegne historiske såvel som 
kulturelle forudsætninger i Kina viser sig at have flere sammenfald med den autoritære 
styreform end den demokratiske. På baggrund af dette kan demokratiske reformer afvises 
som en nødvendig kilde til CCPs fortsatte legitimering.  
 
Kapitel 6: Da demokrati jf. kapitel 5 ikke er en nødvendig kilde til CCPs legitimitet, og 
med Webers påpegning af hvorledes alle herredømmer forsøger at skabe a belief in its 
’legitimacy’ in mente, vil kilderne til CCPs legitimering blive identificeret. Dette sker på 
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baggrund af en analysestrategi funderet i Max Webers tre idealtyper for legitimitet, samt 
T.H. Rigbys fire supplementer (jf. 3.1). Løbende vil styrken og omfanget af, samt 
fremtidsudsigterne for disse, blive diskuteret og vurderet. 
 
Kapitel 7: I konklusionen understreges det, hvorledes Kina udgør en exceptionalisme i 
forhold til Lipsets teori. Da det fastslås, at Kina ikke har demokrati, og derfor ikke 
legitimerer sig gennem dette, forklares hvilke kilder til legitimering CCPs magtmonopol 
så bygger på. Igennem dette besvares projektets problemformulering. Perspektiveringen 
forsøger i forlængelse af konklusionen at afklare begrænsninger i dele af Lipsets analyse, 
samt at se på den kinesiske kulturs rolle i et internationalt og fremtidsorienteret 
perspektiv. 
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Kapitel 2 
2.1 Metodologi  
Dette afsnit har til formål at reflektere over de metodologiske overvejelser, 
projektgruppen har gjort sig. Eftersom projektgruppen først for alvor bliver introduceret 
for videnskabsteori på 3. semester, skal dette afsnit ikke fungere som en kategorisk og 
stringent gennemgang af projektets metodologi, men nærmere som en refleksion over de 
løbende valg projektgruppen har truffet igennem processen.  
 
Metodologien i nærværende projekt – altså hvorledes projektgruppen har skredet frem i 
sin analyse -  antager karakter af henholdsvis hypotetisk-deduktiv og dernæst abduktiv 
fremgangsmåde (Olsen & Pedersen 2009: 151f). 
Udgangspunktet for analysen tages i teorien, nærmere bestemt Lipsets hypotese om den 
påståede  sammenhæng mellem økonomisk udvikling og demokrati (jf. 3.1). Den 
empiriske lovmæssighed, som Lipsets teori hævder at give udtryk for, afprøver 
projektgruppen i kapitel 4. Dette gøres først og fremmest ved at identificere data fra 
projektets case, Kina, omhandlende de fire kategorier under økonomisk udvikling, som 
teorien hævder skal være opfyldt for, at demokrati kan forventes. Dataene på Kina, 
omhandlende de fire kategorier, industrialisering, urbanisering, velstand og uddannelse, 
viser en markant stigning, hvorfor teoriens præmis for demokrati synes opfyldt (jf. 4.1). 
Næste skridt i afprøvning af hypotesen, foregår ved at undersøge om det politiske korrelat 
ligeledes kan identificeres. Her viser den valgte data dog, at Kina ikke har gennemgået en 
demokratisk udvikling på linje med den økonomiske udvikling (jf. 4.2). Hermed er 
påvist, hvorledes projektets case, Kina, udgør en exceptionalisme i forhold til Lipsets 
teori. Universalismen i den afprøvede hypotese kan på baggrund af ovenstående 
falsificeres, og udgangspunktet for projektets anomali er altså skabt. Dette mener 
projektgruppen har fællestræk med den hypotetisk-deduktive tilgang. 
 
Anomalien danner dernæst udgangspunktet for det forklarende behov, der ligger til grund 
for problemformuleringen. Til en besvarelse af denne lægges projektets egentlige 
bærende analysestrategi, som kan argumenteres for, delvist at være funderet i den 
abduktive tilgang. Den analysestrategi, som i høj grad er forankret i kvalitativ 
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fremgangsmåde og empiri, forsøger at identificere de bagvedliggende faktorer som, på 
trods af uoverensstemmelsen mellem teori og virkelighed, muliggør CCPs fortsatte 
legitimering af deres magtmonopol (jf. kapitel 5.). Der søges så at sige ”efter 
bestemmende principper, der kan forklare dataenes struktur og korrelationer” (Olsen & 
Pedersen 2009: 151f). Projektet forsøger altså at bevæge sig bag om den observerede 
uoverensstemmelse, og med et styres behov for legitimering in mente, forsøges det at 
identificere samt forklare de mekanismer, som muliggør CCPs fortsatte legitimering.  
Der foretages så at sige et kvalitativt spring fra den identificerede uoverensstemmelse 
mellem teori og empiri, og hen imod en forklaring af denne uoverensstemmelse samt de 
spørgsmål, som fremkommer i forlængelse heraf. I springet fra undringen - den 
hypotetisk-deduktive forventning samt afprøvning, som i udgangspunktet skaber basis for 
projektets indledende undren - og hen imod projektets egentlige kerne, en forklaring på 
hvorledes CCP muliggør deres fortsatte legitimering (jf. kapitel 6), foregår et skift fra 
kvantitativ til kvalitativ tilgang. Lipsets teori er hovedsageligt af kvantitativ karakter med 
vægtning af hårde data, hvorudfra han formulerede en relativt generaliserende teori. 
Nærværende projekts indledende afprøvning af denne hypotese er selvsagt ligeledes med 
udgangspunkt i hårde data, som svarer til Lipsets kategorier.  
Dernæst arbejdes ud fra en kvalitativ analysestrategi, som projektgruppen mener har 
fællestræk med den abduktive metodologi (Olsen & Pedersen 2009: 151f). I denne tages 
udgangspunktet i Weber og Rigbys legitimitetsteori, som danner udgangspunktet for 
projektets analysestrategi. Denne forsøger med inddragelse af væsentlige (delvist) 
empiriske faktorer som konfucianismen, Kinas økonomiske udvikling, CCPs strategiske 
ageren mm., at give den nødvendige teoretiske såvel som empiriske indsigt. Dette 
udmønter sig i en forklaringsmodel specifikt gældende på projektets case: hvilke kilder til 
fortsat legitimering som CCP gør brug af.  
For at opnå en stærkest mulig argumentation, samt yderligere forståelse og indsigt i 
empiri, som er nødvendig for at fremkomme med en nuanceret og afbalanceret, men 
stadigt præcis og dækkende besvarelse af nærværende projekts problemformulering, 
understøttes samspillet mellem teori og empiri af et kvalitativt ekspertinterview, som 
fungerer som den generelle styrkemarkør i forhold til projektets overordnede 
ræsonnement og konklusioner. 
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2.2 Tværfaglighed 
Projektgruppens problemstilling vil blive anskueliggjort, samt undersøgt, med 
udgangspunkt i flere forskellige teoretiske perspektiver. For at opnå den ønskede 
tværfaglighed, har gruppen gjort brug af to faglige hovedområder: politologi og sociologi. 
Den politologiske problemstillings besvarelser vil tage udgangspunkt i 
moderniseringsteori, hvilket ligger til grund for undersøgelsen af projektets anomali, samt 
den problemformulering som anomalien udmønter sig i.  
Det sociologiske perspektiv repræsenteres ved legitimitetsteorien, som udgør 
fundamentet for besvarelse af problemformuleringen. Denne suppleres med 
konfucianismen, der benyttes som et udtryk for den kinesiske befolknings mentalitet. 
Afslutningsvis er det værd at nævne, at gruppen har gjort brug af det økonomiske 
perspektiv. Dette har til formål at give den nødvendige indsigt til, at kunne fremkomme 
med et samlet og fyldestgørende ræsonnement, som besvarelse på projektets 
problemformulering. 
 
2.3 Valg af teori 
Nærværende problemorienterede projektarbejde tager udgangspunkt i teori, som 
beskriver hvordan økonomisk udvikling, som empirisk regelmæssighed, antages at føre 
til demokrati. Valget faldt på moderniseringsteoretikeren Seymour M. Lipset, da han er 
blandt de mest anerkendte fortalere af denne sammenhæng. Lipset udviklede dog sin teori 
i 1950’erne, og eftersom empirien på området er under konstant forandring, blev Barbara 
Geddes inddraget for at øge troværdigheden, da hun er en nyere fortaler for denne 
sammenhæng. Da Lipsets teori hævdes at være universelt gældende, er endvidere valgt en 
redegørelse for begrebet eurocentrisme, da dette muliggør en kritisk stillingtagen til 
universelt gældende teorier udviklet i Vesten.  
Da ovenstående udgangspunkt, den moderniseringsteoretiske hypotese om hvorledes 
økonomisk udvikling vil medføre demokrati, viste sig ikke at være i overensstemmelse 
med de faktiske empiriske omstændigheder i projektets case, Kina, kunne demokrati 
udelukkes som kilde til legitimering. Derfor foranledigedes projektgruppen til spørge, 
hvilke andre kilder til legitimering som det kinesiske styre gør brug af. Til dette formål 
blev legitimitetsteoriens ophavsmand, Weber, og hans tre idealtyper for legitimitet, valgt. 
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Disse blev dog ligeledes udviklet i en anden tid, hvorfor et nyere og mere dybdegående 
supplement blev valgt til. Dette udgøres af Rigbys fire tilføjelser til Webers tre former for 
legitimering, og bidrager til en mere fyldestgørende og nuanceret forklaringsmodel. 
For at bringe den teoretisk funderede analyse og diskussion så tæt på den empiriske 
virkelighed som muligt, inddragedes ydermere den over 2000 år gamle kinesiske filosofi, 
konfucianismen, samt begrebet ’Asian Values’. Disse er ikke egentlige teorier, men et 
stærkt udtryk for hovedkarakteristikaene ved den kinesiske mentalitet, hvorfor de 
inddrages som et bindeled mellem den stiliserede legitimitetsteori baseret på idealtyper, 
og så den empiriske virkelighed. 
 
2.4 Valg af empiri  
Projektets besvarelse af arbejdsspørgsmålene er baseret på et kvalitativt såvel som 
kvantitativt empirisk grundlag. Den valgte kvantitative empiri stammer bl.a. fra Freedom 
House, World Economic Outlook Database og National Bureau of Statistics of China. 
Ydermere gøres der i projektet brug af Lipsets kvantitative data, da disse data er 
fundamentet for hans teori, og dermed er  vigtige at forholde sig til, når teorien benyttes.  
Den kvalitative empiri i projektet udgøres af interviewet med Andreas Forsby, Kina-
ekspert fra DIIS. Ydermere udgøres det kvalitative empiriske grundlag til dels ved det 
kvalitative aspekt i FHs rapporter. 
Den kvantitative empiri fra IMFs World Economic Outlook Database, Verdensbanken og 
National Bureau of Statistics of China er udarbejdet af henholdsvis to international og en 
kinesisk statistikbank. Valget af National Bureau of Statistics of China skyldes, at det er 
her de officielle tal omkring uddannelse i Kina forefindes. De kvantitative data fra 
statistikbankerne bruges til at påvise hvorledes Lipsets parametre for økonomisk 
udvikling er opfyldt. Frembringelse samt bearbejdning af den kvantitative empiri, har 
projektgruppen udført med henblik på, at understøtte undersøgelsen af hvorledes Lipsets 
parametre for økonomisk udvikling er opfyldt. Projektgruppens valg af kvantitativt 
empiri har været for, at kunne give det valgte teori yderligere substans og vise deres 
relevans for projektrapporten. 
For at belyse de demokratiske rettigheders status i Kina, anvendte projektgruppen FHs 
årlige rapporter. Det anvendte empiri fra FH har karakter af både kvantitativ og kvalitativ 
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empiri, idet rapporterne opgøres i kvantitative data i form af deres rating, hvilket dog 
beror på en mere kvalitativ vurdering af omstændighederne i Kina.  
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2.5 Erkendelsesopgaver 
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2.6 Datatyper 
2.6.1 Primær og sekundær data 
I nærværende projektrapport har projektgruppen hovedsageligt gjort brug af sekundær 
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data. Eftersom denne data er blevet indsamlet af andre, har det været vigtigt for gruppen, 
at forholde sig kritisk til denne, og i forlængelse af dette være opmærksom på med 
hvilket formål empirien er blevet indsamlet. På denne måde sikres, at projektrapportens 
konklusioner på baggrund af empiri, opnår tekniske gyldighed.  
Den eneste form for primær data gruppen har gjort brug af, er et kvalitativt 
ekspertinterview, hvor der i forbindelse med dette, ligeledes er gjort overvejelser som 
skal sikre empirien mod bias. Overordnet set tilstræbes at gengive data på en så 
redegørende og objektiv måde som muligt, hvorved empiriens relevans og berettigelse i 
det analytiske og diskuterende sikres. 
 
2.6.2 Bløde og hårde data 
Projektgruppen vil overvejende gøre brug af hårde data i projektrapportens kapitel 4, da 
det findes mest relevant at benytte sig af tal for at kunne påvise, at der har været en 
økonomisk udvikling såvel som en demokratisk stagnation i Kina.  
Brugen af hårde data har ikke samme relevans i projektets sociologisk funderede analyser 
og diskussion. Dog vil både hårde og bløde data supplere hinanden i de forskellige 
aspekter i projektrapporten, og er ikke kun at finde særskilt. 
 
2.6.3 Interviewmetode 
I nærværende projektrapport har projektgruppen valgt at gøre brug af et semi-struktureret 
ekspertinterview, for at skaffe et overblik over, samt indsigt i (Olsen & Pedersen 2009: 
239), konfucianismen, Asian Values, Kinas udvikling siden reformerne fra 1978, 
demokrati i landet, samt hvorledes CCP legitimerer sig overfor den kinesiske befolkning. 
Ekspertinterviewet skaber altså det generelle overblik, men bruges ligeledes til at skabe 
yderligere forståelse af begreber med høj kompleksitet. 
Til dette formål kontaktede gruppen cand.scient.pol. og Ph.d.-studerende Andreas Bøje 
Forsby, Kina-ekspert hos Dansk Institut for Internationale Studier. 
Efter indsamling af mere overordnet viden (Bryman 2012: 475) udformede 
projektgruppen en interviewguide (Bilag 2) som udgangspunkt for interviewet, da det var 
gruppens vurdering, at et semi-struktureret interview ville være mest gavnligt. Dette blev 
gjort for at sikre at erkendelsesprocessen i forhold til interviewet var i tråd med 
nærværende projektrapports problemfelt, hvilket er et forholdsvis klart fokus (Bryman 
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2012: 472): CCPs kilder til legitimering. Grunden til at valget faldt på et semi-
struktureret interview var, at projektgruppen via denne interviewtype ville lade 
interviewet forblive i en samtaleform, hvor ekspertens udtalelser kommer i, en for ham, 
naturlig strøm, og på denne måde mindskes risikoen for, at eksperten ikke får sagt det 
ønsker. Yderligere er en fordel ved et semi-struktureret interview også, at man løbende 
kan få spurgt ind til, for projektgruppen, centrale arbejdsspørgsmål. Således er det semi-
strukturerede interview et yderst brugbart redskab til at opnå relevant viden, og samtidig 
få afdækket alle relevante kroge af interviewpersonens viden (Olsen & Pedersen 2009: 
248).  
I interviewguiden har projektgruppen opdelt spørgsmål i erkendelsesspørgsmål, 
arbejdsspørgsmål samt nogle fikspunkter for samtalen. 
Forud for interviewet fremsendte projektgruppen et kort oprids af projektets hovedtemaer 
for at forklare hvad nærværende projektrapport ville komme til at dreje sig om, og for at 
sikre højest mulige kvalitet af interviewet (Olsen & Pedersen 2009: 248). Projektgruppen 
fravalgte dog at sende en uddybet interviewguide, for at undgå risikoen for 
interviewpersonens forudindtagede holdninger til interview og derigennem projektets 
formål. 
Gruppen havde valgt at have to interviewere for ikke at overse relevante sammenhænge, 
og for at kunne spørge videre ind til relevante pointer. Der blev løbende taget noter, for at 
sikre sig den indsamlede viden fra interviewet ikke gik tabt grundet tekniske problemer, 
da hele interviewet også blev optaget på diktafon (Bryman 2012: 487). 
I transkriberingsprocessen har projektgruppen valgt at transskribere hele interviewet, dog 
med undtagelse af lyde såsom ”øhh..” mv. Dette blev fravalgt for at gøre interviewet så 
læsevenligt som muligt. Grunden til at hele interviewet blev transskriberet var, at 
projektgruppen mente dette ville være relevant i forhold til validiteten af de udtalelser, 
som bliver bragt i forbindelse med nærværende projektrapport. På denne måde kan man 
se udtalelserne i deres rette sammenhæng og projektgruppen undgår at skulle fortolke for 
tidligt i forløbet. Interviewet vil blive inddraget i Kapitel 4, 5 og 6, for at hjælpe med at 
forstå kompleksiteten af emnerne, samt for at besvare arbejdsspørgsmålene bedst muligt. 
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2.7 Validitet og reliabilitet 
2.7.1 Validitet  
Validiteten er en vurdering af, hvorvidt den empiri der er gjort brug af i projektet til 
generering af data er valide (Olsen & Pedersen 2009: 195). 
Validitet kan opdeles i forskellige kategorier. En af disse er statistisk validitet, der dækker 
over om de udførte målinger og indsamlede data er relevante for projektet (Olsen & 
Pedersen 2009: 195). Her finder projektgruppen en stærk validitet, da de indsamlede data 
fra IMF, National Bureau of Statistics of China og Verdensbanken er nyttige til 
belysningen af Kinas økonomiske udvikling, og hermed er disse data anvendelige for 
undersøgelsen af Lipsets teoris overførbarhed på Kina. Hertil kommer det yderst 
brugbare ekspertinterview med Forsby. Således finder projektgruppen, på baggrund af 
denne indsamlede data, at man har opnået målinger på det, man ønskede at måle. 
En anden af validitetsformerne er ekstern validitet. Denne omhandler “hvilken generalitet 
en undersøgelse har” (Olsen & Pedersen 2009: 195). Kinas enestående og unikke 
historiske samt kulturelle baggrund kan føres tilbage til de konfucianske værdier. På 
baggrund af disse særegne træk i den kinesiske kultur og mentalitet kan det anføres, at 
projektets konklusion ikke er gældende for andre cases end Kina, og således kan der 
argumenteres for, at projektets eksterne validitet svækkes.  
Samme tendens ses i CCPs legitimering, som netop bygger på de unikke omstændigheder 
i den kinesiske mentalitet. En lignende undersøgelse af et andet styres legitimering, også i 
andre asiatiske eller kommunistisk inspirerede lande, vil ikke nødvendigvis have samme 
konklusioner i forhold til brugen af f.eks. Webers traditionelle legitimeringsform, da Kina 
på alle punkter må siges at være et særegent tilfælde. Projektgruppen mener dog ikke, at 
Kinas exceptionalisme udgør en fundamental svaghed for projektets validitet, i det 
formålet med nærværende projekt ikke er at fremkomme med en almengyldig 
generalisering om bl.a. legitimering, der kan bruges på andre cases. I stedet søger 
projektet mod en tilfredsstillende klargørelse af hvilke specifikke omstændigheder, der 
gør sig gældende i netop Kinas tilfælde. 
Til klargørelsen af disse omstændigheder bruges Weber til at diskutere CCPs legitimitet. 
Her kunne det anføres, at projektets validitet svækkes, da projektgruppen overfører 
Webers stiliserede idealtyper til den empiriske virkelighed. Det kunne derfor 
argumenteres, at nogle af slutningerne bliver for søgte. Dog holdes det in mente, at 
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uoverensstemmelser mellem idealtyper og virkelighed altid vil forekomme, hvorfor dette 
i sig selv ikke er negativt. Dog mener projektgruppen, at med Rigbys udbyggelse af 
Webers idealtyper opnås et bredere teoretisk udgangspunkt, der forstærker validiteten af 
de projektets konklusioner. 
 
2.7.2 Reliabilitet   
Reliabiliteten betegner hvor sikkert man måler noget. Det handler om troværdigheden af 
den data, man har indsamlet. Det er vigtigt at bearbejde data eksplicit, for at andre kan 
vurdere projektet, med andre ord er det vigtig, at projektet er gennemskueligt. Man bør 
tilstræbe at gøre de indsamlede data så pålidelige som overhovedet muligt (Olsen & 
Pedersen 2009: 196).  
I det problemorienterede projektarbejde er det vigtigt at reliabiliteten sikres, og det gøres 
bl.a. gennem en anskuelig samt logisk opbygning af projektet. For at anskueliggøre 
projektet har projektgruppen udformet et projektdesign for at tydeliggøre projektets 
struktur. Projektgruppen har opbygget analyserne, så det er klart, hvilken teori 
projektgruppen anvender. I diskussionen forholder projektgruppen sig til de resultater, 
der er kommet frem i analyserne, hvilket er med til at sikre den kritiske refleksion.  
Projektgruppen har kun foretaget ét kvalitativt interview, hvilket svækker reliabiliteten i 
projektet, da interviewpersonen kan have en bestemt holdning til emnet. 
Interviewpersonens forståelse af samfundet kan dertil også resultere i subjektive 
refleksioner, hvilket har betydning for svarenes reliabilitet. Det skal dertil også siges, at 
den måde projektgruppen har valgt at konstruere interviewspørgsmålene på, har 
betydning for reliabiliteten. Hvordan interviewpersonen fortolker spørgsmålene samt 
hvordan projektgruppen fortolker og transskribere interviewpersonens svar, har betydning 
for projektets reliabilitet. 
Projektgruppen gør brug af en hovedsageligt kvalitativ tilgang, hvilket betyder at der 
arbejdes med subjektive fortolkninger, hvilket tydeligt fremgår i forbindelse med 
ekspertinterviewet af Forsby. For at styrke den samlede reliabilitet suppleres den 
kvalitative tilgang med den kvantitative. Dette ses i kapitel 5.1, hvor den kvalitative 
tilgang er suppleret med kvantitativ data fra bl.a. IMF og Verdensbanken, hvilket styrker 
argumentationen i kapitlet. Disse er officielle og anerkendte kilder, og deres 
statistikbanker anvendes hyppigt til diverse økonomiske undersøgelser. På baggrund af 
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antallet af de forskellige kilder samt anerkendelsen af disse finder projektgruppen, at 
projektets reliabilitet på dette område er stærk. Dog anvendes også officielle tal fra Kina i 
samme kapitel, da projektgruppen ikke har formået at finde specifikke indenrigspolitiske 
informationer andetsteds. Det skal dertil siges, at projektgruppen har taget forbehold for 
reliabiliteten af de officielle tal fra Kina, da CCP kontrollerer al udsendt information i 
Kina. 
 
2.8 Metodisk kritik 
Projektgruppens forudindtagelser i forhold til hvilken retning projektet skulle bevæge sig 
hen, kan udgøre et kritikpunkt. Denne forudintagelse kan nemlig, ubevidst, have været 
betydende for valgt af teori såvel som empiri, samt gennemførslen af projektets 
undersøgelser. 
Eksempelvis kan en forudindtaget holdning eller forventning, have påvirket 
spørgsmålene i ekspertinterviewet. Bevidst som ubevidst kan gruppen have forsøgt, at 
skubbe svarene i en sådan retning, at de kunne bruges til at understøtte såvel formulerede 
som uformulerede analyser.  
Ekspertinterviewet er selvsagt en kvalitativ metode til indsamling og operationalisering af 
empiri. Dette kan være hæmmende for validiteten, da ekspertens holdninger kan være 
påvirkede af den virkelighed, vedkommende arbejder inden for og derudover foretager 
subjektive refleksioner på generaliserende empiri. Dette er dog en generel problematik i 
forhold til det kvalitative interview. Der kan argumenteres for, at projektgruppen burde 
havde lavet flere ekspertinterview for at øge validiteten. Dog blev dette fravalgt af to 
grunde: tidsmangel og manglende respons fra mulige interviewpersoner. Dog kan 
ekspertinterviewet samtidig styrke projektrapportens reliabilitet, da interviewet kan 
bruges til at underbygge projektgruppens analytiske samt diskuterende dele.  
Ekspertinterviewet er projektets eneste primære data, hvilket kan ses som en svaghed for 
rapporten. Ved indsamling af yderligere primær data, eksempelvis ved en undersøgelse af 
den kinesiske befolknings holdning til demokrati eller af tilfredsheden med CCP, kunne 
sådanne data have været yderst brugbare for projektets analyser og konklusioner, da disse 
ville fremstå langt stærkere med flere primære kilder. Dog er indsamlingen af disse data 
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ikke muligt pga. tid og økonomi, ligesom det ville være tvivlsomt, om indsamlingen 
overhovedet ville være mulig med CCPs censur og befolkningens manglende 
ytringsfrihed. Yderligere kunne et interview med kilder inden fra CCP også have styrket 
projektet, da den indsamlede viden i høj grad bygger på andres fortolkninger af f.eks. 
måden hvorpå CCP legitimerer sig. Det kunne have været yderst interessant og brugbart 
at få de officielle forklaringer herpå. Dog er dette blevet fravalgt af samme årsager som 
ovennævnte undersøgelser. 
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Kapitel 3 
På nuværende tidspunkt er nærværende projekts overordnede fremgangsmåde, 
ræsonnement og metodiske overvejelser gennemgået. Igennem dette kapitel vil der blive 
redegjort for de teorier, som anvendes i projektets analytiske og diskuterende dele. En af 
disse er Max Webers idealtyper for legitimitet og T.H. Rigbys fire supplementer. 
Kendskab til, samt forståelse af disse, er en forudsætning for, at den beskrevne empiri vil 
kunne kategoriseres i en sådan grad, at en fyldestgørende besvarelse af 
problemformuleringen muliggøres. Da legitimitetsteorien derfor er projektets bærende, 
vil denne blive behandlet indledningsvis. 
Ydermere redegøres der for Seymour M. Lipsets moderniseringsteori. I denne fremsættes 
hypotesen om, at økonomisk udvikling har det politiske korrelat demokrati. Denne 
hypotese fører i første omgang til, at der i projektet bliver undersøgt om Kinas udvikling 
er i overensstemmelse med teorien, samt dernæst hvorfor den observerede 
uoverensstemmelse forekommer. Begge undersøgelser tager udgangspunkt i en 
sammenstilling mellem teoriens forudsigelser, og de empiriske omstændigheder projektet 
fremlægger. Konklusionen på dette leder hen til den afsluttende analytisk funderede 
diskussion, som netop på baggrund af legitimitetsteori, forsøger at besvare 
problemformuleringen. 
Konfucianismen er det tredje og sidste teoretiske udgangspunkt. Denne er ikke en 
egentlig teori, men i højere grad dét bindeled, som kobler teori og empiri tættere sammen. 
Der lægges ikke en analysestrategi med udgangspunkt i konfucianismen, da denne 
svæver mellem teori og empiri, og i stedet fungerer som ræsonnementets løbende 
referenceramme og en nødvendig del af projektets forståelseshorisont.  
Weber og Lipsets teorier vil, for at muliggøre en nuanceret brug af disse, blive suppleret 
med en afsluttende kritik. 
 
3.1 Legitimitetsteori  
I nærværende projektrapport ønskes en analyse og diskussion af, hvorledes CCP 
legitimerer opretholdelsen af sit fortsatte magtmonopol over for den kinesiske befolkning. 
Til dette inddrages Webers tre idealtyper for autoriteters legitimitet fra hans værk Makt 
og byråkrati. Med udgangspunkt i de tre idealtyper udformes projektets analysestrategi, 
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hvorigennem kilder til CCPs legitimering diskuteres og vurderes. Da ”idealtypen skal 
forstås som et metodemæssigt hjælpemiddel i undersøgelser af virkeligheden og ikke som 
beskrivelser af den” (Den Store Danske 26.5.2012a), og Webers idealtyper blev udviklet i 
en anden tid, inddrages endvidere Rigbys fire supplerende former for legitimt 
herredømme. Disse nyere supplementer udgør et redskab til, at bringe det stiliserede 
teoretiske udgangspunkt tættere på den faktiske virkelighed. Rigby er i den weberske 
tradition, så udvidelsen fra tre til syv former for legitimering ændrer ikke ved det 
analytiske udgangspunkt, men bidrager til en mere nuanceret og dækkende 
forklaringsmodel. 
3.1.1 Max Webers legitimitetsteori  
Idealtyperne for legitim magtudøvelse er blandt Webers vigtigste begreber. Webers 
legitimitetsteori beskæftiger sig med, hvorfor et individ opfatter en orden som værende 
legitim, og hvorfor individet af egen fri vilje underkaster sig magtudøvelsen (Månson 
2007: 96). Weber beskriver desuden, hvilke metoder og midler autoriteterne gør brug af 
for at kunne bibeholde denne legitimitet (Månson 2007: 97). 
Weber opstillede tre idealtyper for det legitime herredømme: det legal-rationelle, det 
traditionelle og det karismatiske. De tre rene idealtyper for legitimitet findes ikke i den 
empiriske virkelighed, hvor der i stedet vil forekomme kombinationer af disse (Weber 
1992: 5). Weber mener, at magthaveren ved alle disse tre idealtyper bør undgå at bruge 
vold, hvorfor magthaverens behov for legitimitet opstår.  
Webers legitimitetsteori beskæftiger sig udelukkende med, hvordan en magthaver får sin 
vilje og derimod ikke på indholdet af viljen (Bruun 2009: 304f). 
3.1.1.1 Det legale herredømme 
Det legale herredømme er forbundet med fastdefinerede regler. Magthaveren definerer 
først et sæt gældende regler for samfundet og dets individer, og derefter henvises til 
reglerne som et argument for at udøve magten på et legitimt grundlag (Heywood 2007: 
221). Legitimitetsgrundlaget er troen på et sæt af formelt fastsatte regler, som individerne 
accepterer og respekterer. Det essentielle er legaliteten er den forskrevne orden, samt om 
de magthavere, som ifølge ordenen har retten til at udøve magt, er i besiddelse af 
legitimitet (Månson 2007: 97). Reglerne bestemmer hvem, og i hvilket omfang, der skal 
adlydes. Autoriteten har ret til at bestemme samt udstede nye regler. De beherskede 
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adlyder, da de finder det rationelt (Weber 1992: 92).  
Weber mener, at den reneste type af et legalt herredømme, som er baseret på et 
herredømme i kraft af love, er bureaukrati.  Der er en forestilling om, at retten kan skabes 
og ændres efter behag ved en formelt korrekt egenrådig vedtagelse (Weber 1992: 91). 
Magten er her hos embedsmændene, som er udnævnt af herskeren, og de adlydende er 
samfundets medlemmer, såsom borgere, partifæller og kollegaer. Det er ikke personen 
selv, som adlyder i kraft af sine personlige rettigheder, men den lovpligtige regel, som 
bestemmer, hvem der skal adlydes, og i hvilket omfang vedkommende skal adlydes. 
Magtudøveren skal også selv adlyde de pågældende love eller regelsæt. Regler og love 
skal vedtages uden nogen form for personlige motiver eller følelsesmæssige hensyn. 
Weber mener, at det er gavnligt, at tilpasse samfundet på en sådan måde, at påkrævede 
opgaver forvaltes af et særlig specialiseret personale (Weber 1992: 91f). Bureaukratiet er 
det reneste eksempel på denne herredømmetype. Dog er der ikke nogen herredømmetype, 
som udelukkende er bureaukratisk. Det skyldes at de øverste i den politiske 
sammenslutning enten er monarker, folkevalgte præsidenter eller er valgt af et 
parlamentarisk organ. Disse er alle ifølge Weber karismatiske herskere (Weber 1992: 93). 
3.1.1.2 Det traditionelle herredømme 
Den traditionelle legitimitet er baseret på værdier og traditioner, som har eksisteret i 
længere perioder i samfundet. Denne form for legitimitet bygger på samfundets skik og 
vaner. Folket tror på en bestemt magthaver, fordi denne er blevet helliggjort af historien i 
form af tidligere generationers accept. Da traditionerne er helliggjorte er det ikke 
nødvendigt, at retfærdiggøre det politiske system (Heywood 2007: 220). Max Weber 
skriver følgende om det traditionelle herredømme:  
 
“«Den evige fortids autoritet», skikk og bruk som er helliggjort gjennom 
uminnelig hevd og vanemessig innstilling på dens opprettholdes. Dette er 
tradisjonelt herredømme slik patriark og patrimoniafyrste av det gamle 
slaget utøvet det.” (Weber 1992: 5) 
 
Troen på helligheden af de ordener der har været gældende i længere tid, er altså ifølge 
Weber udgangspunktet for det traditionelle herredømme. Denne form for herredømme er 
altså baseret på, at dette udøves, som man altid har gjort det. Ved det traditionelle 
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herredømme er der en forestilling om, at gamle traditioner er yderst hellige, og at den, 
som ifølge traditionen har ret til at udøve autoritet, er legitim (Månson 2007: 97).  
Autoritetsforholdet kendetegnes ved personlig samhørighed. Herskeren er den som 
befaler, forvaltningsstaben er ’tjenere’, og borgerne, dem som adlyder, er ’undersåtter’. 
Når borgerne vælger at adlyde herskeren, skyldes det, at traditionen værdiger og helliggør 
denne. Hvis herskeren krænker traditionen, bringes herredømmets legitimitet i fare, da 
legitimiteten udelukkende baseres på traditionens hellighed. Det er umuligt for herskeren, 
at implementere nye love som går mod de traditionelle normer og værdier. Magthaverens 
herredømme er af den grund meget traditionsbundet (Weber 1992: 94). Dog kan 
magthaveren inden for de traditionsbundne regler ”skalter og valter etter behag” (Weber 
1992: 94). Magthaveren kan altså basere sine beslutninger på hvad han finder retfærdigt, 
hensigtsmæssigt eller sympatisk. Der regeres altså inden for en strengt traditionsbundet, 
men samtidig relativ fri handlingssfære (Weber 1992: 94). Den reneste form for 
traditionelt herredømme er det patriarkalske (Weber 1992: 96). 
3.1.1.3 Det karismatiske herredømme 
Det karismatiske herredømme er baseret på magthaverens personlighed. Ved dette 
herredømme er det de helt ekstraordinære egenskaber hos magthaveren, som danner 
grundlaget for legitimiteten. Det er magthaverens karisma, der legitimerer magtudøvelsen 
(Heywood 2007: 220f).  
 
“Den tredje rene type er charismatisk herredømme – dvs. herredømme i 
kraft av en affektbestemt hengivelse til herskerens person og hans 
nådegaver  (charisma), og da særlig magiske evner, åpenbaringer eller 
heltedåder, åndens eller ordets makt.” (Weber 1992: 98) 
 
Altså baseres det karismatiske herredømme på folkets følelsesmæssige hengivenhed til 
magthaveren. De beherskede adlyder kun på baggrund af magthaverens personlige og 
ekstraordinære egenskaber. Dog er det ikke en nødvendighed, at magthaveren besidder 
disse ekstraordinære kvaliteter, så længe han blot tillægges dem af folket. Folket har tillid 
til deres leder og betragter denne, som værende legitim i kraft af sine personlige karisma 
(Weber 1992: 98).  
Hvis magthaveren mister sine karismatiske egenskaber, mister han sin legitimitet (Weber 
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1992: 98).  
Folket opfatter magthaveren som en naturlig leder, og har derfor tillid til dennes evner til 
at styre landet. Forvaltningen foregår hverken efter vedtagende- eller traditionsbestemte 
love, men afgøres af en øjebliksbestemt åbenbaring hos lederen (Weber 1992: 99). Helt 
centralt for denne idealtype er troen og anerkendelsen fra de beherskede, som personligt 
tilfalder den karismatiske magthaver (Weber 1992: 100). Den reneste idealtype af 
karismatiske autoriteter er krigshelten, profeten og demagogen (Weber 1992: 100f).  
 
Ved et længerevarende karismatisk herredømme kan dette blive hverdagsliggjort, og 
således bevæge sig over imod et traditionelt herredømme. Dette kan foregå på tre 
forskellige måder: hvis ordningen bliver traditionaliseret, hvis ordningen bliver legal, 
eller hvis der sker en omdannelse af selve karismaens indhold (Weber 1992: 101f).  
Hvis en karismatisk leder dør, og under forudsætning af at regimet ikke falder sammen, 
er der ydermere mulighed for, at karismaen kan blive overført til efterfølgeren (Weber 
1992: 101).  
”Thus charismatic rules is transformed in either a rational (legal) or 
traditional direction, but may leave a residue in the form of ’hereditary 
charisma’ or a ’charisma of office’” (Rigby 1982: 6). 
 
Det er altså også en mulighed at karismaen kan knyttes til embedet. Hvis karismaen 
overgår til embedet betyder det, at karismaen er ikke længere er knyttet til magthaverens 
personlige karakter, men udelukkende til den position, som den karismatiske leder 
tidligere bestred (Rigby 1982: 6). 
 
3.1.2 Thomas Henry Rigbys fire supplementer 
Rigby har videreudviklet Webers legitimitetsteori, og fremkommet med en mere 
detaljeret version af denne. Rigby opstiller syv former for legitimitet, som kan forklare 
folkets accept af et styres magtudøvelse. De tre første er stort set identiske med Webers 
idealtyper. Derudover har Rigby tilføjet fire nye: goal-rationel, social-eudamonic, 
official-nationalist samt new traditionel (Holmes 1993: 17f).  
Rigbys fire supplementer vil blive beskrevet nedenfor. Til den senere brug af teorien i 
diskussionen, er det vigtigt at understrege hvorledes de syv former for legitimitet ikke 
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nødvendigvis forekommer i den nedenfor givne rækkefølge. Flere former vil 
sandsynligvis dominere på samme tid, og hvis en eller flere former for legitimering 
svækkes, kan der veksles mellem en eller flere mere tidssvarende eller virksomme former 
(Holmes 1993: 17). 
 
Begrebet goal-rational udviklede Rigby som en reaktion på, at han ikke fandt Webers 
legal-rationelle idealtype dækkende for al rationel legetimeren. Ifølge Rigby kan rationel 
legitimering i ligeså høj grad været funderet i jagten på at opnå konkrete mål, som i love 
og regler. Sådanne ’end-goals’ kan bestå i et ideologisk, økonomisk el. lign. projekt. For 
at muliggøre realiseringen af sådanne mål på den mest effektive måde, vil de regerende 
med stor sandsynlighed træffe beslutninger henover hovedet på masserne, hvor 
legitimeringen af dette så består i opfyldelsen af det udtalte ’end-goal’ (Holmes 1993: 
15). 
 
Social-eudamonic er funderet i sammenhængen mellem et regimes effektivitet og 
legitimering. Økonomisk præsteren, gennem effektiv topstyring af økonomien, kan 
nemlig i høj grad kobles til et regimes legitimitet. En tilfredsstillelse af befolkningens 
materielle ønsker, udgør altså kernen i social-eudamonic, som en måde at legitimere sig 
på: ”…the order’s ability to mould and meet the masses’ economic and social-welfare 
demands can have a legitimating effect for that order.” (Holmes 1993: 15).  
 
Endnu en måde hvorpå legitimering kan finde sted, er gennem Rigbys new-traditional. 
Dette er en udviklet form af Webers traditionelle herredømmeform, men ”…not by 
reference to ’the divine right of monarchs’, but rather to the much newer, communist 
tradition of the leading role of the vanguard party, etc.” (Holmes 1993: 16). Gennem 
new-traditional kan et herredømmes legitimitet således  styrkes via henvisning til 
lighederne mellem den nuværende leder og tidligere succesfulde lederes præstationer.  
 
Official-nationalism udgør Rigbys fjerde bidrag til Webers tre idealtyper, og altså den 
syvende form for legitimering, som i nærværende projekt vil blive benyttet i analyse og 
diskussion. Denne form for legitimering fremkommer ved, at nuværende ledere ”…seek 
the right to rule by locating themselves in a tradition of national leaders…” (Holmes 
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1993: 17). Andre kilder til legitimering gennem official-nationalism, kan være styrets 
brug af xenofobi eller en bevidst og udtalt understregning af hvorledes nationen beundres 
og respekteres af andre nationer. 
 
3.1.3 Kritik af Max Webers legitimitetsteori 
Max Webers legitimitetsteori er i høj grad blevet en af de mest anvendte legitimerings 
teorier, men er samtidig også blevet udsat for en række kritikpunkter (Grafstein 1981: 
456). Bland de mest almindelige kritikpunkter af Webers legitimitetsteori er hans 
anvendelse af selve begrebet legitimitet. Robert Grafstein peger bl.a. på at en 
legitimitetsteori bør omhandle en evaluering af et politisk regime. Herunder hvorledes et 
regime træffer retfærdige beslutninger og agerer fair i de forskellige forhold, som regimet 
berører. Grafstein hævder derimod, at legitimeringsbegrebet hos Weber ikke drejer sig 
om ovenstående, men mere går i retning af at det er befolkningens tro på regimet der er i 
fokus: ”Rather, it is defined as the belief of citizens that the regime is, to speak in circles, 
legitimate.” (Grafstein 1981: 456) 
 
Derudover peger Grafstein på, at Weber er påvirket af det samfund, han har befundet sig i 
under udarbejdelsen af sin legitimitets teori. Denne form for påvirkning kaldes også for 
Verstehen; 
 
“…Verstehen involves the problem of obtaining valid interpretations of 
meaningful reality, since there is a tendency to interpret other distinct 
cultures through the categories of one’s own.” (Grafstein 1981: 459) 
 
Den kritik som Grafstein opstiller er netop, at Webers kulturelle baggrund er med til, at 
påvirke den måde Weber opfatter verden omkring sig. Dette kan være medvirkende til, at 
Webers teori ikke er anvendelig i visse samfund, da elementerne deri ikke stemmer 
overens med Webers udgangspunkt. Derudover kan de der benytter sig af Webers teori 
ydermere være påvirket af Verstehen, hvilket vil gøre at disses subjektivitet kan få 
idealtyperne til at være i yderligere uoverensstemmelse med den ønskede teori. 
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3.2 Moderniseringsteori 
På nuværende tidspunkt er der redegjort for den legitimitetsteori, som i projektets 
analytiske samt diskuterende del, skal udgøre baggrunden for besvarelsen af projektets 
problemformulering.  
Nedenfor vil der blive redegjort for Seymour M. Lipsets moderniseringsteori, som skal 
benyttes på de dele af projektets empiri, som omhandler Kinas økonomiske- og 
demokratiske udvikling. Dette sigter på at illustrere den anomali, som er udgangspunktet 
for nærværende projekt.  
Da Lipsets hypotese er baseret på data fra før 1960, og teorien forefindes indenfor et felt 
med hyppigt omskiftelig empiri, inddrages endvidere Barbara Geddes. Hun skal ikke 
betragtes som et teoretisk supplement, men udelukkende fungere som den moderne 
opbakning til Lipsets hypotese. 
Afslutningsvis beskrives begrebet eurocentrisme. Dette er ikke en teori, men snarere en 
kritik af vestlige teorier, som hævdes at være universelle. Eurocentrismen inddrages for at 
muliggøre en senere diskussion af den identificerede uoverensstemmelse mellem Lipsets 
hypotese og Kinas udvikling. 
3.2.1 Seymour M. Lipsets moderniseringsteori 
Lipset skrev i 1960 bogen Det Politiske Menneske, hvori han gennem sine egne empiriske 
undersøgelser, såvel som en gennemgang af sekundær empiri, og studier indenfor 
området, fremsætter en hypotese om sammenhængene mellem økonomisk udvikling og 
demokrati. Lipset definerer demokrati, som et politisk system i samfundet med et sæt 
faste regler for, hvorledes et fredeligt regeringsskifte skal finde sted. Dette regeringsskifte 
muliggøres ved valg, hvor befolkningen stemmer på den af de konkurrerende kandidater 
som i videst udstrækning repræsenterer befolkningens holdninger. Yderligere er det 
vigtigt at der forefindes fri presse og politisk pluralisme (Lipset 1968: 47). 
I Lipsets hypotese tillægges økonomisk udvikling stor betydning, i bestræbelserne på at 
skabe et demokrati. I sit studie af sammenhængene mellem økonomisk udvikling og 
demokrati, opdelte Lipset landene i to kulturområder: Europa og de engelsktalende lande 
på den ene side og Latinamerika på den anden. Disse opdelte han igen i to: de mere-, og 
de mindre demokratiske lande. 
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Inden for disse kulturområder, har Lipset gjort brug af velstand, industrialisering, 
urbanisering og uddannelse, som parametre for økonomisk udvikling, til udregning af 
gennemsnit.  
 
 
I begge kulturområder scorer de mere demokratiske lande højest på alle indekser for 
økonomiske udvikling (Lipset 1968: 51).  
Lipset henviser til et studie udført af David Lerner, som fremhæver urbanisering som en 
nødvendighed for at kunne skabe industrialisering, da ”… det bare er i byerne man har 
utviklet det mangfold av ferdigheter og ressurser som kjennetegner den moderne 
industrielle økonomi” (Lipset 1968: 59). Ydermere påpeger Lipset, at industrialisering 
skaber velstand (Lipset 1968: 52). En stor middelklasse reducerer konflikter og generel 
velstand spiller en vigtig rolle, da den øger landets modtagelighed for demokratiske 
normer (Lipset 1968: 64). Ifølge Lipset fører den økonomiske udvikling til et mere 
nuanceret syn på politikken og mere moderate holdninger (Lipset 1968: 60). 
På dette grundlag kan det altså slås fast, at der er et sammenspil mellem disse tre faktorer. 
Det sidste indeks for økonomisk udvikling er uddannelse. Ifølge Lipset spiller denne en 
vigtig rolle i forhold til en demokratisering, da alle tilgængelige data på området 
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bekræfter påstanden om, at chancen for demokrati stiger i takt med uddannelsesniveauet 
(Lipset 1968: 56). Grunden til dette er bl.a., at folks tolerance overfor opposition og 
etniske minoriteter, har vist sig betydelig højere, som følge af et øget uddannelsesniveau 
(Lipset 1968: 56). ”Jo høyere utdannelse en har, jo mer sannsynlig er det at en tror på 
demokratiske verdier og støtter demokratisk praksis” (Lipset 1968: 56). Dette sætter 
gang i en selvforstærkende effekt, da økonomisk udvikling ydermere medfører  
 
”… økte inntekter, større økonomisk sikkerhet og vid spredning av høyere 
utdannelse og gir folk i de lavere samfunnslag anledning til at utvikle et lengre 
tidsperspektiv og mer sammensatt og nyansert syn på politikken”. (Lipset 1968: 60) 
 
I store træk kan Lipsets hypotese om sammenhængen mellem de fire aspekter af 
økonomisk og demokratisk udvikling, illustreres således: 
 
 
Lipsets opsummerer sin teori på følgende måde: 
 
”Vi har lagt frem materialet om de forskjellige aspekter av økonomisk utvikling – 
industrialisering, urbanisering, velstand og utdanelse – hver for seg. Men de er 
forbundet så nært med hverandre at de til sammen danner én hovedfaktor, som har 
demokrati som sitt politiske korrelat”. (Lipset 1968: 58) 
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Lipsets påvisning af sammenhængen mellem økonomisk udvikling og demokrati, har 
sidenhen været genstand for megen diskussion blandt udviklingsteoretikere. Da 
datagrundlaget, hvorpå Lipset fremsatte sin teori, er over 50 år gammelt, kan teoriens 
nutidige relevans anfægtes. Dog forefindes der i dag fortalere for ovenstående 
sammenhæng, herunder Barbara Geddes, som er professor ved Department of Political 
Science, University of California i Los Angeles, udgav i 1999 artiklen What do we know 
about democratization after twenty years? I denne diskuterer hun holdbarheden af de 
moderniseringsteorier, som i tråd med Lipset, hævder en eksisterende sammenhæng 
mellem økonomisk og demokratisk udvikling. Det gøres ved, at diskutere de seneste 
årtiers empiriske studier på området. Via en gennemgang af store mængder af tidligere 
empiriske undersøgelser, bekræfter Geddes Lipsets hypotese, og konkluderer:”… we can 
conclude that a positive relationship exists between economic development and the 
likelihood of democratic government” (Geddes 1999: 118).  
3.2.2 Eurocentrisme:  
Samir Amin har i sit værk fra 1989 Eurocentrism opstillet en kritik, som går på at mange 
af de samfundsrelaterede teorier, der er udarbejdet af vestlige teoretikere fejler, idet de er 
udarbejdet i et vestligt perspektiv. Han anfægter, at disse teorier skulle kunne bruges til at 
forklare udviklingen overalt i verden, og dermed anfægter han deres universelle 
gyldighed. Sådanne teorier giver han prædikatet eurocentriske. Amin slår fast, at teorier 
gennem alle tider har været præget af den kontekst de er udarbejdet i, men modsat 
tidligere tiders teorier slår mange af de teorier, der præges af eurocentrismen i særlig grad 
på, at være universelle. 
Amin påpeger at den eurocentriske tankegang opstod, som konsekvens af kapitalismen, 
som ifølge ham medførte det universelle aspekt:  
 
”… universalism had remained only a potential before the development of 
European capitalism, because no society had succeeded in imposing itself and its 
values on a worldwide scale.” (Amin 1989: 72) 
 
Fra Renæssancen bliver europæerne opmærksomme på muligheden, for at deres 
samfundsform kan spredes. Derfor fremhæver Amin Renæssancen, som en skelsættende 
historisk periode for, hvorledes den eurocentriske opfattelse indfinder sig: 
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”If the period of the Renaissance marks a qualitative break in the history of 
humanity, it is precisely because, from that time on, Europeans become conscious 
of the idea that the conquest of the world by their civilization is henceforth a 
possible objective” (Amin 1989: 72f) 
 
I takt med udviklingen i Europa op igennem Renæssancen og Oplysningstiden, hvor 
individet bliver frisat og kapitalismens politiske følgesvend, det vestligt liberale 
demokrati, så småt er under udvikling, opstår ligeledes tanken om at den udvikling, der er 
forekommet i Europa også kan forekomme alle andre steder.  
I kraft af især kapitalismens globale spredning opstod der ligeledes et behov for analyser 
af samfundet, som var universelt gældende (Amin 1989: 103).  
I forlængelse af renæssancen udsprang opfattelsen af, at den europæiske civilisation 
kunne spredes globalt. På baggrund af dette, blev det eurocentriske udgangspunkt i stadig 
større grad påvirket af tanken om, at denne civilisationsform var den bedste. Amin 
fremhæver i denne sammenhæng, hvorledes at: 
 
“… the social theory produced by capitalism gradually reached the conclusion that 
the history of Europe was exceptional, not in the sense of the modern world (that is 
to say, capitalism) was constituted there, which in itself is an undeniable fact, but 
because it could not have been born elsewhere. This being the case, capitalism in its 
Western model formed the superior prototype of social organization, a model that 
could be reproduced in other societies…” (Amin 1989: 105f) 
 
Dette er altså udgangspunktet for det eurocentriske perspektiv, og i forlængelse af dette 
postuleres det, hvorledes: ”… the European West has little to learn from others” (Amin 
1989: 108).  
Derfor tager samfundsmæssige teorier udarbejdet i Vesten ofte udgangspunkt i ideen om, 
at alle andre samfund må ønske at opnå denne overlegne samfundsform, der kendetegner 
den moderne vestlige verden. Dette implicerer ydermere, en bagvedliggende opfattelse af, 
at denne samfundsform er den eneste vej frem (Amin 1989: 107). 
Eurocentrisme er ikke i sig selv en teori, men et underliggende og ubevidst grundsyn, 
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som præger det perspektiv, som mange vestlige samfundsrelaterede teorier er udarbejdet 
i. De problematikker som Amin fremhæver ved eurocentrismen er bl.a., at den udstyrer 
teorierne med en opfattelse af at være universelt gældende, samt at mange vestlige 
teoretikere ikke er klar over den eurocentriske påvirkning de underlagt. Amin påpeger: 
 
“Eurocentrism is therefore anti-universalist, since it is not interested in seeking 
possible general laws of human evolution. But it does present itself as universalist, 
for it claims that imitation of the western model by all peoples is the only solution 
to the challenges of our time.” (Amin 1989: 1) 
 
Amin kritiserer opfattelsen af, at størstedelen af teorierne hævder at være universelt 
gældende, på trods af at være udarbejdet i et vestligt perspektiv. Det er manglen på 
hensynstagen til forskelle i historik, mentalitet etc. de forskellige lande imellem, der gør 
mange af disse teorier utilstrækkelige, og som udgør det problem, ”… from which the 
majority of the dominant social theories and ideologies suffer” (Amin 1989: 1).  
 
3.3 Det kinesiske folks mentalitet – Konfucianismen og Asian Values 
Dette kapitel har til hensigt at give en indsigt i et af de væsentligste fundamenter for en 
forståelse af det kinesiske folks mentalitet: konfucianismen. Dette sæt af etiske regler, 
som afhængigt af kilde bliver kategoriseret som alt fra moralkodeks til ideologi og 
religion, benyttes i nærværende projekt, sammen med begrebet Asian Values. 
Konfucianismen bruges som udtryk for den del af den asiatiske mentalitet som er relevant 
i nærværende projektrapport – nemlig den som, i modsætning til eksempelvis buddhisme 
eller taoisme, dækker over relationer mellem mennesker (Ytzen 2008: 200). 
3.3.1 Konfucianismen historisk 
Konfucianismen er i det ’lille’ perspektiv et sæt af etiske regler, formuleret af den 
kinesiske filosof, Konfucius, der levede fra 551-479 f. Kr. Egentlig er konfucianismen 
blot ét af de tre store kinesiske ’tanke-systemer´, sammen med taoismen og buddhismen, 
men af mange opfattes de konfucianske ideer som egentlig sameksisterende med selve 
den kinesiske civilisation (Heywood 2007: 36).   
I det store perspektiv er konfucianismen dog et begreb der dækker over en livsfilosofi 
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med civilreligiøst islæt, en politisk ideologi, et verdenssyn og en lærdomstradition, alt 
sammen med en helt særlig vægt på harmoni (Systime 18.5.2012a). Konfucianismen er 
altså et vidtrækkende begreb, og trådene til stort set alle afkroge af den kinesiske 
civilisation er vigtig at have sig for øje, når konfucianismen benyttes som redskab til 
forståelse af spørgsmål omhandlende Kina. Den moral og etik som udspringer af den 
konfucianske teori og praksis, har været udgangspunkt og fundament for hele den 
kinesiske stats- og samfundsstruktur (Systime 18.5.2012a). 
”Kong Fuzi (Konfucius) er måske den person, der har udøvet den største 
indflydelse på den kinesiske civilisation. I mere end 2000 år har hans lære, 
kongfuzianismen, formået at være en livskraftig faktor i Kina” (Systime 
18.5.2012b). 
Konfucius tanker og ideer blev nedskrevet af hans elever i værket Analekterne. Ideen var 
at overvinde uvidenhed og egoisme gennem formelle ritualer (Li) og medmenneskelighed 
(Ren). De rituelle handlinger rettet direkte mod medmennesket i de daglige gøremål, 
udgør kimen til det harmoniske samfund. Individet er ifølge Konfucius: ”... ikke noget i 
sig selv, før det aktivt binder sig sammen med andre. Kun derved opnås egentlig storhed 
og dyd.” (Systime 18.5.2012a). Li – ritualerne, dannelsen, de sociale koder som regulerer 
og binder samfundet sammen – må altid være oprigtig. Det er gennem Li at hvert enkelt 
individ i samfundet får defineret sin plads i henholdsvis familien, samfundet samt i staten. 
Sammen med Ren – medmenneskeligheden, kærligheden, godheden – udgør Li 
grundpillerne i konfucianismen. 
Konfucius underviste rige som fattige, og lærdommen skulle danne udgangspunktet for 
den gode stat. Ritualer, etikette, medmenneskelighed og retsind skulle herske over 
hensyntagen til profit og personlig vinding, og på den måde skulle den sande vej findes 
(Systime 18.5.2012b). Kulturelle og moralske værdier hører hos Konfucius under et. 
Opførsel skal være dannet og moralsk korrekt, og Konfucius forestillede sig hvorledes det 
gode menneskes gerninger skulle stå som et eksempel til efterfølgelse. 
3.3.2 Klassiske konfucianere: Mengzi og Xunxi 
Mengzi (385-312 f. Kr.) er den næstmest betydningsfulde konfucianer. Som resten af de 
klassiske konfucianere advokerede han for, at den regerendes vigtigste opgave var at 
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skaffe sin befolkning de basale livsfornødenheder. Hvis dette var opfyldt ville de 
regerede lade sig regere, og dernæst være i stand til at kultivere deres moral. Omvendt 
ville en mangelfuld opfyldelse af livsfornødenheder som mad, tøj og husly fra statens 
side, legitimere folkets oprør mod den regerende (Systime 18.5.2012b). Mengzi skrev 
derfor om de konkrete foranstaltninger en regent må sikre, således at alle familier har det 
økonomisk grundlag, der kræves for at kunne forsøge dem selv. 
”Grunden til denne sikring af folkets fornødenheder er indlysende for Mengzi, er 
fordi et sultent folk ikke kan forventes at udvikle sig moralsk, og i øvrigt er en 
kilde til oprør. Hvorimod et tilfreds folk vil udvise loyalitet mod regenten” 
(Systime 18.5.2012b). 
En tredje af de klassiske konfucianianere, Xunzi, levede fra 300-220 f. Kr.. Xunzi 
fokuserede på selvkultiveringen, som han anså for at begynde med overvindelsen 
egoistisk begær og lyst. De naturlige instinkter måtte bøjes, så de passede ind i det 
harmoniske sociale liv. Faren bestod ifølge Xunzi i blindt at forfølge sin egoistiske natur 
og impulser, som findes i menneskets oprindelige natur og altså leder en på afveje 
(Systime 18.5.2012b). 
Ideerne fra de tre klassiske konfucianianere opnåede aldrig for alvor gennemslagskraft i 
deres egen levetid. Anderledes gik det dog år senere, under Han-dynastiet fra 206 f. Kr – 
220 e. Kr.. Her opnåede de konfucianske etikker rang af officiel statsideologi, hvilket i 
praksis betød, at embedsmænd blev uddannet efter konfuciansk målestok, og helt frem til 
1905 var de konfucianske skrifter fundamentet for embedseksamener. Ydermere bredte 
konfucianismen sig udover Kinas grænser, og vandt indpas i Japan, Taiwan, Vietnam og 
Korea (Systime 18.5.2012b). 
At konfucianismen, som ovenfor nævnt, til dels kan betegnes som en civilreligion, 
understreger konfucianismens betydning for den enkelte kinesers hverdagsliv.  Med 
civilreligion forstås, at samfundets centrale institutioner er baseret på den almene 
opfattelse af moral i samspil med den religiøse identitet. Det religiøse praktiseres så 
gennem stat og samfund såvel som skolen og familien, og influerer på den måde 
kinesernes liv i en meget omfattende grad. Hverdagsliv og religion spiller tæt sammen, og 
for konfucianister kan riter bestå i noget så hverdagsagtigt som omgangsformer (Systime 
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18.5.2012a). 
3.3.3 Hierarki i konfucianismen 
 
”I kongfuzianismen forventes alle mennesker i samfundet at optræde i henhold til 
den position og funktion de har. Når kongen er konge, ministeren er minister, 
bonden er bonde, handelsmanden er handelsmand, faderen er fader, sønnen er søn 
etc., så vil det sige, at de i deres gøren og laden udfylder det liv, som er en dyd for 
dem som samfundsborgere” (Systime 18.5.2012a). 
Der er altså et klart eksplicit og overordnet mål med tilværelsen. Hvilket liv der så skal 
udfyldes af den enkelte, er i konfucianismen op til kongen. Gennem konfucianismen 
fremmes et hierarkisk samfund selvsagt, og rangordenen ligger til grund for selve landets 
stabilitet. Hvert menneske har en placering i hierarkiet, alt afhængig af pågældendes 
betydning, hvor disse pligtopfyldende borgere danner grundlaget for den velorganiserede 
stat (Systime 18.5.2012a). Rangordningen og den hierarkiske opbygning bliver tydeligst 
eksemplificeret i de fem grundlæggende regler for over- og underordningsforhold, som 
skal skabe rammerne for opførsel og gensidige forpligtelser. De stærkt autoritære og ulige 
over- og underordningsforhold består i far-søn, ældre broder-yngre broder, hersker-
minister, mand-kvinde og ven-ven. Herskeren er som udgangspunkt ikke underordnet 
nogle, men har over sig de ’himmelske magter’, og regerer på baggrund af ’himlens 
mandat’. I dagens Kina tales ikke længere om et himlens mandat, men accepten af, at 
kejseren regerer egenrådigt indtil højere magter ændrer på dette, eksisterer stadig (Ytzen 
2008: 203).  
Konfucius’ læresætninger blev selvsagt udviklet til en anden samtid, men har dog haft 
langvarig, og til stadighed meget stor, indvirkning på det kinesiske folks mentalitet 
(Østergaard 2008: 15).  
Netop det over- og underordnende udgangspunkt i konfucianismen, går dog længere 
tilbage end Konfucius, og har sin oprindelse i begrebet Xiao – sønlig ærbødighed. Det 
umiddelbare i begrebet, sønnens ærbødighed overfor faderen, dækker dog langt fra selve 
begrebets indhold – et indhold som bliver betegnet som ”Den måske vigtigste dyd i det 
kinesiske samfund” (Systime 18.5.2012c). 
Xiao tager sit udgangspunkt i den traditionelle kinesiske menneskeopfattelse, som er 
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koncentreret om fællesskabet og de sociale sammenhænge, frem for den mere individuelt 
orienterede vestlige menneskeopfattelse. Det enkelte menneske skal altså anskues i en 
kontekst, som spænder vidt i tid og rum: “Hver generation anses for at være et bidrag til 
det store foretagende, som engang blev sat i værk af fjerne forfædre, og som videreføres 
af efterkommerne.” (Systime 18.5.2012c) 
Over- og underordningen, og altså ærbødigheden, gennemsyrer hele samfundet, og på 
den måde spiller Xiao en central rolle i den kinesiske mentalitet  
”Kineserne har gennem tiden givet den sønlige ærbødighed en så central position, 
at der stort set aldrig er blevet sat spørgsmålstegn ved dets rigtighed og værdi” 
(Systime 18.5.2012c). 
3.3.4 Den Nye Moderne Konfucianisme 
Konfucianismen er blevet tolket, udfordret og redefineret gennem historien. Det som 
betegnes Den Nye Moderne Konfucianisme, er med sin opståen i det 20. århundrede en 
udvikling med den stigende udenlandske, hovedsageligt vestlige, påvirkning på Kina, i 
sigte. I samspil med de traditionelle kinesiske værdier tages vestlig filosofi in mente, i et 
forsøg på at tilpasse konfucianismen det moderne samfund i Kina. Dette skal dog på 
ingen måde forstås som en ensidig lovprisning og implementering af vestlige værdier, 
men derimod en erkendelse af den vestlige indflydelse, som i ligeså høj grad fører til en 
understregning af de problematikker, som de moderne nykonfucianister påpeger 
eksisterer i den vestlige tænkning (Systime 18.5.2012d). Hovedkritikpunkterne af den 
vestlige filosofi går på, at alt placeres i en kompromisløs og uharmonisk dualisme, 
besættelsen af den kvantitative søgen efter trivielle detaljer, og en generel fordrejning af 
ting som medfører nihilisme.  
De seneste 30 år har konfucianismen for alvor blomstret i store dele af Østasien, og De 
Nye Moderne Konfucianister forsøger i høj grad at revurdere konfucianismen med 
udgangspunkt i moderniseringen af Kina. Betydningen af dette må anskues i en 
indenrigs- såvel som udenrigspolitisk kontekst. Påvirkningerne vil med konfucianismens 
omsiggribende natur in mente, med stor sandsynlighed være omfattende. Eksempelvis 
påpeges det hvorledes: ”… kongfuzianismen som ideologi vil spille med fremover når 
vestligt demokrati og liberalisme bliver diskuteret i Kina” (Systime 18.5.2012d). 
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Ydermere påpeges det hvordan: 
”Den økonomiske blomstring og sociale harmoni i disse samfund har deres basis i 
kommunaliserede (sædvanligvis konfuciansk baserede) asiatiske værdier, der 
fremstår som temmelig uforenelig med vestligt demokrati og liberalisme” 
(Systime 18.5.2012d). 
Netop i henhold til klassiske værdier i vestlig forstand, kan der opstå uoverensstemmelser 
med den konfucianske tankegang. Eksempelvis vil et begreb som frihed blive opfattet 
anderledes med et konfuciansk udgangspunkt, end et vestligt. 
”De mest fundamentale og vigtige forpligtelser er ikke henvendt mod individet 
som sådan, men til grupper som forældre, børn, regenten og folket. Heri ligger der 
en moralsk kraft, fordi at fuldføre pligterne er ensbetydende med at udøve sine 
moralske dispositioner, hvorved kultiveringen af selvet er begyndelsen til det 
gode samfund” (Systime 18.5.2012d). 
Det centrale er altså ikke det enkelte individ, men derimod gruppen. Den kollektivistiske 
tankegang skinner tydeligt igennem og samtidig forpligter denne, da alle borgere må yde 
til fællesskabet for at opnå det harmoniske samfund.  
Modsat har der på det politiske område ikke været behov for, at alle har bidraget lige 
meget. I traditionel konfuciansk forstand har regeringsførelse altid været et top-down 
styret projekt – ”… og politisk subjektivitet blev aldrig etableret” (Systime 18.5.2012d). 
At Den Nye Moderne Konfucianisme, som tidligere nævnt, har oplevet en opblomstring 
de seneste 30 år, skal ikke forstås som et radikalt skift. Værdierne eksisterede allerede 
hos den enkelte kineser, men er fra regeringens side blevet sat på dagsordenen. En af de 
mest udtalte beundrere af værdier som driftighed, hårdt arbejde, sønlig ærbødighed og 
respekten i den udvidede families relationer, er den tidligere præsident for Singapore, Lee 
Kuan Yew. Han benævner denne kulturelle baggrund Asian Values – et begreb som har 
mange sammenfald med konfucianismen, men som vil blive behandlet særskilt nedenfor.  
Netop disse værdier, som deles af konfucianismen og de såkaldte Asian Values, har 
endda spillet en så fremtrædende rolle, at de af nogle bliver anset som grundlag for den 
økonomiske succes som mange østasiatiske lande har oplevet (Systime 18.5.2012d). Den 
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Nye Moderne Konfucianisme er altså i lige så høj grad et udtryk for lovprisningen af 
nogle værdier, som det påpeges Vesten kunne finde inspiration i. Et eksempel på dette er, 
hvorledes konfucianismen påpeger, at en for ekstrem understregning af individets 
rettigheder og individualisme kan medføre et uordnet samfund.  
Ovenstående understreger hvorledes det kollektivistiske udgangspunkt i de asiatiske 
værdier, kan komme i karambolage med det vestlige liberale værdisæt, og udtrykker på 
fin vis øst-vest diskussionen kredsende om almene moralske principper. Dog med den 
vigtige pointe in mente, at friheden, i konfuciansk øjemed, ikke kan eksistere uden 
grænser.  
3.3.5 Asian Values 
Asian Values stemmer indholdsmæssigt på mange måder overens med konfucianismen. 
Begrebet benyttes dog ofte i sammenhænge, hvor det stilles op overfor Western Values. 
Således vil en redegørelse for Asian Values, samtidig forstærke det nuancerede 
udgangspunkt for analyse og diskussion, med en implicit kritik af en for eurocentrisk 
analytisk tilgang. En kritik som påpeger forskellene i mentalitet, moral og værdisæt 
verden over. 
Professor Tommy Koh, der er direktør for Institute of Policy Studies i Singapore, giver sit 
bud på hvorledes de svært præcist definerbare Asian Values, kan opsummeres i nogle 
overordnede værdier, som står i kontrast til Western Values.  
Asian Values er først og fremmest kendetegnet som værende en opposition til den 
ekstreme udgave af individualisme, som Vesten sværger til. Individet opfattes derimod 
som en del af helheden, for eksempel den udvidede familie, samfundet, nationen og 
lignende. Modsat Western Values påtænkes hensynet til andre, i forfølgelsen af egne 
interesser og der fokuseres i højere grad på at balancere egne interesser i forhold til 
familien, samfundet, etc.. Generelt opfattes frihed, hvad enten det er i pressen, eller det 
enkelte borgers frihedsrettigheder, nemlig ikke som en absolut ret (NY Times 18.5.2012).  
Et andet punkt som adskiller Asian- og Western Values er ifølge Tommy Koh 
uddannelse. Modsat Vesten, er uddannelse noget der sættes pris på. Forældrene 
’investerer’ mere af dem selv i deres børns uddannelse, og dette medfører at asiatiske 
studerende gang på gang overgår vestlige studerende i konkurrencer. Dette har givet 
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Asien en konkurrencemæssig fordel på mange områder, og udgør en væsentlig del af 
grobunden for den enorme økonomiske udvikling, som især Østasien gennemlever (NY 
Times 18.5.2012). 
En værdi som ligeledes har haft enorm betydning for Østasiens fremdrift er, at østasiatere 
sætter en dyd i hårdt arbejde. Dette står ifølge Tommy Koh i skarp kontrast til andre dele 
af verden og er ifølge ham ”the chief reason this region is outcompeting Europe” (NY 
Times, 18.5.2012). 
I Østasien fokuseres der i højere grad på ’national teamwork’, end der gøres i Vesten. 
Samarbejdet og samhørighedsfølelsen foregår på mange niveauer, for eksempel mellem 
chef og arbejder, der ikke ser hinanden som klassefjender, men derimod som partnere. 
Der samarbejdes fra bund til top, alt sammen for ’the good of the nation’. Ifølge Tommy 
Koh er “This philosophy, combined with the ability to forge national consensus, one of 
the secrets of the so-called East Asian development miracle” (NY Times 18.5.2012). 
I forlængelse af det nationale teamwork forelægger der en social contract mellem de 
regerende og de regerede. Lov og orden suppleres med opfyldelse af basale behov som 
job, beboelse, uddannelse mv., og tilbydes mod respekt for autoriteter, hårdt arbejde. I 
modsætning til mange vestlige lande udbetaler regeringerne i Østasien som oftest ikke 
arbejdsløshedsunderstøttelse, til dels fordi der ikke er særlig meget arbejdsløshed, men i 
højere grad for at undgå the ”Western disease of welfarism” (NY Times 18.5.2012) 
Generelt opsummerer Tommy Koh disse særlige asiatiske værdier, således: 
 
“…these values form a framework that has enabled societies in East Asia to 
achieve economic prosperity, progress, harmonious relations between citizens, 
and law and order” (NY Times 18.5.2012). 
 
At tale om et specifikt sæt af Asian Values er dog svært, og derfor bliver begrebet 
diskuteret omtrent ligeså ofte, som det bliver benyttet. En mere radikal udlægning af 
indholdet af begrebet har, som tidligere nævnt, været fremlagt af Lee Kuan Yew.  
Han har i sin udlægning afvist den vestligt inspirerede idé om, at alle mennesker længes 
efter værdier som demokratisk frihed, ytringsfrihed mm., og skulle prioritere disse over 
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økonomisk udvikling. Han har påpeget, hvorledes asiatiske samfund har udviklet sig 
anderledes end vestlige igennem århundreder, og har derigennem forsøgt at retfærdiggøre 
et synspunkt om, at individets absolutte frihedsrettigheder må indgå kompromiser, i 
jagten på samfundets bedste (Postcolonial Web 19.5.2012). 
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Kapitel 4. 
Der er på nuværende tidspunkt redegjort for den i projektet anvendte teori. For at kunne 
vurdere i hvor høj grad Kinas udvikling stemmer overens med Lipsets hypotese, vil her 
blive redegjort for Kinas økonomiske udvikling siden 1978, som er præmissen for at 
demokratisk udvikling kan forventes. 
 
4.1 Hvordan har Kinas økonomiske udvikling været siden 1978? 
Kina er verdens næststørste økonomi målt på BNP, kun overgået af USA. Landets BNP 
har været voksende siden reformerne (jf. figur 4), som Deng Xiaoping påbegyndte i 1978, 
og er i gennemsnit steget med 9,7 % om året (IMF 27.5.2012). Desuden er Kina den 
økonomi i verden, som udvikler sig hurtigst. Et fint eksempel på det er landets eksport af 
varer. I dag eksporteres mere på en enkelt dag end der blev eksporteret i 1978 på et helt år 
(Meredith 2009: 15).  
 
 
 
4.1.1 Reformerne 1978 
Dengs økonomiske reformer har spillet en altafgørende rolle for Kinas udvikling de 
seneste 35 år. Efter Maos død i 1976 kom Deng til magten i 1978, og han skulle forsøge 
at rette op på den økonomiske ruin, som Mao havde efterladt Kina i. Han iværksatte 
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derfor en række tiltag for at rette op på den hungersnød og fattigdom, der plagede store 
dele af landet. 
 
Først og fremmest blev landbrugsproduktionen ændret. De store kollektiver blev nedlagt, 
og jorden blev i stedet fordelt ud til hver enkelt husholdning.  Herfra skete der små, 
gradvise ændringer. I første omgang skulle bønderne sælge alle deres afgrøder til staten, 
senere skulle de kun aflevere en del af det og måtte sælge resten selv, og til sidst skulle 
bønderne betale skat efter, hvor meget de havde dyrket (Meredith 2009: 21). Incitamentet 
for at gøre produktionen mere effektiv og omfangsrig steg, og landbrugsreformerne blev 
en enorm succes. Fra 1978 til 1984 steg den kinesiske landbefolknings indkomst fra 0,28 
kr. om dagen til lige under 7 kr. om dagen (Meredith 2009: 22). 
 
Efter at have igangsat landbrugsreformerne fortsatte Deng med at omdanne Kina. 
Industrireformer ved oprettelse af ”særlige økonomiske zoner” skulle tiltrække 
udenlandske virksomheder til landet.  Før dette havde udenlandske firmaer mødt store 
forhindringer, når de forsøgte at handle med Kina, men nu blev der i stedet indført lave 
skatter og toldfrihed (Meredith 2009: 24).   
De første af de såkaldte frizoner blev oprettet i Fujian-provinsen på den anden side af 
strædet ved Taiwan og i Guangdong-provinsen nær Hong Kong. Her tiltrak frizonerne 
mange virksomheder fra Taiwan og Hong Kong, der fandt kombinationen af frizone-
fordelene, samt de uanede mængder af arbejdskraft og de lave lønninger utrolig attraktive 
(Meredith 2009: 24). 
Det blev en så stor succes, at Kina oprettede yderligere 14 frizoner i 1984. De udbyggede 
infrastrukturen og gjorde den mere eksportvenlig, samt anlagde nye kulminer for at kunne 
imødekomme det voksende energibehov, som den øgede produktion skabte (Meredith 
2009: 30). Dette tiltrak endvidere nye udenlandske firmaer til landet, som igen 
inspirerede den kinesiske stat til at udbygge bl.a. infrastrukturen. Denne udvikling tog 
især fart i starten af 1990'erne, hvor de udenlandske investeringer steg fra 1,7 mia. USD i 
1985 til 33,8 mia. USD i 1994 (Budtz 1997: 12). 
 
Årsagerne til de økonomiske reformers succes er mange. Førnævnte skattefordele i 
frizonerne, store mængder arbejdskraft og dertilhørende lave lønninger, samt den 
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udbyggede og eksportvenlige infrastruktur, er bare nogle af grundene til den positive 
økonomiske udvikling Kina har oplevet. Hertil kommer bl.a. lempelige miljø- og 
arbejdsmarkedsregler for de udenlandske firmaer, som også øgede incitamentet for 
investeringer i landet. Derudover kunne Kina tilbyde et land med en stærk politisk 
stabilitet, i modsætning til mange andre u-lande, samt en asiatisk mentalitet og 
arbejdsmoral, som gør en dyd ud af hårdt arbejde (jf. 3.3).  
 
4.1.2 Reformernes konsekvenser: Industrialisering og urbanisering 
Konsekvenserne af de økonomiske reformer har været vidtrækkende for Kina. Med 
landbrugsreformerne blev det muligt for kineserne selv at vælge deres levebrød, hvilket 
betød de ikke længere var bundet til at arbejde i kollektiverne. Gennem 
industrireformerne blev der skabt millioner af nye arbejdspladser på f.eks. fabrikker i 
byerne langs den kinesiske østkyst. Der skete derfor en hurtig industrialisering af Kina 
pga. de økonomiske reformer, hvor mange millioner kinesere gik fra landbrugsproduktion 
til at producere tekstiler, reservedele, it-komponenter, legetøj og meget andet. Denne 
udvikling bekræftes af figur 5, hvor den procentvise andel af kinesere i landbruget er vist. 
I 1988 arbejdede 60 % af den kinesiske befolkning i landbruget, og 20 år senere var 
denne andel faldet over 20 % -point (Trading Economies 6.5.2012). Mange af kineserne 
arbejder i stedet på fabrikker i eksempelvis de økonomiske frizoner, og denne udvikling 
er en tydelig indikator på den kinesiske industrialisering.  
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Med industrialiseringen kom også en naturlig urbanisering. Industrialiseringen og 
urbaniseringen er afhængig af hinanden, og er således både hinandens årsag og virkning. 
Mange af de nye arbejdspladser blev skabt i frizonerne eller på fabrikker i eller omkring 
de store byer. Det betød en massiv tilflytning fra land til by. I 1990 boede ca. 26 % af den 
kinesiske befolkning i byerne, og ifølge National Bureau of Statistics of China nåede 
tallet op på 51 %, svarende til 690 millioner mennesker, i 2011 (China Daily 16.4.2012).  
Disse tal illustrerer specielt østkystens afsked med det traditionelle landbrugssamfund til 
fordel for et industrisamfund. Denne transformation, som er skabt af den kinesiske 
industrialisering og urbanisering, er ikke kun bemærkelsesværdig pga. dens tempo og 
omfang, men især pga. dens betydning for millioner af kineseres liv. 
4.1.3 Øget velstand og ulighed 
En af konsekvenserne af industrialiseringen og urbanisering er bl.a. den ændrede 
gennemsnitsindkomst i Kina. Den førnævnte stigning i landets BNP har haft stor 
betydning for befolkningen. Dette har bl.a. skabt en stor middelklasse, som er kraftigt 
voksende (Landbrug & Fødevarer: 27.5.2012). 
 
Når man ser på ovenstående graf over den gennemsnitlige årlige indkomst pr. kineser, er 
det tydeligt at se, at der er sket en positiv udvikling. Siden Verdensbankens målinger fra 
1992 og frem til 2010, er gennemsnitsindkomsten steget fra 390 USD til 4.270 USD, 
hvilket er over en tidobling af den årlige indkomst. Dette er en klar indikator på den 
øgede velstand, som den kinesiske befolkning har oplevet.  
Velstand kan også måles i forhold til udryddelsen af fattigdom. Siden reformernes indtog 
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i 1978 har Kina stået for 75 % af verdens fattigdomsudryddelse, ved at løfte 400 
millioner, svarende til ca. 1/3 af landet, ud af fattigdom (Østergaard 2007: 3).  
Den øgede velstand har ikke kun været til gavn for den menige kinesers disponible 
indkomst. Med stigningen i den disponible indkomst er Kina nu ikke længere kun et 
produktionsland, men også et marked i sig selv. Udover at eksportere varer til den 
vestlige verden, kan de udenlandske virksomheder sælge en stigende del af deres 
produktion til kineserne (Meredith 2009: 70). Udover at medføre visse forbrugsgoder til 
den kinesiske befolkning, medfører det også en yderligere efterspørgsel efter arbejdskraft 
til at dække den øgede indenlandske efterspørgsel af varer. 
 
Den økonomiske udvikling har dog ikke kun haft positive følger. Siden reformerne i 1978 
er uligheden i det kinesiske samfund vokset. Ifølge Forsby har udviklingen i uligheden 
været så voldsom, at Kina stoppede med at offentliggøre landets Gini-koefficent i 2001. 
På figur 7 ses udviklingen i netop Gini-koefficenten, hvor den øverste kurve er Gini-
koefficenten på nationalt plan, den midterste er på landet og den nederste er i byerne.  
 
En af forklaringerne på den voksende ulighed er naturligvis oprettelsen af de førnævnte 
frizoner langs Kinas østkyst. Det har medført en deling og en ulighed i samfundet mellem 
land og by. Efter at have oplevet vækst de første år efter reformerne i 1978, og sidenhen 
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en stagnering i udviklingen, meldes der nu for første gang i 35 år om en tilbagegang for 
nogle af landbrugsområderne (Østergaard 2004: 38). Uligheden afspejler sig dog ikke 
kun i lønforholdet mellem landarbejdere og industriarbejdere, men også i interurbane 
lønforskelle. Nye tal dokumenterer, at lønnen for arbejdere i de kystnære byer er fire 
gange så høj, som lønnen for arbejdere i Kinas indre byer (Meredith 2009: 39). 
En anden af forklaringerne på den øgede ulighed, som nogle kinesere oplever, er den 
ikke-eksisterende kinesiske velfærdsstat. Mange af de traditionelle statsbaserede opgaver, 
som ses i den skandinaviske velfærdsmodel varetages her i stedet af familierne (Budtz 
1997: 11). Ydermere har Kina i sin liberalisering af økonomien også skåret nogle af de få 
kollektive goder inden for sundhedsvæsenet og uddannelse fra, hvilket har ramt den 
svageste del af befolkningen. Således koster fire års universitetsuddannelse i dag 40 års 
arbejde for en bonde i den fattige vestlige del af Kina (Østergaard 2007: 2). 
Denne udvikling ligger de seneste femårs-planer dog op til at skulle ændre på. Staten skal 
ved en udbygning af velfærdsapparatet overtage nogle af de opgaver, som den menige 
kineser før har set sig nødsaget til at spare op til. Det skulle gerne komme de svageste og 
fattigste til gode, samtidig med at det stimulerer økonomien yderligere. Ved statens 
overtagelse af velfærdsopgaver fra befolkningen, frigøres en langt større del af den 
menige kinesers indkomst til forbrug.  
 
”Især fordi Vesten er i krise, har man simpelthen set det som en 
nødvendighed at flytte efterspørgslen væk fra udenlandsimport af kinesiske 
varer til den hjemlige befolknings efterspørgsel af kinesiske varer” (Bilag 
1p).  
 
4.1.4 Uddannelse 
På trods af den stigende ulighed mv., kan en positiv udvikling på alfabetiseringsgraden i 
Kina identificeres. I 1990 var 32 % af alle mænd og 13 % af alle kvinder analfabeter. I år 
2007 var de tal faldet til 10 % for mænd og 4 % for kvinder (Danida 6.5.2012 ), og Kina 
har på det område gjort store fremskridt. Omend den fattigste del af befolkningen har 
sværere ved at tage de helt lange uddannelser, har den nye store middelklasse også kunnet 
mærke den positive økonomiske udvikling ved, at opnå et højere uddannelsesniveau. I 
forhold til tidligere tager mange flere kinesere i dag en uddannelse, der går udover 
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grundskolen.  
 
”Det er en ting som Kommunistpartiet, især i starten af 00'erne, gjorde 
rigtig meget for at sætte virkelig mange ressourcer til side, for at løfte 
uddannelsesniveauet blandt kineserne” (Bilag 1j). 
 
Dette understøttes af en statistik fra National Bureau of Statistics of China hvoraf der i år 
2000 gik lige over 12 mio. elever på de kinesiske gymnasier, og 3 mio. elever fik deres 
studentereksamen. Siden da er der sket over en fordobling, og i 2010 var der 24,3 mio. 
gymnasiaster og mere end 8,3 mio. studenter. En endnu større udvikling kan ses inden for 
universiteterne. I 2000 gik 5,5 mio. kinesere på universitet, mens det i 2010 var steget til 
over 22,3 mio. (National Bureau of Statistics of China 27.5.2012). 
 
 
4.2 Hvorledes fungerer det politiske Kina og hvilken rolle spiller CCP i dette? 
Der er på nuværende tidspunkt redegjort for Kinas økonomiske udvikling, og de 
præmisser som i Lipsets teori skal være opfyldte, for at det politiske korrelat demokrati 
kan forventes. Nedenstående afsnit sigter på at give indsigt i, hvorledes de politiske 
omstændigheder i Kina forholder sig, samt fremlægge data om demokratiets tilstand i 
Kina. Denne indsigt skal benyttes i den efterfølgende opsummering, hvor Lipsets 
moderniseringsteori vil blive sammenholdt med redegørelserne for den økonomiske og 
demokratiske udvikling i Kina. 
4.2.1 CCP 
CCP er i dag verdens største parti, med ca. 73 mio. medlemmer. Der har været en støt 
stigning i medlemstallet de seneste årtier, hvilket i høj grad kan forklares med de mange 
fordele et medlemskab af partiet giver. I det kinesiske samfund lægges der i mange 
henseender større vægt på gode kontakter end kvalifikationer, og her spiller CCP en 
vigtig rolle i forhold til, at fremme sine medlemmers karriere. Derudover opnår 
partimedlemmerne også en lang række andre fordele, såsom bedre uddannelse til deres 
børn etc. (British Broadcasting Corporation 27.5.2012).  
Disse fordele kommer tydeligt til udtryk i en undersøgelse blandt kineserne om, hvorfor 
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de mener folk bliver medlemmer af CCP. Her svarer kun 4 % at det sker fordi 
medlemmerne vil bidrage til den kommunistiske ideologi, mens 59 % svarer, at det er for 
at få et partikort, og derigennem opnå de mange fordele (Bakken 2004: 44). 
På trods af at CCP er verdens største parti, udgør dets medlemmer kun ca. 6 % af den 
kinesiske befolkning og yderligere er der en stor skævvridning i de grupper, som er 
medlem af partiet. Der er bl.a. en stor overrepræsentation af ældre, og langt størstedelen 
af CCPs medlemmer er mænd (Østergaard 2008: 54).  
4.2.2 Partiets ideologi 
CCPs ideologi har traditionelt været bundet op på socialisme og marxisme. Det var denne 
ideologi, der var grobund for den statsopbygning, som opstod i kølvandet på den 
kommunistiske magtovertagelse i 1949. Med Dengs overtagelse af magten, og de 
reformer han påbegyndte, blev den kommunistiske grundidé på mange måder udfordret. 
CCPs ideologi er i dag modstridende på mange måder. I dag bliver styreformen ofte 
benævnt, som demokratisk diktatur (demokratur) og denne bærer præg af socialisme 
såvel som kapitalisme. Overordnet set er den traditionelle kommunistiske ideologis 
betydning i hastig tilbagegang. CCP har erkendt at: “… some comrades have weakened 
their communist ideals and that they have started doubting whether Marxism and 
socialism work at all.” (Bakken 2004: 39).  
4.2.3 Ideologisk tomrum 
I kraft af det ideologiske tomrum, der er opstået i kølvandet på den kommunistiske 
ideologis retræte, præges CCP nu i høj grad af en retorik med fokus på ’det gode parti’, 
som den eneste sikre måde hvorpå, ‘onde’ vestlige værdier kan holdes ude. Ydermere går 
retorikken i høj grad på, at partiet er de eneste, der kan sikre arbejdernes velbefindende, 
og at det bl.a. skal ske gennem moralske standarder, etik og stor politisk opbakning 
(Bakken 2004: 37). Denne moral og etik henter CCP hos den gamle kinesiske filosof 
Konfucius. Konfucianismen var ellers ilde set gennem de første årtier af det 
kommunistiske styre, men CCP har i takt med kommunismens tilbagegang, fundet de 
konfucianske værdier brugbare i henhold til en række af CCPs mål. CCP undlader dog 
bevidst dele af konfucianismen, såsom afskyen for profit (Bilag 1b), og anvender kun det, 
som passer ind i partiets strategi. Sammenhængen mellem CCPs retoriske brug af 
konfucianismen går derfor på de konfucianske idealer om lydighed overfor autoriteter og 
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høj moral, etik og disciplin. Dette er et brugbart redskab for CCP til, at opretholde 
politisk stabilitet. CCPs generalsekretær Hu Jintao refererer jævnligt Analekterne i sine 
taler til befolkningen. Han ynder at påminde om, hvorledes Konfucius prædikede 
vigtigheden af harmoni i samfundet (Information 27.5.2012a). Udover de konfucianske 
værdier, som CCP forsøger at bringe ind i partiets retorik, er det ydermere essentielt, at 
konfucianismen er en del af den traditionelle kinesiske kultur. Dette hjælper partiet til at 
underbygge den nationalistiske retning, som CCP forsøger at bringe Kina i, for at holde 
de vestlige værdier ude. Det gør de ved at hævde, at svarene i forhold til en stærk kinesisk 
fremtid, allerede er at finde i den kinesiske kultur (Bakken 2004: 38). 
4.2.4 CCPs opbygning 
Den reelle magt i CCP er placeret øverst i partiet. Partitoppen udgøres af Politbureauets 
Stående Komite, som består af 5-9 personer inkl. partiets generalsekretær og denne 
komite udvælges af partiets 25 mand store Politbureau (Østergaard 2008: 51ff). 
Politbureauets medlemmer bliver valgt af CCPs Centralkomite, som disse også er en del 
af. Officielt er Centralkomiteen partiets øverste organ, men denne har reelt ingen egentlig 
magt. Dog afspejler Centralkomiteens medlemmer, hvilke fløje i partiet der nyder størst 
opbakning. Centralkomiteen bliver valgt af Den Nationale Partikongres, som er den 
øverste af i alt fire kongresniveauer: det nationale, det provinsielle, det regionale og det 
lokale. Disse partikongresser er til for at sikre, at der bliver handlet i overensstemmelse 
med partiets officielle retningsliner, på alle niveauer (Brødsgaard 1997: 132). 
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4.2.5 Statsapparatets opbygning 
Den Nationale Folkekongres (DNF) vælger statsrådet, som udgøres af de forskellige 
ministre og er officielt Kinas øverste instans (Den Store Danske 27.5.2012b). DNFs ca. 
3000 medlemmer mødes kun en gang årligt, og vælger her, udover Statsrådet, også Den 
Stående Komite. Denne består af ca. 150 medlemmer og kan fremstille lovforslag på lige 
fod med DNF. DNF har i teorien magten til at ændre lovgivningen og stemmer om 
lovforslag, som fremlægges af Den Stående Komite. Dog er der en tendens til, at DNF på 
sit årlige møde blot godkender den Stående Komites Lovforslag. Under DNF forefindes 
der to andre niveauer af kongresser, de provinsielle og de lokale. Der er direkte valg til de 
lokale kongresser, og her har kandidater, som ikke repræsenterer CCP, mulighed for at 
stille op. Derimod er repræsentanterne i de provinsielle kongresser, samt i DNF, indirekte 
valgt (Den Store Danske 27.5.2012b). 
 
4.2.6 CCPs indflydelse på statsapparatet 
CCP har formået at opbygge statsstrukturen således, at den politiske magt er meget 
centreret og hvor CCP: ”… satte partiet over statsapparatet og statsapparatet over 
samfundet, så alt i praksis var ´redskab´ for partiet.” (Østergaard 2008: 52).  
De mange personsammenfald mellem Politbureauets Stående Komite og Statsrådet, såvel 
som mellem Politbureauets Stående Komite og DNFs Stående Komite, gør det muligt for 
CCP at kontrollere statsapparatet. Dette er altså en dublet af CCP (Academia 27.5.2012). 
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Disse personsammenfald skyldes bl.a. at ca. 70 % af DNF er medlemmer af CCP (British 
Broadcasting Corporation 27.5.2012). Dermed er statsapparatet i teorien adskilt fra CCP, 
men udgør reelt blot et redskab, idet det agerer ud fra CCPs anordninger. 
4.2.7 Demokrati i det små   
Selvom DNF i praksis ikke har særlig stor magt, er dette forum den eneste mulighed for, 
at de kinesiske vælgere, via deres stemmeret, kan påvirke det politiske system. Der er dog 
langt fra de direkte folkevalgte i de lokale kongresser til DNF. De direkte valg til den 
lokale kongres blev afholdt for anden gang i 2011, og det får bl.a. Yan Xiaojun, adjunkt 
ved Institut for Politik og Offentlig Administration på Hongkong Universitet til at 
påpege, at der kunne være tendenser til et mere demokratisk Kina, om end i det små 
(Kristeligt Dagblad 27.5.2012a). Dog er der en lang række begrænsninger sammenlignet 
med valgene i vestlige demokratier, hvilket hæmmer dette indtryk. På trods af, at det som 
udgangspunkt er frit for alle, at stille op som individuelle kandidater, og ikke kun som 
medlemmer af CCP, er der ringe mulighed for at sprede sine budskaber, da det er forbudt 
at føre valgkampagne. Derudover bliver mange individuelle kandidater truet eller 
chikaneret af CCP i en sådan grad, at de må trække deres kandidatur tilbage og dermed 
udvandes kinesernes mulighed for at foretage frie valg (Kristeligt Dagblad 27.5.2012a). I 
forlængelse af dette forudser Forsby ikke, at lokalvalgene vil opnå en større betydning 
fremover: 
”… der er masser af forskellige kanaler [til indflydelse] efterhånden, men hvis det 
handler om de store spørgsmål: Hvem regerer landet? Kan vi få medbestemmelse 
på de store spørgsmål og sådan noget? Så er svaret altså stadigvæk nej.” (Bilag 1n) 
  
4.2.8 Manglende rettigheder 
Den amerikansk baserede organisation Freedom House (FH) offentliggør hvert år en 
rapport omhandlende frihedsrettighederne i lande verden over. Frihedsrettighederne 
opgøres, på en skala hvor 1 er absolut frihed, mens 7 er stort set ingen frihed. I FHs 
rapport om Kina fra 2012 tildeles landet en samlet rating på 6,5 samt den dårligst mulige 
rating 7, for politiske rettigheder. Dette begrundes bl.a. med, at DNFs Stående Komite 
reelt har hele magten, og at en lang række, i vestlig forstand, grundlæggende 
frihedsrettigheder undertrykkes. Det gør sig eksempelvis gældende med ytringsfriheden, 
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hvor kritikere af partiet chikaneres eller fængsles, ligesom styret udøver en markant 
censur på både medier og internet. Derudover er det juridiske system også indirekte 
underlagt CCP, og især i politisk følsomme sager har de stor indflydelse. Derudover 
understreges det også i rapporten, at der ikke forekommer demokratiske valg til Den 
Nationale Folkekongres. Og i og med, at alt politisk magt er hos Politbureauets Stående 
Komite, ville sådanne valg ikke have nogen betydning i praksis alligevel (Freedom House 
27.5.2012). 
FH udgav sin første rapport over Kina i 2002. I perioden op til den seneste rapport, har 
der ikke været nogen udvikling i frihedsrettighederne. Rapporten fra 2002 viser nemlig, 
at Kinas rating i 2002 også var på 6,5, og at ratingen for deres politiske rettigheder også 
dengang var på 7.  Begrundelsen for den rating Kina har fået, gik i 2002 på mange af de 
samme faktorer som i 2011, heraf manglende demokratiske valg, manglende 
ytringsfrihed, pressefrihed etc. (Freedom House 27.5.2012). FH slår i sin rapport fra 2011 
yderligere fast, at Kina bevæger sig i en negativ retning mht. frihedsrettigheder, idet CCP 
har strammet deres styring af offentlige diskussioner samt de politiske- og juridiske 
rettigheder. 
Det er dog værd at holde sig for øje, at FH kritiseres for tilknytning til den amerikanske 
regering, og at mange af organisationens midler stammer herfra (Giannonea 2010: 68). 
Kritikken går på, at organisationen herfor ikke kan garantere, at den arbejder uafhængigt 
at statslige interesser. Dette kunne have en indflydelse på nærværende projektrapport, da 
organisationens skildring eller rating af Kina ikke kan ses som en absolut sandhed. Dog 
er organisationen generelt en anerkendt og pålidelig kilde, og flere undersøgelser finder 
desuden, at FH rapporter ikke er mere venligt indstillede over for vestlige lande end andre 
organisationer (Becker, Vlad & Nusser 2012: 24).   
4.2.9 Kina – et autoritært styre 
Mange af de rettigheder, som i Vesten opfattes som fundamentale i et demokrati 
forefindes ikke i Kina. Derfor kan Kina i stedet kategoriseres som et autoritært styre. Et 
autoritært styre er bl.a. defineret ved ’goverment from above’, undertrykkelse af den 
politiske opposition, indskrænket politisk pluralisme, regeringskontrol af den offentlige 
mening samt ved fremholdelsen en fællesskabsideologi (Heywood 2007: 38). Derudover 
kendetegnes et autoritært styre ofte ved at være baseret på et ét-partisystem (Den Store 
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Danske 27.5.2012c).  
Alle disse karakteristika passer på Kina, jf. FHs 2012 rapport. Kina har et ét-partisystem i 
form af CCP, som har magtmonopolet. Ét-partisystemet, samt det faktum at andre partier 
er forbudt understreger fraværet af politisk pluralisme i Kina (Globalis 29.5.2012). 
Derudover undertrykkes den politiske opposition, hvilket bl.a. illustreres ved, at 
medlemmer af Kinas Demokratiske Parti bliver afpresset eller fængslet. Ydermere 
kontrolleres den offentlige mening gennem statscensur. Dette understreges af Forsby, idet 
han fremhæver at:  
 
”… man kan slippe af sted med meget form for kritik, især af provinsielle 
guvernører og af virksomheder, der ikke lever op til deres ansvar. Men i det 
øjeblik man kritiserer selve partitoppen eller Kommunistpartiets magtmonopol, så 
risikerer man voldsomme repressioner, undertrykkelse eller fængsling fra styrets 
side…” (Bilag 1i) 
 
4.3 Opsummering 1 
Der er i projektets teoriafsnit redegjort for Lipsets moderniseringsteori og hans udlægning 
af sammenhængen mellem økonomisk- og demokratisk udvikling (jf. 3.1). Her blev det 
slået fast, at sandsynligheden for en demokratisering af et samfund bliver mærkbart øget, 
hvis landet oplever en positiv udvikling inden for industrialisering, urbanisering, velstand 
og uddannelse. Som redegjort for har Kina har oplevet fremgang på disse fire parametre 
(jf. 4.1). Industrialiseringen og urbaniseringen i Kina er sket gennem de mange nye 
arbejdspladser på fabrikkerne, som primært blev anlagt i de urbane områder langs den 
kinesiske østkyst. Den øgede velstand kan identificeres gennem stigningen i 
gennemsnitsindkomsten, og i forhold til uddannelsesparameteret, er antallet af kinesere i 
uddannelsessystemet også stigende. På baggrund af de empiriske data fra 4.1 vises det 
hermed, at Lipsets fire parametre for økonomisk udvikling er opfyldt. I henhold til 
Lipsets teori vil der derfor være en stor sandsynlighed for fremkomsten af demokrati. 
 
Jf. 4.2 har der dog ikke fundet en demokratisering sted i Kina, da en lang række 
fundamentale demokratiske rettigheder undertrykkes, hvoraf manglende ytringsfrihed, 
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censur, den indskrænkede politiske pluralisme, undertrykkelse af den politiske opposition 
alle er eksempler på dette. FHs årlige rapporter understøtter desuden den manglende 
demokratiske udvikling. 
Disse faktorer vidner om en autoritær styreform, der ikke stemmer overens med Lipset 
teori i forhold til den økonomiske udvikling, som Kina har gennemgået. På trods af 
opfyldelsen af Lipsets fire parametre er det politiske korrelat demokrati udeblevet. 
Hermed mener projektgruppen at have vist, at Lipsets teori om en sammenhæng mellem 
økonomisk udvikling og demokrati ikke passer på Kina. 
Kapitel 5 
5.1 Hvorfor stemmer den demokratiske udvikling i Kina ikke overens med 
Lipsets moderniseringsteori? 
På baggrund af opsummering 1 bringes her en diskussion af Lipsets teoris anvendelighed 
på udviklingen i Kina. Det blev fastslået, at der menes, at være identificeret en 
uoverensstemmelse mellem Lipsets teori og fraværet af demokratisk udvikling i Kina. 
Følgende afsnit vil således diskutere forskellige årsager til, at den umiddelbart universelle 
teori synes ude af i stand til at forklare den faktiske udvikling i projektets case, Kina.  
5.1.1 Ønsker Kina demokrati? 
En præmis for, at Lipsets teori om en demokratisering som politisk korrelat af 
udviklingen i de fire parametre, kan holde stik er, at der næres et ønske om netop denne 
demokratisering fra enten styret eller befolkningen. Her kunne der argumenteres for, at 
det kinesiske styre ikke har interesse i at igangsætte en sådan proces, hvor CCP kan miste 
en del af deres nuværende kontrol med befolkningen. Det politiske magtforhold i Kina er 
bygget op omkring en stærk og enerådende stat (Heywood 2007: 37), og statens ønske 
om indførelse af liberale vestlige rettigheder, samt indfrielse af demokratiske reformer, 
kan derfor være af minimal karakter.  
Forsby påpeger hvorledes de spæde demokratiske eksperimenter på lokalt niveau er uden 
reel betydning for de store spørgsmål, og endvidere at disse eksperimenter pt. er sat i bero 
(Bilag 1n). 
Intet tyder derfor på, at en demokratisering kommer til at ske fra oven, idet CCP ikke har 
interesse i reformer som kan true deres magtmonopol. 
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Såfremt igangsættelsen af en proces mod demokratisering af Kina ikke kommer fra CCP, 
skal kravet om denne i stedet komme fra befolkningen. Om dette vil ske, er noget 
tvivlsomt. Siden oprøret på Den Himmelske Freds Plads i 1989, har der ikke været mange 
protester mod styret, og befolkningens ønske om en demokratisering synes ikke særlig 
udtalt. Dette kan der være flere forklaringer på. En nærliggende er, at kritik af CCPs 
magtmonopol ikke er muligt uden undertrykkelse eller fængsling. Kritik af lokale 
embedsmænd tolereres til en vis grad, men kritik af selve partiet, magtstrukturen eller 
partitoppen, slås der hårdt ned på (Bilag 1i). F.eks. er Liu Xiaobo, modtageren af Nobels 
Fredspris i 2010, fængslet for systemkritiske aktiviteter og afsoner 11 år (Danmarks 
Radio 10.5.2012). Forsby argumenterer dog for, at en anden forklaring er mere 
sandsynlig. Han mener ikke, at kineserne er særligt optaget af en demokratisk udvikling. 
De fokuserer i højere grad på en materiel velstandsstigning (jf. 4.2). 
Endvidere understreger han, at når et u-land er i udvikling, så prioriteres den økonomiske 
vækst højere end demokratiske rettigheder. Sat på spidsen, hvis man i mange år har levet 
i dyb fattigdom, er det vigtigere, at kunne spise sig mæt end at opnå ytringsfrihed. Ifølge 
Forsby er dette en udbredt tankegang blandt kineserne (Bilag 1i). 
 
5.1.2 En anden forståelse af demokrati 
At konkludere herfra, at en demokratisk udvikling slet ikke finder sted, eller at kineserne 
overhovedet ikke nærer et ønske om demokratiske rettigheder, er dog en sandhed med 
modifikationer. For det første bliver det stadigt sværere for CCP at kontrollere, hvad der 
bliver sagt og skrevet på internettet, gennem de såkaldte mikro-blogs. Disse bruges af 
millioner af kinesere til, at berette om alle mulige af hverdagens problemer, herunder de 
lokale provinsguvernørers tendenser til korruption. I tråd med dette opleves også en 
stigende liberalisering af mediebilledet i Kina, hvor flere private og uafhængige aktører 
kommer på markedet (Bilag 1i).  
For det andet kunne man også tolke eksperimenterne med frie valg til Lokalkongresserne, 
som et skridt i retning af demokratisering. Dog er betydningen af disse, som nævnt, 
meget begrænset.  
For det tredje taler kinesiske topfolk også om demokrati; ”… de ligger bare noget lidt 
andet i begrebet demokrati” (Bilag 1L). Mange kinesere, og topfolk inden for CCP, er af 
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den overbevisning, at hvis man tilfredsstiller folkets behov og ønsker, så er det også en 
slags demokrati: 
 
”Så længe man som de kloge, moralske ledere er i stand til at gennemskue hvad 
befolkningens interesser er, så er det sådan set også en form for demokrati af en 
anden skuffe. De [kineserne] har deres egne traditioner, og de vil ikke bildes ind 
hvad demokrati er for en størrelse. Så det handler også meget om det der med at 
afvise vestlige begreber, som absolutte størrelser.” (Bilag 1L).  
 
Det er værd at bide mærke i sidste del af ovenstående citat. Her berøres kort, hvad der 
også kan være en af forklaringerne på den exceptionalisme som Kina udgør, i forhold til 
Lipsets teori. Der kan argumenteres for, at Vesten ikke tager højde for andre kulturers 
forståelse af absolutte og universelle begreber. 
Andrew Heywood skriver i Politics om denne mulige misforståelse af politiske værdier 
som universelle. Han peger på, at den udbredte antagelse er, at modernisering er lig 
'westernization'. ”Translated into political terms, this means that industrial capitalism is 
always accompanied by liberal democracy” (Heywood 2007: 36). Der omtales flere 
asiatiske lande, som klart modbeviser denne antagelse. Problematiseringen af antagelsen 
udbygges: 
 
“(…) this interpretation fails to take account of the degree to which polyarchical 
institutions operate differently in an Asian context from the way they do in a 
western one. Most importantly, it ignores the difference between cultures 
influenced by Confucian ideas and values and ones shaped by liberal 
individualism.” (Heywood 2007: 37). 
 
5.1.3 Forskelle i historiske og kulturelle forudsætninger 
Ideen om, at vestlige teorier og værdier per automatik er overførbare til andre samfund og 
kulturer, sættes der jf. ovenstående spørgsmålstegn ved. Dette leder følgende afsnit til en 
undersøgelse af, hvorvidt Lipsets teori er anvendelig på det kinesiske samfund. Dette 
belyses gennem en diskussion af, om Lipsets teoretiske udgangspunkt bunder i empirisk 
materiale, der har en anden historisk-, religiøs og tankemæssig baggrund, end projektets 
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case, Kina, og derfor udmønter sig i et andet politisk korrelat.  
Det empiriske grundlag, som Lipset fremviser for at bekræfte sin teori om, at økonomisk 
udvikling skaber demokrati, stammer fra latinamerikanske og europæiske lande. Den 
historiske baggrund for alle disse lande er, at de enten er europæiske eller er blevet 
koloniseret af europæere, og dermed også blevet præget af deres kultur. Selvom de 
latinamerikanske lande stadig er præget af deres oprindelige kultur, er det i en stor del af 
landende de europæisk baserede værdier, der er politisk dominerende (Den Store Danske 
9.5.2012d).  Yderligere er stort set hele Latinamerika præget af kristendommen, som også 
ligger til grund for den europæiske samfundsopbygning og generelle tankegang (Den 
Store Danske 9.5.2012d). Dette betyder, at selvom Lipset hævder, at Latinamerika og de 
europæiske lande tilhører forskellige politiske kulturområder, så er store dele af 
baggrunden for de politiske kulturområder den samme. Derfor er Lipsets teori gældende 
på to forskellige kontinenter. De ovennævnte faktorer såsom religion, historik etc. er dog 
ikke sammenlignelige med Kina, hvilket man kan argumentere for, mindsker teoriens 
universelle gyldighed.  
 
De store kulturelle og historiske forskelle, der foreligger mellem Kina og Vesten, kan 
være medforklarende til, at Lipsets teori ikke er gældende for Kina. Dermed kan denne 
altså ikke anses som universelt gældende.  
Baggrunden for de kulturelle og historiske forudsætningers betydning, skal hovedsageligt 
findes i den udvikling Europa har gennemgået siden Oplysningstiden, herunder individets 
frisættelse (Bilag 1). Således er udgangspunktet i Vesten, at staten er til for individet, og 
ikke omvendt. 
Man kan argumentere for, at demokratiet er den styreform, der passer bedst på et 
samfund med en individualistisk tankegang, idet medbestemmelsen for det enkelte 
individ her er langt større end i et autoritært regime. Af samme årsag mener Lipset, at alle 
individer må ønske et samfund med demokrati, da de individuelle rettigheder og friheder 
sikres og udvikles bedst her. Denne vestlige fokus på individet frem for kollektivet, 
strider netop med konfucianismen og den kinesiske mentalitet:  
 
”Kina har jo aldrig haft en oplysningstid, hvor man frisatte individet. Man har haft 
en lang tradition for at have den her centraliserede statsmagt (…) Så individsynet 
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(…) det er præget mere netop af konfucianisme, med individet der skal passe ind i 
helheden.” (Bilag 1g).  
 
Som følge af, at frisættelsen af individet ikke har fundet sted i Kina, og de i stedet er 
præget af konfucianismen (jf. 3.3), kan der argumenters, for at kineserne grundlæggende 
ser helt anderledes på individets rettigheder. Ydermere har opfattelsen af den øverste 
leder historisk set været, at denne var udstyret med himlens mandat (jf. 3.3). Derfor 
stillede man ikke spørgsmålstegn ved lederen, og kun en række af ulykker eller lignende 
ville vidne om at kejseren havde mistet himlens mandat. 
 
”Selv om kineserne i dag ikke længere taler om himlens mandat, så føler de 
umiddelbart, at den regeringsform, som de nu har, er mere logisk og mere social 
acceptabel end demokratiet.” (Ytzen 2008: 203). 
 
5.1.4 Lipset og eurocentrismen 
Ovenstående understreger, hvordan et samfunds opfattelse af individsyn, kan have en stor 
betydning for holdningen til politiske institutioner og rettigheder. Af dette kan det 
udledes, at evnen til at forstå disse kulturelle og historiske forskelle – og kunne forudse 
konsekvenserne af disse – unægteligt har en indflydelse på, hvorvidt en given teori 
dækkende for Vesten, også kan bruges til, at anskueliggøre f.eks. det kinesiske samfund. I 
forlængelse af dette kan man diskutere, om problematikken i Lipsets teori består i, at han 
er præget af en implicit eurocentrisk tilgang i sin teori.  
Kendetegnene ved den eurocentriske tankegang (jf. 3.2), kan være forklaringen på, at 
Lipsets teori ikke er universelt gældende. Man kan argumentere for, at Lipsets teori er 
indbegrebet af de faktorer, som Amin hævder, værende karakteristiske for den 
eurocentriske tankegang. Lipsets teori fremsættes som værende universelt gældende, på 
trods af at den er udarbejdet på en empirisk baggrund, som ikke medtænker forskelle i 
kulturelle og historiske forudsætninger. 
Det kan antages, at omdrejningspunktet for Lipets teori er, at demokrati er den bedste 
samfundsform, som alle samfund automatisk vil stræbe efter (Amin 1988: 107). Ubevidst 
tager Lipset derfor ikke højde for, at alle de faktorer, som udgør inputtet i hans teori, ikke 
har samme udgangspunkt i forskellige verdensdele, og derfor heller ikke vil medføre det 
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samme output.  
Disse mangler i Lipsets teori, er ifølge Amin kendetegnende for den eurocentriske 
tankegang, som lider under: ”… an inability to see anything other than the lives of those 
who are comfortably installed in the modern world.” (Amin 1988: 114).  
Der er derfor en sammenhæng mellem, hvad Amin siger, som værende eurocentrismens 
manglende evne til, at se ud over sit eget perspektiv, og så Lipsets opfattelse af, at alle 
lande sandsynligvis vil søge mod demokrati, i tilfælde af en lignende økonomisk 
udvikling, som den, der har fundet sted i den moderne verden. 
Således kan forklaringen på teoriens manglende overførbarhed på Kina bunde i, at Lipset 
er indbefattet af en eurocentrisk tankegang, der foranlediger ham til at se Vestens 
demokrati, som det bedste verden endnu har set. En bevidst eller ubevidste antagelse om, 
at ting der har vist sig gældende i Vesten, også kan gøre sig gældende andre steder, kan 
være svækkende for en teoris universelle gyldighed, da der ikke tages højde for historiske 
og kulturelle forskelle verden over.   
 
5.2 Hvorledes konsoliderer CCP den autoritære styreform gennem 
konfucianismen? 
I følgende analyse vil de umiddelbare teoretiske sammenfald mellem de beskrevne 
karakteristika ved den kinesiske mentalitet (jf. 3.3), og den autoritære styreform (jf. 4.2), 
først og fremmest blive identificeret. Herefter vil en mere specifik og case-orienteret 
analyse af CCPs brug af konfucianismen, som middel til fortsat legitimering af sin 
autoritære måde at regere Kina på, forelægge.  
5.2.1 Top-down styring i Kinas autoritære regime 
Et af hovedkarakteristikaene ved den autoritære styreform er ’government from above’. 
Dette er i høj grad kendetegnende for Kinas politiske system, hvor Politbureauets Stående 
Komite har den reelle magt, og udstikker de politiske retningslinjer, som 
partikongresserne på forskellige niveauer sørger for, at der bliver handlet i 
overensstemmelse med (jf. 4.2). Denne identificerede top-down styring er ikke et 
fremmed element i konfucianismen og Asian Values. I 3.3 er der redegjort for, hvorledes 
der gennem konfucianismen fremmes et hierarkisk samfund, hvor rangordenen ligger til 
grund for selve landets stabilitet, og hvor de fem stærkt autoritære under/overordnings-
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relationer, i over 2000 år, har øvet en enorm indflydelse på den kinesiske befolknings 
mentalitet. Dette underbygges af Forsby, som påpeger, hvorledes der i konfucianismen ” 
…er en række forskrifter for, hvordan man bør opføre sig over for og behandle 
autoriteterne” (Bilag 1b). Disse relationer vedrører bl.a. forholdet mellem ægtemand-
kone og forældre-børn samt ikke mindst relationen mellem de politiske ledere og 
underordnede samfundsborgere. En sådan ærbødig respekt for autoriteter gennem de 
2.000 år gamle konfucianske forskrifter medfører også, i dagens Kina, en styreform 
baseret på en stærk hierarkisk tankegang (Bilag 1b). Yderligere påpeger Forsby de direkte 
forbindelser mellem top-down styring og konfucianismen:  
”Så det med det centralistiske, det at man styrer begivenhedernes gang fra toppen, 
det er jo noget, som man i Vesten helt klart vil sige, er et klassisk kinesisk træk, 
som bunder i den konfucianske kulturarv. Altså det med at tænke i hierarkiske 
termer.” (Bilag 1f) 
5.2.2 Indskrænket politisk pluralisme i Kinas autoritære regime 
Et andet karakteristika ved autoritære regimer er hvorledes, at den politiske pluralisme er 
yderst indskrænket, idet der eksisterer ét-partisystem.  
Kina har ét-partisystem, hvor den politiske magt er centreret, og CCP er sat over 
statsapparatet, som igen er sat over samfundet (jf. 4.2). Ergo udfylder CCP i den grad 
rollen, som et hegemonisk parti. Det påpeges dog (jf. 4.2), hvorledes der er mulighed for, 
at stemme på kandidater uafhængige af CCP til de lokale kongres-valg. Samtidig gør 
forbuddet mod valgkampagner, tilstedeværelsen af chikane og trusler samt den uendeligt 
lange vej op gennem magt-systemet, at den indskrænkede politiske pluralisme med rette 
kan påpeges ikke at eksistere. Dette er dog heller ikke uforeneligt med den kinesiske 
mentalitet. Et hegemonisk system har nemlig ligeledes værdimæssige pendanter i 
konfucianismen, hvor læresætninger påpeger, hvorledes alle bør kende deres plads i 
samfundet og støtte op om lederen, så længe dennes ageren er moralsk forankret, og 
tjener borgerne på bedste vis (Bilag 1h). 
Denne tradition for at støtte op om lederen, udbygges i praksis med den sociale kontrakt, 
som synes at eksistere i dagens Kina.  
”… i dag kunne man sige, at den samfundskontrakt der hersker i det kinesiske 
samfund, handler helt basalt om, at så længe partilederskabet sørger for at 
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tilvejebringe materielle goder, vækst, fremgang for den menige kineser (…) så 
har man en kontrakt der hedder, at så skal samfundsborgerne, den menige 
kineser, heller ikke nødvendigvis have folkelig deltagelse i det politiske system 
…” (Bilag 1h) 
Hvis lederskabet tilvejebringer de ønsker, som borgerne i den autoritære stat har, af 
materielle goder, vækst og fremgang, er lederskabet moralsk forankret, og dermed kan 
det hævdes at være i overensstemmelse med befolkningens overbevisning. Det er påvist 
(jf. 4.1), at materiel stigning, vækst mm. i høj grad er tilvejebragt under ledelsen af det 
autoritære kinesiske styre, hvorfor en del af opbakningen til det autoritære styre kan 
hævdes at foregå gennem CCPs økonomiske præstationer.  
Ydermere forekommer fraværet af politisk pluralisme og demokrati i vestlig forstand, 
ikke nødvendigvis som en mangel, der absolut må næres et uomtvisteligt ønske om. 
Tværtimod påpeger Forsby, hvorledes de kinesiske ledere tillægger begrebet demokrati 
en anden betydning:  
”Det handler tit om, at det [demokrati] er en form for styre, som er forankret i 
befolkningen snarere end at den udspringer af befolkningen, altså (...) er 
kinesernes tilgang noget mere med at, så længe man som de kloge, moralske 
ledere er i stand til at gennemskue hvad befolkningens interesser er, så er det 
sådan set også en form for demokrati af en anden skuffe” (Bilag 1L).  
Forsby uddyber: ”Så det handler også meget om det der med at afvise vestlige begreber, 
som absolutte størrelser…” (Bilag 1h), hvilket understreger, hvorledes det ikke 
nødvendigvis er universelt ønskeligt at foretrække flerpartisystemer. Projektgruppen ved 
ligeledes (jf. 3.3), at der i dele af Asien i højere grad foretrækkes social harmoni frem for 
uenighed og politiske konfrontationer. Den asiatiske mentalitets relation til styreformer 
sættes på spidsen af Martin Paldam:  
”Efter denne teori [Teorien om ’Asian Values’] skulle folk i Østasien have 
mindre forkærlighed for demokrati end vesterlændinge, men til gengæld 
foretrække politisk stabilitet og økonomisk vækst.” (Paldam 2006: 8) 
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5.2.3 Regeringskontrol af den offentlige mening i Kinas autoritære regime 
Et tredje karakteristika ved den autoritære styreform er, at den offentlige mening er 
regeringskontrolleret (Den Store Danske 27.5.2012c). Som tidligere beskrevet har den 
kinesiske befolkning, som led i den sociale kontrakt med styret, afgivet visse rettigheder 
til gengæld for lov, orden samt opfyldelse af basale livsfornødenheder.  
Dette indbefatter (jf. 3.3) bl.a., hvorledes respekt og ærbødighed over for autoriteter er 
påkrævet. Autoriteten i nærværende projekt er CCP, hovedsageligt partiets top. Det er 
muligt at kritisere politikere på provinsielt niveau (jf. 4.2), men så snart kritikken rettes 
mod partitoppen, autoriteten, medfører dette dog voldsomme repressioner. 
Udviklingen om at regeringskontrollen af den offentlige mening på et lavere politisk 
niveau, synes at bevæge sig mod en større grad af frihed, er dog ikke en overvejende 
tendens, ifølge FH.  
FHs rapport fra 2011 påpeger, at den minimale ytrings- og pressefrihed, ser ud til at 
bevæge sig i en negativ retning. Dette skyldes bl.a. at, CCPs censur-apparat styrer de 
offentlige politiske diskussion med stadig hårdere hånd (jf. 4.2).  
En kilde til forståelsen af den kinesiske befolknings syn på dette, kan ligeledes findes i 
den kinesiske mentalitet. Tommy Koh påpeger, hvorledes asiater ikke opfatter de 
forskellige frihedsrettigheder, som absolutte rettigheder. Dette udbygges med Lee Kuan 
Yews påstand om, at de asiatiske samfunds særegne historiske udvikling kan 
retfærdiggøre, at eksempelvis ytringsfrihed, må indgå kompromiser i jagten på 
samfundets bedste (jf. 4.2). 
Regeringskontrollen af den offentlige debat kan altså, jf. ovenstående, med rette siges at 
forefindes i en sådan grad, at Kina også på dette punkt lever op til karakteristikane ved 
den autoritære styreform. Igen er det dog påfaldende, hvorledes modsætningsforholdet 
mellem det autoritære regime, og den asiatiske mentalitet, ikke umiddelbart er til stede. 
Tværtimod synes stræben efter lov og orden, et harmonisk samfund og det fælles bedste, 
til dels at retfærdiggøre indskrænkede frihedsrettigheder, herunder kontrol af den 
offentlige debat. 
 
5.2.4 Nødvendigheden af et holdepunkt i en tid med omvæltninger 
Et yderligere karakteristika ved det autoritære regime er, hvorledes det ofte fremholder en 
fællesskabs- eller integrationsideologi som basis (Den Store Danske 27.5.2012c). 
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Den fællesskabs- eller integrationsideologi, som det autoritære styre i Kina, CCP, gør 
brug af, består i høj grad i konfucianismen.  
”Helmut Schmidt, Tysklands tidligere kansler, møder i oktober 1984 Kinas 
reformleder Deng Xiaoping og bemærker – halvt i alvor, halvt i spøg – at 
Deng er ved at forvandle Kinas Kommunistiske Parti til et kongfuziansk parti. 
Deng svarer: ”So what?”.” (Ytzen 2008: 18) 
Det kan have mange fordele, at inkorporere konfucianske elementer i CCPs strategi. Ikke 
mindst på et tidspunkt, hvor Kina gennemgår en enorm udvikling, som medfører 
samfundsmæssige opbrud og forandringer af hidtil uset karakter, kan konfucianismen 
med dens traditionelle rødder aktualiseres på ny. 
Konfucianismens aktuelle relevans i det moderne Kina er åbenlys. Denne 
praksisorienterede filosofi lægger vægt på orden, balance og harmoni og prædiker 
respekt for autoriteter og omtanke for andre. Konfucianismen kan aflede de 
spændinger, som overgangen til kapitalisme fører med sig (Ytzen 2008: 207). 
Konfucianismen er dog (jf. 3.3) ikke nogen ny størrelse i Kina. Konfucianismens 
effektive renæssance muliggøres, da den allerede er en stor del af den kinesiske 
mentalitet. Den er dog ikke blevet brugt, som et aktivt politisk redskab i mange år, og 
under Mao blev den ligefrem forsøgt udrenset (Bilag 1). At CCP bevidst gør brug af 
konfucianismen, som fællesskabs-ideologi, vidner samtalen mellem Helmut Schmidt og 
Deng Xiaoping om. Den strategiske brug er dog blevet endnu tydeligere de seneste år.  
”Den måske mest fascinerende genintroduktion af kongfuzianismen står 
selve det herskende parti for. Siden Hu Jintao blev Kinas leder i 2002, har 
han anvendt en række officielle slogans, hvoraf det kendteste er fremme 
af et ’harmonisk samfund’, som nærmest blev en samlende overskrift for 
partiets 17. Kongres i oktober 2007.” (Ytzen 2008: 206) 
Det harmoniske samfund, som er en af grundpillerne i konfucianismen (jf. 3.3), kan være 
relevant at påminde om, i en tid med omvæltninger. Ydermere kan konfucianismen 
anskues, som det ideologiske holdepunkt for CCP, og i lige så høj grad for den kinesiske 
befolkning. Partiet har med en strategi, som ifølge Forsby bedst kan betegnes som yderst 
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pragmatisk (Bilag 1), til dels udhulet det ideologiske grundlag, som den kommunistiske 
ideologi tidligere udgjorde. Markedsreformer og liberaliseringer har omdannet det 
kommunistiske element i dagens Kina til et tomrum. Dette tomrum kan ikke bare 
udfyldes med pragmatisme, men må indeholde noget som den enkelte kineser kan 
forholde sig til i hverdagen. Dette ideologiske tomrum udfyldes perfekt af 
konfucianismen, som allerede influerer massivt på den kinesiske befolknings liv. 
Genintroduktionen, fra partiets side, skaber ligeledes en fornyet og stærkere relation 
mellem regerende og regerede. CCP får i høj grad identificeret sig selv, med den stolte 
kinesiske civilisations stærke kulturarv, og skaber bånd langt tilbage i tiden, samtidig 
med at de får nogle perfekte redskaber til opretholdelse af stabiliteten i det moderne Kina. 
5.2.5 Den pragmatiske re-institutionalisering af konfucianismen i det kinesiske 
samfund 
Konfucianismen har (jf. 3.3) været en integreret del af den kinesiske befolknings 
mentalitet, i mere end 2000 år. Tidligere var den en officiel stats-ideologi, men fik i løbet 
af det 20. århundrede en mindre fremtrædende plads i den politiske retorik. Jf. 
ovenstående blev den under Mao opfattet meget negativt af magthaverne, særligt fordi 
den blev udset som skurken, der stod i vejen for udnyttelsen af det kinesiske folks 
potentiale (Bilag 1). Dette er dog et paradigme, som i den grad har været på retræte, og i 
dag sættes der af mange analytikere lighedstegn mellem de bærende elementer i 
konfuciuanismen, og så det af Tommy Koh benævnte ’Østasiatiske mirakel’ (jf. 3.3). 
Indikationerne på konfucianismens renæssance i dagens Kina, findes dog ikke kun i den 
føromtalte politiske retorik: de slogan-lignende mantraer fra Konfucius, som partitoppen 
med pragmatisk tilgang prædiker ind i en samtidig kontekst. Konfucianismen bliver i høj 
grad re-institutionaliseret i det kinesiske samfund, og dette er på en helt lavpraktisk facon. 
Forsby påpeger, hvorledes man 
”… fra Kommunistpartiets side har gjort utroligt meget for at 
institutionalisere konfucianismen i Kina. Man har bl.a. skabt en masse 
museer, mindesmærker og form for helligdage, som højtideliggør 
konfucianismen.” (Bilag 1) 
På uddannelsesområdet har man i Kina ligeledes gjort en aktiv indsats: ”Hele det 
kinesiske uddannelsessystem er på få år blevet fyldt op med nye studie- og 
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læreprogrammer, der tager fat på den gamle mands [Konfucius] visdomsord.” (Bilag 1)  
Brugen af de konfucianske læresætninger sker dog med et pragmatisk udgangspunkt, og 
der fokuseres ensidigt på områder med klart sammenfald mellem CCPs ønsker for 
samfundet og de konfucianske budskaber (jf. 4.2). På de økonomiske læreanstalter 
’glemmer’ man eksempelvis den oprindelige konfucianske foragt for kommerciel 
aktivitet, og fokuserer i stedet på at inkorporere de mere ’passende’ elementer (Ytzen 
2008: 206).  
De konfucianske værdier som autoritetstro, hierarki, disciplin og sønlig ærbødighed, 
stemmer udmærket overens med en videreførelse af den igangværende kinesiske 
udvikling, men samtidig nedtones de elementer, som modsiger CCPs ønsker for 
samfundet. Ideologien er, ifølge Forsby, en taknemmelig størrelse, hvor der fortolkes 
efter forgodtbefindende, og det overordnede kendetegn ved CCPs brug af konfucianismen 
er altså, i tråd med tilgangen til mange andre aspekter af den kinesiske udvikling, yderst 
pragmatisk (Bilag 1). For som Deng meget præcist formulerede det: ”It doesn't matter if a 
cat is black or white so long as it catches mice.” (Foreing Post 28.5.2012)  
5.2.6 Konfucianismen som kilde til befolkningens opbakning 
Jf. ovenstående, er sammenfaldene mellem den kinesiske befolknings mentalitet og den 
autoritære styreform mange. Yderligere er det blevet behandlet, hvorledes CCP har 
reintroduceret konfucianismen, og i dag tydeligt gør brug af denne, som middel til 
opretholdelse af stabilitet. Derudover har CCP udfyldt det ideologiske tomrum efter den 
kommunistiske ideologis delvise retræte, med konfucianismen. Her vil kort blive 
analyseret frem imod en forståelse af, hvorledes CCPs brug af konfuciansimen kan 
anskues, som et redskab til afvisning af det vestligt funderede liberale værdier, herunder 
demokrati. 
Begrebet xiao dækker over det kinesiske samfunds, om muligt, vigtigste dyd, nemlig den 
sønlige ærbødighed. Den konfucianske borger gør en dyd ud af at opfylde sin givne plads 
i samfundet bedst muligt, ligesom hver generation anses for at være et bidrag til det store 
foretagende (jf. 3.3).  
Dette foretagende er det harmoniske samfund, og med den sønlige ærbødigheds 
fremtrædende plads i den kinesiske befolknings mentalitet, bliver xiao en automatisk 
forlængelse heraf. Kineserne lægger vægt på disciplin, kollektivisme og fællesskabet 
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samt en tilsidesættelse af individuelle rettigheder til fordel for samfundets bedste. Det 
politiske korrelat hertil er jf. ovenstående den autoritære styreform. Dette står i skarp 
kontrast til det mere individualistisk orienterede vestlige menneskesyn, med det politiske 
korrelat liberalt demokrati (jf. 3.3).  
På en og samme tid kan den sønlige ærbødighed, i forlængelse af dette, danne 
fundamentet for to måder, hvorpå CCP kan opretholde stabilitet og harmoni i det 
kinesiske samfund. Den sønlige ærbødighed, som der stort set aldrig er blevet sat 
spørgsmålstegn ved rigtigheden af, udgør nemlig en stor del af fundamentet for den 
enorme økonomiske udvikling, Kina har gennemgået (jf. 3.3). Som tidligere beskrevet 
foreskriver konfucianismen ydermere, hvorledes en befolkning, hvis mest basale 
livsfornødenheder er opfyldt, vil og bør lade sig regere. Og omvendt vil manglen på disse 
retfærdiggøre et oprør. At en materielt funderet velstandsstigning er vigtig for kineserne, 
underbygges af Forsby, som påpeger at: ”…kravet om demokrati er relativt begrænset i 
Kina. (…) adgang til materielle goder spiller en større rolle i den menige kinesers 
bevidsthed.” (Bilag 1). 
Når CCP gør brug af konfuciansk funderede idealer i taler, uddannelsessystemet mv., kan 
det først og fremmest anskues som en påmindelse til befolkningen om, at de skal optræde 
ærbødigt, arbejde hårdt og bidrage til det fælles foretagende. Eftersom dette fælles 
foretagende, bl.a. indbefatter økonomisk udvikling og i stigende grad opfyldelse af de 
mest basale livsfornødenheder (jf. 4.1), må befolkningen, i overensstemmelse med 
konfucianismen, dernæst agere loyalt overfor de regerende (jf. 3.3). Således fungerer 
konfucianismen som et selvforstærkende redskab til opretholdelse af befolkningens 
opbakning. I første omgang anviser den ærbødighed og hårdt arbejde, hvilket på sigt 
bliver en kilde til den økonomiske udvikling. Denne udvikling fungerer som den rent 
praktiske velstandsstigning, og herigennem styrkelsen af befolkningens loyalitet over for 
regimet. 
Derudover udgør xiao også en anden kilde til befolkningens opbakning omkring det 
autoritære styre. Denne består i det implicitte modsætningsforhold som den sønlige 
ærbødighed udgør i forhold til det vestligt orienterede individsyn. Det konfucianske ideal 
om fællesskab, social harmoni og national konsensus, prioriteres på bekostning af 
individets absolutte frihedsrettigheder. På baggrund af de særegne historiske og kulturelle 
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forudsætninger argumenteres for, at de, i en vestlig optik absolutte frihedsrettigheder, må 
gå på kompromis i realiseringen af samfundets bedste (jf. 3.3).  
Når CCP samtidig trækker på konfucianismen som værende en gammel og stolt kinesisk 
tradition, hvorved udsigten til en stærk kinesisk fremtid allerede er at finde i den 
kinesiske kultur, kan det anskues som et middel til at holde de vestlige værdier ude (jf. 
4.2). Dette har man ikke bare en interesse i grundet frygten for et uharmonisk samfund 
præget af nihilisme, men sandsynligvis i endnu højere grad fordi, at de demokratiske 
reformer simpelthen vil kunne bringe CCPs magtmonopol i fare. Gennem den, delvist 
parti skabte, konfucianske renæssance kan vestlige ideer altså nemmere afvises. Det er 
påpeget, hvorledes konfucianismen vil blive benyttet, når Kina fremover diskuterer 
vestligt demokrati og liberalisme (jf. 3.3), og denne kan vise sig at agere bolværk mod 
vestlig inspiration da disse ”… fremstår som temmelig uforenelige med vestligt demokrati 
og liberalisme” (Systime 27.5.2012d). 
Således kan konfucianismen og den sønlige ærbødighed altså anskues som den 
tveæggede og traditionelt funderede kilde, som delvist lægger til grund for befolkningens 
fortsatte opbakning omkring CCP. Baggrunden for denne opbakning skal altså ikke 
nødvendigvis udelukkende findes i den konkrete politik, men sandsynligvis i lige så høj 
grad i den kinesiske befolknings værdimæssige base. David Favrholdt udtrykker det 
således: 
”Deres lydighed overfor regeringen i Kina er ikke politisk motiveret, men 
derimod etisk begrundet. Det er dette uhyre væsentlige faktum, som så godt som 
ingen vestlige politikere eller journalister har kunnet få øje på.” (Ytzen 2008: 
203). 
 
5.3 Opsummering 2 
Som påvist i Opsummering 1, er der en uoverensstemmelse mellem Lipsets teori og den 
faktiske udvikling i Kina. I besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 blev årsager til, samt 
forklaringer på, hvorfor den kinesiske udvikling udgør en exceptionalisme i forhold til 
Lipsets hypotese diskuteret.  
I besvarelsen af arbejdsspørgsmål 4 blev sammenfaldene mellem den kinesiske mentalitet 
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og den autoritære styreform belyst. Disse sammenfald kan være en del af forklaringen på, 
hvorfor Kina, til trods for deres økonomiske udvikling, ikke har oplevet en demokratisk 
ditto.  
Eurocentrismen er benyttet som et redskab til at reflektere over Lipsets teori, da teorien 
fremsættes som universelt gældende, hvilket er et generelt kritikpunkt i eurocentrismen. 
Således kan en begrænsning for teorien være, at den bygger på empirisk materiale fra 
Europa eller fra andre lande, hvor kristendommen og vestlige værdier er dominerende (jf. 
5.1). Amin hævder (jf. 3.2), at vestlige teoretikere, som er præget af eurocentrismen, vil 
fremhæve demokratiet som den ultimative styreform, som alle samfund vil stræbe efter. 
Amins udsagn stemmer overens med Lipsets teori, da denne forudsætter, at alle lande 
med stor sandsynlighed vil søge mod en demokratisering i takt med de fire økonomiske 
parametre opfyldes. 
 
På baggrund af dette kan en forklaring på uoverensstemmelsen mellem Lipsets teori og 
Kina være, at der i teoriens udgangspunkt ikke tages højde for andre landes kultur, 
historie og dermed også deres syn på styreform og autoriteter. Et eksempel herpå er den 
kinesiske befolkning, der med baggrund i konfucianske værdier, anser hierarkiet som 
grundlæggende for selve landets stabilitet (jf. 3.3). Denne tankegang ligger i høj grad til 
grund for den top-down styring og respekt for autoriteter, der præger det kinesiske 
samfund. 
Derudover kan forskelle i individsyn, Kina og Vesten imellem, udgøre en del af 
forklaringen på de forskellige politiske korrelater, som den økonomiske udvikling har 
medført i hhv. Lipsets studie og Kina. I Europa blev individet frisat som følge af 
Oplysningstiden, en frisættelse, som ikke tilsvarende har fundet i sted i Kina. Forskellene 
i den historiske baggrund kommer især til udtryk i holdningen til individets rolle i 
samfundet. I Vesten er individet i fokus, og staten er til for individet, mens individet i 
Kina er til for fællesskabet, og en del af et større samfundsprojekt. 
Kontrasten i opfattelsen af individet, er essentielt for forståelsen af forskellene mellem 
samfundsformerne i Kina og Vesten. Begrebet sønlig ærbødighed, kaldet Xiao, spiller en 
vigtig rolle. Begrebet implicerer, at hver generation er en del af et større projekt, hvorfor 
fokus på disciplin, hierarki og kollektivisme er stærkt. 
Når disse værdier udgør basis for et samfund, kan der argumenteres for, at det politiske 
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korrelat i højere grad afspejles i den autoritære styreform end i den demokratiske.  
På baggrund af dette kan det antages, at CCP ikke behøver at legitimere sig i forhold til 
den, i teoriens optik, udeblivende demokratiske udvikling. Dette skal ses i lyset af, at de 
grundlæggende værdier i det kinesiske samfund ikke stemmer overens med de værdier, 
som den demokratiske styreform er baseret på. CCPs strategi for legitimering, sigter 
således i højere grad på en fastholdelse af deres magtmonopol. Den følgende analytisk 
funderede diskussion vil i henhold til dette, fremkomme med bud på, hvilke kilder til 
legitimering CCP i stedet gør brug af. 
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Kapitel 6. 
6.1 Hvorledes kan man med udgangspunkt i Weber og Rigbys 
legitimitetsteorier, forklare måden hvorpå CCP legitimerer sit fortsatte 
magtmonopol over for den kinesiske befolkning? 
Legitimitet forstås her som ”… the belief in the rightness of a state … so that commands 
are obeyed not simply out of fear or self-interest [but] because subjects believe that they 
ought to obey” (White 2005: 1).  
Nogle af de stærkeste kilder til et regimes legitimitet, er tilstedeværelsen af politisk 
pluralisme, demokratiske processer og befolkningens frihedsrettigheder (Heywood 2008: 
222).  
Som påvist (jf. 4.2) er disse kilder til legitimering yderst begrænsede, eller helt 
fraværende, i Kina. Den demokratiske udvikling i vestlig forstand med opbyggelsen af 
demokratiske institutioner, muligheden for at udskifte magthaverne samt ytrings-, 
pressefrihed mm., har ikke fulgt med landets økonomiske udvikling.  
På baggrund af dette foranlediges til at undersøge, hvilke kilder til legitimitet CCPs 
magtmonopol i stedet er baseret på. 
I besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål, vil der blive taget udgangspunkt i Max Webers 
teori om de tre idealtyper for legitimering: Det legale herredømme, det traditionelle 
herredømme samt det karismatiske herredømme. 
Den opnåede teoretiske indsigt fra afsnit 3.1, herunder Webers legitimitetsteori samt T. 
H. Rigbys videreudvikling af denne, vil fungere som fundamentet for den analytiske 
fremgangsmåde.  
For at opnå en tilstrækkelig forklaringsmodel til besvarelse af nærværende projekts 
problemstilling, benyttes idealtyperne for legitimering på projektets case: hvorledes CCP 
legitimerer den fortsatte opretholdelse af sit magtmonopol. Dette sker i samspil med den 
opnåede empiriske indsigt fra de foregående kapitler. 
Idealtyperne benyttes som inspiration til kategoriseringen af den legitimering CCP 
umiddelbart gør brug af. At der forekommer uoverensstemmelser og afvigelser mellem 
teori og empiri, er således ikke et udtryk for et irrelevant teoretisk udgangspunkt, men 
snarere en styrkelse af det samlede ræsonnements gyldighed. Netop derfor vil der i 
umiddelbar forlængelse af de identificerede kilder til legitimering, forekomme en 
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diskussion af, i hvor høj grad disse virker, hvilke problematikker disse kan stå overfor, 
samt hvilke afløsere der umiddelbart kan peges på. 
6.1.1 Det legale herredømme: 
Max Webers første idealtype for et legitimt herredømme, er den legal-rationelle 
autoritetsform. Denne tager (jf. 3.1) udgangspunkt i en foreskreven orden, der er baseret 
på et sæt regler gældende for samfundet og dets individer, og legitimeringen foregår 
gennem henvisninger til disse regler. Legitimiteten opnås gennem de regeredes tro på 
reglernes gyldighed.  
I det kinesiske samfund kan et udtryk for sådanne love, bestå i de over 2000 år gamle 
konfucianske forskrifter.  
Projektgruppen har bevidst truffet et valg om at benytte de konfucianske forskrifter, som 
det sæt gældende regler, der ligger til grund for samfundets orden. Dog vil det have været 
mere oplagt at gøre brug af de officielt gældende love nedfældet i Folkerepublikken 
Kinas forfatning. Dette ville dog ikke give mulighed for, at inddrage sammenhængen 
mellem den kinesiske mentalitet og CCPs legitimering i tilstrækkelig grad, hvorfor dette 
valg er truffet.  
Den konfucianske filosofi udgør (jf. 3.3) et sæt af etiske regler, hvis indflydelse på det 
kinesiske samfund er så stærk, at de kan betegnes som den livsfilosofi eller ideologi, der 
har dannet fundamentet for hele den kinesiske stats- og samfundsstruktur. Det kan med 
rimelig sikkerhed antages, at den kinesiske befolknings tro på reglernes gyldighed, er til 
stede. Argumentationen for, at CCP legitimt kan udøve deres magt over for befolkningen, 
findes gennem partiets henvisninger til reglerne (jf. 5.2). I praksis kan strategien for den 
legal-rationelle legitimitet, som CCP forsøger at opnå antages at foregå således. Gennem 
den renæssance som CCP har givet konfucianismen de seneste 30 år, bliver jorden så at 
sige gødet, og institutionaliseringen af konfucianismen gennem uddannelsessystemet mv. 
kan i forlængelse heraf, anskues som første del af den legal-rationelle legitimering. 
Anden del foregår ved, at der direkte henvises til reglerne gennem brugen af konfuciansk 
inspirerede slogans i taler. Da reglerne allerede er inkorporeret i befolkningen, opnås en 
styrkelse af CCPs legal-rationelle legitimitet.  
Et nyere eksempel på CCPs bevidste brug af Konfucius’ læresætninger, er fængslingen af 
topguvernør og medlem af politbureauet Bo Xilais kone, Gu Kailai, som er beskyldt for 
korruption og medvirken til mord. I forbindelse med denne sag var premierminister Wen 
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Jiabao hurtigt ude og gøre brug af den legal-rationelle autoritetsform gennem henvisning 
til reglerne for ordenen: 
 
“After Gu's arrest, he [Wen Jibao] made no reference to the official party line to 
justify what had happened; rather, he quoted a passage from Confucius's Analects 
about the need for leaders to behave with integrity. Wen knows that communism 
as an ideology is dead, hence his appeal to Confucius rather than Marx.” (The 
Guardian 21.5.2012)  
 
For at opnå legal-rationel legitimitet, er det dog ikke nok, at de regerende henviser til de 
regler, som de regerede skal adlyde. De regerende må ligeledes overholde de regler, som 
ligger til grund for ordenen (jf. 3.1). Konfucianismen foreskriver at lederen er moralsk 
forankret, så længe han styrer landet på en moralsk legitim måde, og tjener borgerne på 
bedste vis.  
 
”Men hvis han viste sig at være moralsk korrumperet på den ene eller den anden 
måde, så var det faktisk legitimt nok for befolkningen at gøre oprør mod 
kejseren.” (Bilag 1h) 
 
Ovenstående sag med Bo Xilai i marts 2012 er et illustrativt eksempel på, hvorledes CCP 
i offentligheden, tager tydelig afstand til elementer fra egne rækker, som forbryder sig 
mod de konfucianske regler. I forbindelse med optrævlingen af sagen mod hans kone, 
kom Bo Xilai nemlig også i søgelyset i forbindelse med korruptionsanklager. Ifølge 
Forsby var Bo Xilai udset til at blive en af de ledende skikkelser i Politbureauet fra 2012, 
men dette harmonerede ikke med korruptionsanklagerne (Bilag 1h). Bo Xilai blev sat i 
husarrest, og dette fik stor bevågenhed i den kinesiske offentlighed. Opmærksomheden 
omkring sagen udviklede sig dog ikke negativt for CCP, da de gennem de 
statskontrollerede medier vendte det til en fordel.  
 
”The Chinese state media are now in overdrive to portray Bo and Gu as an out-of-
control, power-mad couple brought back within the rule of law by the wise, all-
seeing party.” (The Guardian 21.5.2012)  
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Regeringen kan ved at tage afstand fra de, som ikke efterlever de forskrevne regler styrke 
sin legal-rationelle autoritet.  
 
Ifølge Konfucius skulle den moralske korrekte opførsel fra højeste sted stå, som et 
eksempel til efterfølgelse for andre mennesker. Det er vigtig for CCP at efterleve de 
etiske regler, for at befolkningen ikke mister troen på ordenen og ovenstående er et 
eksempel på dette.  
CCP må gøre brug af og agere i overensstemmelse med konfucianismen for, at have et 
solidt og betydeligt fundament for en stærk legal-rationel autoritet. 
6.1.2 Det traditionelle herredømme 
Det traditionelle herredømme er udgangspunktet for Webers anden idealtype af autoritet, 
denne autoritet kan ligge til grund for et regimes legitimering (jf. 3.1).  
I Kina er forbindelserne mellem legitimitet stærkt forankret i værdier og traditioner. De 
konfucianske værdier og traditioner har i mere end 2000 år influeret den kinesiske 
mentalitet, og de konfucianske værdier opfattes af mange, som direkte sameksisterende 
med den kinesiske civilisation. De konfucianske værdier kommer til udtryk i folkets 
daglige gøremål, såvel som i samfundets struktur og væremåde, hvorved kimen til den 
traditionelle legitimitet allerede er lagt (jf. 3.3).  
I Webers idealtype for det traditionelle herredømme, vil folket adlyde magthaveren, fordi 
denne er blevet helliggjort af historien gennem tidligere generationers accept.  
Således kan legitimeringen gennem det traditionelle herredømme i Kina, tage sit 
udgangspunkt i den nutidige leder, som en efterfølger af andre store ledere af CCP, 
herunder Mao og Deng, der gennem mere end 60 år har haft størstedelen af befolkningens 
accept.  
I mindst ligeså høj grad kan den nutidige ledelse legitimeres gennem identifikationen, 
som endnu et kinesisk lederskab i rækken – den række som går helt tilbage til de gamle 
kinesiske kejsere. Denne kilde til traditionel legitimitet er umiddelbart endnu stærkere, da 
de gamle kejsere i mere end 2000 år regerede i overensstemmelse med de konfucianske 
forskrifter, og i forlængelse af dette, med himlens mandat.  Et himlens mandat betød, at 
der ikke var et udtalt behov for, at forholde sig kritisk til regenten, da der ovenfra ville 
iværksættes omvæltninger, hvis der ikke blev regeret moralsk forankret (jf. 3.3). 
CCP har sat sig selv og sit virke utrolig stærkt med konfucianismen, bl.a. gennem Hu 
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Jintaos gentagende offentlige påmindelser om, hvorledes Konfucius prædikede social 
harmoni og orden. Samtidig har befolkningen, gennem bevidstheden om himlens mandat, 
fået formet og traditionaliseret en social kontrakt der indebærer en afholdelse fra at 
blande sig i det politiske. Således kan CCP lettere afvise krav om demokratiske reformer, 
da himlens mandat tager affære, hvis der ikke herskes moralsk forankret.  
Den traditionelle legitimering udgør ikke bare en legitimering af magthaverne, men også 
af den styreform de regerer på baggrund af.  
En traditionalisering af det autoritære styre, vil i forlængelse af dette, ikke udelukkende 
fungere som understøttende for legitimiteten af den eksisterende styreform, men i ligeså 
høj grad det legitime i fraværet af alternative styreformer. Med alternative styreformer 
menes, i nærværende projekt, hovedsageligt en mere demokratisk udgave, eksempelvis 
med udbygning af frihedsrettigheder, politisk pluralisme mv. Når det legitime i den 
nuværende styreform er forankret i traditionen og i fraværet af elementer fra andre 
styreformer, kan dette være en nøgle til forståelsen af, hvorfor CCP ikke nødvendigvis 
behøver at legitimere sig gennem demokratiske reformer i det politiske system. Dette er 
dog ikke en konklusion som umiddelbart kan drages med sikkerhed, men en refleksion, 
som er vigtig at have in mente når kilder til CCPs legitimering diskuteres.  
 
Traditionalisering af det bestående, og derigennem implicitte accept af det fraværende, 
hænger uløseligt sammen med de forskellige historiske forudsætninger, som forefindes i 
henholdsvis vestlig og østlig historie. I Vesten har Oplysningstiden (jf. 5.1) dannet 
grundlaget for individets frisættelse, frihedsrettigheder, skabelsen af politisk pluralisme 
og decentralisering af magt, hvorimod det kinesiske individsyn, centraliseringen af 
magten og fraværet af politisk pluralisme, er traditionaliseret gennem konfucianismen. 
Kort sagt, er der altså særegne historiske ophav til mange af de træk, som adskiller det 
vestlige liberale demokrati, og den autoritære styreform som man finder i Kina (Bilag 
1h). Dette er en vigtig kilde til at forstå den umiddelbare accept af ’udeblivende’ vestlige 
liberale værdier og demokrati i den kinesiske befolkning. Omvendt må dette til ingen tid 
blive til en forudfattet holdning, som endegyldigt afviser den kinesiske befolknings ønske 
om eksempelvis flere rettigheder eller medbestemmelse på store politiske spørgsmål. I et 
land som Kina, hvor informationen er svært tilgængelig, og hvor de tilgængelige 
informationer varierer meget i indhold og pålidelighed, er det altid klogt at forholde sig 
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nuanceret til det som umiddelbart fremtræder. Sammenfaldene mellem den autoritære 
styreform og konfucianismen er mange, og det kan ikke afvises, at der allerede nu 
eksisterer et ønske om vestligt inspirerede demokratiske reformer hos den kinesiske 
befolkning eller, at der i fremtiden vil komme et mere udtalt ønske og krav om dette.  
 
Netop legitimitet forankret i det traditionelle er noget, som kan risikere at komme under 
pres i disse år. Ikke mindst med henblik på den kinesiske økonomiske udvikling, som er 
sket med en sådan fart, at opbrud i værdier og normer nærmest synes uundgåeligt.  
På et tidspunkt kan traditionen i det kinesiske samfund givetvis ikke længere holde 
udviklingen i et jern-greb, og det at verden i disse år bliver ’mindre og mindre’, er noget 
som leder til kritikpunkter af elementer i Webers idealtype for det traditionelle 
herredømme.  
Kinas nuværende udvikling kan påpeges at være relativt dualistisk. Et spor med en 
massiv økonomisk og materiel udvikling, og et spor som søger tilbage til de mere end 
2000 år gamle konfucianske værdier. Weber påpeger hvorledes, at man grundet 
traditionen ikke behøver at retfærdiggøre det politiske system. Dette underbygges af 
professor og filosof David Favrholdt, som illustrerer hvorledes traditionen, og her de 
konfucianske etikker, sættes over indholdet i det politiske system:   
  
”… lydighed overfor regeringen i Kina er ikke politisk motiveret, men derimod 
etisk begrundet (…) det er denne lydighed, som Mao benyttede sig af og 
misbrugte, men som har overlevet Mao, så at den nuværende regering i Kina har 
folkets etiske sanktion. Noget, som mange vestlige politikere ikke forstår en brik 
af.” (Ytzen 2008: 205) 
 
At et nutidigt politisk regime som søger legitimitet, skulle kunne undlade at retfærdiggøre 
det politiske system, gennem henvisning til traditionen, og at lydigheden ydermere ikke 
skulle have en sammenhæng med det politiske, synes dog umiddelbart svært at forstå. Det 
kunne påpeges, at det til dels må vidne om en typologi som er udviklet til en anden tid. 
Umiddelbart må vor tids stærkt medierede verden, som kineserne i støt stigende grad 
bliver en integreret del af, utvivlsomt føre til inspiration og alternativer fra den 
omkringliggende verden (Ritzau Bureau 29.5.2012). Dette behøver dog ikke 
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nødvendigvis at være tilfældet i Kina. Hvis CCPs kontrol af medierne fortsat kan holde 
systemkritik mv. ude, så kan det i første omgang betyde, at en legitimering af styreform 
og politik ikke er en nødvendighed. Hvis inspirationen fra andre samfund og nationer 
alligevel skulle nå frem til den kinesiske befolkning, så kan CCP selvsagt henvise til den 
ovenfor beskrevne tradition. Der opstår dog et men, da den traditionelle legitimitet bliver 
baseret på, at ’den udøves som man altid har gjort det’ (jf. 3.1). Hvis det forudsættes, at 
den økonomiske udvikling også er en væsentlig kilde til CCPs nuværende legitimitet og 
den yderst pragmatiske brug af de konfucianske værdier delvis lægge til grund for denne, 
så kan jagten på den ene kilde til legitimering risikere at undergrave en anden. Da den 
økonomiske udvikling til dels er baseret på arbejdsetikken i konfucianismen, men 
samtidig er uforenelig med den konfucianske afsky for profit, kan en for pragmatisk brug 
af denne, ende ud i at undergrave sin egen funktion som legitimeringsgrundlag.  
Dette kan dog så igen vendes om, da konfucianismen institutionaliseres yderst pragmatisk 
i slogans, taler mv., hvor eksempelvis foragten for profit meget belejligt udelades (jf. 
4.2). Hvis CCP fortsat selv formår, at definere de væsentlige elementer i konfucianismen 
gennem institutionaliseringen og have patent på udlægningen af de etikker, som 
samfundets orden bygger på, så vil den traditionelle legitimering umiddelbart være yderst 
sejlivet. Hvis pragmatismen derimod bliver for omfattende, og den fortsatte økonomiske 
udvikling nødvendiggør overtrædelser af de konfucianske etikker, så befinder CCP sig 
pludseligt i en situation, som kan være farlig for den fortsatte opretholdelse af 
legitimiteten.  
Fra et overordnet synspunkt må traditionen, konfucianismen, på nuværende tidspunkt 
siges at være et yderst brugbart redskab for CCP både i forhold til at hente legitimiteten i 
fortiden, men i ligeså høj grad for at sikre den i fremtiden. 
6.1.3 Det karismatiske herredømme 
Den tredje af Webers idealtyper for legitimt herredømme er den karismatiske. Denne 
bunder i magthaverens personlighed og dertilhørende karisma (jf. 3.1). 
I dagens Kina forekommer legitimeringen dog ikke primært gennem topfolkene i CCPs 
karisma. Et fint eksempel på dette er Bo Xilai, som var udset til en af de absolutte 
topposter ved efterårets magttransition, og var en af de få som profilerede sig selv kraftigt 
i kampagner mm., inden han blev anklaget for korruption i 2012.  
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”Men den form for iscenesættelse har sine begrænsninger, for systemet går forud 
for personerne. Det er ikke de enkelte lederes personlige karisma, der skal bære 
Kina igennem. Den slags forlader Kinas kommunistparti sig ikke på.” (Mandag 
Morgen 27.5.2012) 
 
At ovenstående er en sandhed med betydelige historiske modifikationer, siger sig selv. 
Specielt Mao, og til dels Deng, havde enorm karisma og personkult omkring sig, hvilket 
man dog ikke har oplevet i samme grad siden Deng. I dag synes karismaen i højere grad 
at være overgået til at bestå i form a ’charisma of office’ (jf. 3.1). Med dette forstås, at 
karismaen i højere grad er bundet til embedet, hvorfor de mere anonyme teknokrater i 
toppen af CCP, alligevel til en hvis grad kan legitimere sig gennem karisma. Denne 
karisma er ikke længere kun bundet til dem, men derimod til den position de bestrider. At 
CCP dog i højere grad fokuserer på resultater frem for personlighed, vidner Dansk 
Industris Kina-rådgiver, Nis Høyrups, vurdering af CCP om: 
 
”Det er på mange måder styrken ved den model, som det kommunistiske parti har 
valgt: En tungt malende maskine, der kan holde linjen. Her er det ikke 
stilkarakteren, men resultaterne, der tæller. Og den model er selv selvsagt noget 
nemmere at håndtere, når partiet ikke tillader en fri presse.” (Mandag Morgen 
27.5.2012) 
 
De økonomiske resultater er især essentielle for CCPs legitimering, hvilket ikke er 
overraskende.  
Det påpeges, hvorledes den kontrollerede presse gør det lettere for CCP at fremstille de 
økonomiske resultater efter eget ønske. Omvendt er dette ligeledes et vidnesbyrd om, at 
CCPs nutidige kilder til legitimering i højere grad beror på eksempelvis de økonomiske 
præstationer, og identificering med, samt brug af konfucianismen, frem for karisma. 
6.2 T. H. Rigbys fire supplementer  
Økonomiske præstationer er bl.a. noget som Webers idealtyper ikke umiddelbart 
forklarer fyldestgørende, men som er af yderst essentiel karakter i nærværende projekts 
empiriske case. På baggrund af dette udvides Webers tre idealtyper for legitimt 
herredømme, med Thomas Henry Rigbys fire supplementer til den weberske 
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legitimitetsteori.  
Rigby opdeler et regimes kilder til legitimitet i syv kategorier, hvoraf de tre første stort 
set er identiske med Webers tre idealtyper.  
I nedenstående vil der med udgangspunkt i Rigbys fire supplementer, blive identificeret 
de kilder til legitimering som CCP synes at gøre brug af, men som Webers idealtyper 
ikke dækker. Derigennem sigtes der mod en mere nuanceret og komplet 
forklaringsmodel, som i højere grad nærmer sig de faktiske empiriske omstændigheder. 
 
I forhold til idealtypiske konstruktioner er det en selvfølgelighed, at der i den virkelige 
verden ikke forefindes et regime, som gør brug af de tre ’rene’ typer af legitimitet. Med 
udvidelsen til syv former for legitimering, er det ydermere nødvendigt at have sig for øje, 
at disse selvsagt ikke er konstante størrelser eller forekommer i en bestemt rækkefølge, 
men nærmere er en bred vifte af legitimeringsformer, som kan veksles i mellem, alt efter 
de umiddelbare omstændigheder.  
 
Rigbys første af de fire supplementer til Webers tre idealtyper for legitimering, er den 
såkaldte goal-rational. Denne er en udvidelse af Webers legal-rationelle idealtype. Rigby 
anfægter, hvorledes det rationelle element i Webers legal-rationelle idealtype, ikke 
nødvendigvis behøver at være baseret på regler. I stedet kan det, ifølge Rigby, være 
baseret på det rationelle i et overordnet mål for samfundet (Holmes 1993: 15).  
Dette såkaldte end-goal, er i Rigbys studie af Sovjet kommunismen, men vurderes i dette 
projekt at bestå i en fortsat økonomisk udvikling ved opretholdelsen af det harmoniske 
samfund.  
Dette udledes på baggrund af d. 17. Partikongres i 2007, hvor hovedfokus var på en 
fortsat, men mere balanceret vækst for at opretholde harmonien i samfundet (Dansk 
Institut for Internationale Studier 27.5.2012). At det ikke længere er kommunismen, som 
er det overordnede mål for det kinesiske samfund, understøttes af de seneste 30 års 
pragmatiske reformkurs, som i høj grad har betydet, at Kina har opgivet det ideologiske 
fundament som kommunismen udgjorde. 
 
”Kinas variant af kommunismen er blevet optaget og integreret i et 
moderniseringsprojekt, der stort set har kvalt dens ideologiske indhold.” (Ytzen 
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2008: 67) 
 
Dette er sket til fordel for en pragmatisk strategi med sigte på økonomisk udvikling, og 
med konfucianismen som det traditionelle element, der giver styret, såvel som 
befolkningen, et fast holdepunkt i hverdagen, samt underbygger samfundets orden. 
 
”Kongfuzianismens aktuelle relevans i det moderne Kina er åbenlys. Denne 
praksisorienterede filosofi lægger vægt på orden, balance og harmoni og prædiker 
respekt for autoriteter og omtanke for andre. En perfekt recept for håndtering af 
de spændinger, som overgangen til kapitalisme fører med sig” (Ytzen 2008: 207). 
 
Det i projektet identificerede end-goal, leder automatisk hen imod den næste type af 
Rigbys legitimerings-former, social-eudaemonic. Denne fungerer ved, at styret søger 
legitimitet via de økonomiske præstationer, herunder en forbedring af de sociale forhold, 
og vil bestå i realiseringen af det, som blev fremsat i goal-rational. At opstille et mål for 
samfundet, vil selvsagt ikke være en særlig stærk kilde til legitimering før at målet er 
opnået. Det bliver det dog netop gennem social-eudamonic.  
For at målet kan realiseres må styret dog som udgangspunkt agere uafhængigt af 
befolkningens opbakning, for derefter at kunne skabe denne opbakning gennem 
realiseringen af det endelige mål. Dette stemmer ligeledes overens med forholdene i 
Kina.  
Kina er et demokratisk diktatur (jf. 4.2), også kendt som demokratur. I et sådant 
forekommer en anti-demokratisk ledelse, som i strid med det demokratiske 
udgangspunkt, standser en forandringskrævende debat ved at hævde, at efterleve 
flertallets ønsker.  
Når målet er identificeret som fortsat økonomisk udvikling under harmoniske 
omstændigheder, fører CCP en håndfast strategi hen imod dette, uden at inddrage 
eventuelle folkelige krav eller ønsker om alternativer. Dette tjener, som tidligere nævnt, 
ikke til en øget legitimering i første omgang, men efter indfrielsen af målet vil 
legitimiteten til gengæld være markant. Indfrielsen af målet i denne case, vil blive 
behandlet nedenfor. På nuværende tidspunkt åbner karakteristikaene ved et demokratur 
nemlig op for en anden spændende diskussion.  
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Denne kredser om, hvorledes overensstemmelserne mellem det autoritære styre eller 
demokratur samt Asian Values kan udpeges, som en medvirkende årsag til effektiviteten 
hen imod indfrielsen af et økonomisk end-goal. Og om et mere demokratisk funderet 
styre omvendt vil have problemer med effektiviteten hen imod en indfrielse af et sådant.  
Der kan argumenteres for, at den frihed som demokraturet stiller til rådighed for CCPs 
ageren i forbindelse med realisering af endemålet, er en vigtig kilde til effektiviteten i 
denne realisering. Den overordnede strategi forulempes nemlig ikke af folkelig 
indblanding, eller krav om inddragelse af forskellige hensyn. Strategien følges nøje uden 
at skulle overkomme forhindringer eller omveje, og eventuelle opståede problemer kan 
imødegås pragmatisk.  
Omvendt kan realiseringen af endemålet i et demokratisk forankret system, møde 
forhindringer og forsinkelser grundet nødvendigheden af konsensus, inddragelsen af 
forskellige synspunkter, krav mv. Denne til dels implicitte træghed i det klassiske vestlige 
demokrati, eksemplificeres ganske udmærket i forbindelse med forsøget på vedtagelse og 
gennemførsel af redningspakker i forbindelse med finanskrisen. Et eksempel på 
demokratiets træghed, giver Jens Rohde, som er medlem af Europa-Parlamentet for 
Venstre, i forbindelse med redningspakkernes vedtagelse, hvori han understreger det 
langsommelige element i demokratiet. En langsommelighed som Kinas demokratur ikke 
forsinkes af: 
 
”Vi står ifølge de nye stemmer med et "enten-eller"-valg, hvor vi kan vælge mellem 
et langsommeligt, folkestyret demokrati eller et effektivt, autoritært teknokrati. (…) 
Skal vi af demokratiske hensyn tage den langsomme vej, eller skal vi gå efter det 
gode resultat?" (Kristeligt Dagblad 27.5.2012b) 
 
Og modsætningen, det autoritære styre eller demokraturet, med base i konfucianismen, 
virker omvendt understøttende for effektiviteten: 
 
“… there is nevertheless a general acceptance that the state as a ’father figure’ should 
guide the decisions of private as well as public bodies, and draw up strategies for 
national development. This characteristic is accompanied, third, by a general 
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disposition to respect leaders because of the Confucian stress on loyalty, discipline 
and duty.” (Heywood 2007: 37) 
 
Der kan argumenteres for, at det kinesiske demokratur også har en væsentlig andel i, og 
udgør en forudsætning for opfyldelsen af endemålet, den fortsatte økonomiske udvikling 
under stabile og harmoniske omstændigheder kan ske på den mest effektive måde. 
Hvis befolkningens endemål ikke umiddelbart stemmer overens med styrets, er det 
selvsagt en anden sag. Dette er der dog ikke noget der tyder på i denne case.  
Forsby påpeger, hvorledes kravet fra den kinesiske befolkning om demokrati er relativt 
begrænset, hvorimod adgangen til materielle goder spiller en langt større rolle i den 
menige kinesers bevidsthed (Bilag 1i). De to ting tilsammen understreger meget tydeligt, 
hvorledes CCPs realisering af målet om økonomisk udvikling, med dertilhørende 
velstandsstigning for den menige kineser, møder befolkningens materielle krav. De krav 
som ved opfyldelse fører til legitimering gennem social eudamonic.  
Hybriden af legitimering gennem opsættelsen af et end-goal og den dertilhørende 
realisering af dette har en direkte indvirkning på mange millioner kineseres liv (jf. 4.1), 
og fremstår derfor som en af de allerstærkeste måder, hvorpå CCP på nuværende 
tidspunkt legitimerer sig.  
 
At de økonomiske præstationer er en væsentlig kilde til CCPs legitimering, gør det 
relevant at reflektere over, hvorledes økonomi og derigennem legitimering gennem 
økonomisk præstation, kan være en ustabil størrelse. I første kvartal af 2012 var Kinas 
vækstrate på vej mod det laveste niveau siden 1999 (Information 27.5.2012b). 
Finanskrisen har sat sine spor i Kina, ikke mindst gennem den faldende eksport til USA 
og Europa, og dette kan udgøre en markant trussel mod CCPs løbende legitimering 
gennem realisering af deres fortsatte økonomiske udvikling. Det er dog ikke kun Vestens 
problemer, som kan få en afgørende betydning for Kinas fortsatte økonomiske udvikling. 
Ligeledes kan Kinas afhængighed af olie og naturressourcer fra konfliktramte regioner, 
sætte den økonomiske udvikling under pres.  
Hvis den økonomiske udvikling bliver sat under pres, vil den social-eudamonic baserede 
legitimitet bryde sammen, hvoraf Rigby påpeger at et styre, i så fald, må søge mod andre 
kilder til legitimering.  
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Denne kan så være en art traditionel legitimering, som af Rigby bliver betegnet som new-
traditional. 
 
Til forskel fra Webers idealtype for den traditionelle legitimering, som i CCPs tilfælde 
blev påvist at være identifikationen med de gamle kinesiske kejsere, så foregår 
legitimeringen gennem new-traditional.  
 
“… not by reference to ’the divine right of monarchs’, but rather to the much 
newer, communist tradition of the leading role of the vanguard party.” (Holmes 
1993: 16).  
 
Gennem new-traditional legitimering trækkes tråde fra CCPs nuværende ledere og tilbage 
til koryfæer som Mao og Deng (jf. 3.1). Umiddelbart henvises der ikke til direkte 
paralleller mellem Mao og nutidens politiske kurs, dette ville også være stort set umuligt. 
Indirekte er der dog ting, som peger på, hvorledes vigtigheden af at være den næste i 
rækken af ledere af CCP, er stor. Historieskrivningen i Kina er stadig påvirket af Maos 
indflydelse, og de officielle fortolkninger af Maos gerninger er ukritiske og 
virkelighedsfjerne. Dette er en nødvendighed, da selve CCPs legitimitet ellers ville blive 
bragt i fare (Ytzen 2008: 29). Ydermere tjener denne strategi også et andet formål. 
 
”Ved at afvise kritiske revisioner af historien om lederen af Folkerepublikken i dens 
første kvarte århundrede har partiet sendt et kraftfuldt signal til befolkningen: 
Politiske reformer kommer først, når vi i ledelsen fortæller jer, at partiet er parat til 
det.” (Ytzen 2008: 31) 
 
Hvor den direkte identifikation med tidligere lederes konkrete politik er begrænset, 
forholder det sig anderledes med partiets historiske succeser og præstationer. En af CCPs 
absolut vigtigste succeser stammer fra perioden omkring 2. Verdenskrig. Japanerne havde 
på daværende tidspunkt erobret store dele af Nordkina og samtidig hærgede en borgerkrig 
landet. Den turbulente periode endte op med, at japanerne blev fordrevet, ligesom de 
kinesiske nationalister – den anden store part i borgerkrigen, blev sendt til Taiwan af CCP 
(Den Store Danske 29.5.2012e). Den 1. oktober 1949 kunne Mao så udråbe 
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Folkerepublikken Kina, og en identifikation med dette, fremstår umiddelbart som en 
utrolig stærk måde at gøre brug af new-traditional legitimering. 
 
”Det er utrolig vigtigt, også i dag, for Kommunistpartiets legitimitet, at det var dem, 
der ligesom samlede landet og smed de fremmede magter ud.” (Bilag 1d) 
 
Alt i alt kan det påpeges, at der fra CCPs side gøres brug af legitimering gennem new-
traditional, men umiddelbart udgør denne ikke en så væsentlig del af legitimeringen, som 
eksempelvis den traditionelt konfucianske eller social-eudamonic funderede legitimering. 
 
Den sidste art legitimering, som Rigby supplerer Weber med, er den såkaldt official-
nationalism. Denne kan bestå i forskellige udgaver. Den første måde, hvorpå 
legitimiteten kan opnås, er ved at forbinde sig selv med tidligere store ledere, som er 
kategoriseret under den traditionelle samt new-traditional kilde til legitimering. Den 
anden mulighed er, at styret gør brug af fremmedhad og skræmmebilleder. Dette er dog 
heller ikke noget som umiddelbart udgør en væsentlig kilde til CCPs legitimitet. En tredje 
og sidste mulighed for legitimering gennem official-nationalism, kan opnås gennem 
styrets understregning af, hvorledes nationen beundres af andre nationer (jf. 3.1).  
Heller ikke denne er umiddelbart specielt udtalt i Kina. Dog kan der af de to sidste 
underkategorier udledes en anden art nationalisme, som i højere grad gør sig gældende i 
Kina. Den er ikke baseret på fremmedhad og omverdenens beundring, men til gengæld på 
en stærk national stolthed og sammenhængskraft, som medfører en beundring af Kina i 
den kinesiske befolkning. Denne stærke national- og fællesskabsfølelse er ikke noget, 
som kan kategoriseres under Rigbys’ official-nationalism, men ikke desto mindre kan det 
udgøre en væsentlig årsag til samt underbyggelse af de andre former for legitimering, 
som CCP gør brug af.  
Forsby påpeger hvorledes de kinesiske ledere i stor stil gør opmærksom på det unikke og 
beundringsværdige i den ældgamle og avancerede kinesiske civilisation, som kan 
fremvise stolte opfindelser, et unikt bureaukrati og uddannelsessystem (Bilag 1d). 
Kineserne er stolte af deres forfædres præstationer, men i ligeså høj grad af de 
nuværende, som de endda selv får lov at være en del af. 
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”Den enkelte kineser føler et fællesskab med alle andre kinesere, og derigennem 
begejstring for alt det nye, den økonomiske fremgang, de nye livsmuligheder og 
Kinas vej til at blive en stormagt.” (Ytzen 2008: 203) 
 
Der kan altså identificeres en positiv nationalfølelse og stolthed. Det er ikke en direkte 
legitimering gennem official-nationalism, men et fænomen i den kinesiske befolkning, 
som i høj grad kan virke understøttende for de andre legitimeringsformer, som CCP gør 
brug af. 
Eksempelvis kan stoltheden ved at være en del af fremgangen selvsagt være positiv i 
forhold til CCPs legitimering gennem social-eudamonic: ”Landets middelklasse ser deres 
regering som verdens dygtigste. Og dygtige ledere er der ingen grund til at skille sig af 
med.”(Information 27.5.2012c) 
 
Den kinesiske stolthed over den økonomiske udvikling kan også tage skridtet videre og 
anskues, som understøttende for den traditionelle legitimering. Ved at lederne indtil 
videre har formået at realisere deres endemål, og skabt en kollektiv stolthed over dette, 
illustrerer ovenstående citat ydermere, hvorledes det implicit kan virke som 
konsoliderende for det autoritære styre og demokraturet, altså en del af det som den 
traditionelle legitimering synes at sigte på. 
Umiddelbart foregår CCPs legitimering altså ikke primært gennem official-nationalism, 
men denne er en ikke ubetydelig faktor, som understøttende for de mere markante former 
for legitimering. 
 
Samlet set, synes CCPs kilder til legitimering at, være mange. Fælles for dem er dog, at 
hybriden bestående af konfucianismen og den økonomiske udvikling, synes at udgøre et 
helt eller delvist fundament for deres relevans. Når dette sammenholdes med 
konfucianismens betydning for den kinesiske befolknings mentalitet, samt den enorme 
værdi den øjensynlit tillægges af CCP, vil direkte legitimering gennem konfucianismen, 
umiddelbart være de stærkeste. En oversigt over legitimerings-spektret, samt styrken af 
de separate kilder, illustreres på Figur 10. Dog må det dog holdes for øje, at grænserne 
mellem dem er flydende, og overgange og udskiftninger, forekommer løbende. 
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6.3 Legitimeringens styrker og udfordringer 
Med udgangspunkt i den massive rolle, som konfucianismen spiller i den kinesiske 
bevidsthed og dagligdag samt CCPs omfangsrige indsats for at reintroducere samt 
henvise til den, må den tillægges en stor værdi i forhold til partiets aktuelle, samt fortsatte 
legitimering. Dette underbygges af ovenstående blotlægning af, hvorledes den 
konfucianske etik udgør den væsentligste del af fundamentet for den legal-rationelle, 
såvel som for den traditionelle kilde til legitimitet. Gennem den omfattende 
institutionalisering, må det formodes at den konfucianske etik er inkorporeret bredt i 
befolkningen, hvorfor legitimeringen gennem den ligeledes må have en vidtfavnende 
appel. I forhold til dette, må det dog endvidere holdes in mente, at den generation som 
havde sin opvækst under Mao, ikke har undergået samme påvirkning, da konfucianismen 
i stor stil blev udrenset i denne periode (jf. 3.3). For denne generation kan det dog 
omvendt påpeges, at den stabilitet og harmoni, som konfucianismen tilbyder, umiddelbart 
er et kærkomment alternativ til de rædsler og kaos, som til dels prægede perioden under 
Mao.  
En anden yderst essentiel kilde til CCPs legitimering, er indfrielsen af målet i den goal-
rationelle; nemlig social-eudamonic. Social-eudamonic er ikke kun interessant i forhold 
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til at økonomisk udvikling oftest vil være en god kilde til legitimering. Derudover er den 
en styrkemarkør for den legal-rationelle såvel som den traditionelle legitimitet. I henhold 
til de konfucianske forskrifter legitimeres et oprør, hvis regenten ikke opfylder 
befolkningens basale behov eller handler amoralsk og derigennem mister himlens 
mandat. Hvis den økonomiske udvikling kommer i problemer eller gentagende tilfælde af 
amoralsk ageren griber om sig, kan dette afføde en legitimitetskrise, som influerer på 
flere af de væsentligste af CCPs kilder til legitimering. Partiet er dog udstyret med et 
umådeligt stærkt redskab til at imødegå dette, herunder statskontrollen af medierne. I og 
med at CCP for det første selv definerer, hvilke elementer af konfucianismen, der skal 
undervises i, og hvilke de selv skal leve op til, og for det andet er i besiddelse af 
’redskabet’ medierne til at portrættere landets udvikling, som de nu en gang finder det 
mest hensigtsmæssigt. Dette gør at CCP givetvis kan overleve en relativ stor mængde 
problemer, herunder korruptionsskandaler eller en fladere vækstrate. Omvendt lader dette 
sig dog kun gøre til et vist punkt, da den kinesiske befolkning på et tidspunkt vil mærke 
en økonomisk krise på egen krop. Følgevirkningerne af en sådan krise kan blive af et 
enormt omfang, da den økonomiske fremgang har haft betydning for en meget stor del af 
den kinesiske befolkning.  
 
En økonomisk krise kan være svær at propagandere sig ud af, hvilket kan have 
omsiggribende konsekvenser for store dele af CCPs legitimering. Ydermere bliver 
medierne til stadighed sværere at kontrollere. Dette vidner tal fra FH, som påviser, 
hvorledes statsbudgettet for ’lov og orden’ i år stiger med 14 procent, og dermed overgår 
militærbudgettet (Weekendavisen 27.5.2012) Dette kan tolkes som en indikation på, at 
styret er bevidst om samt i høj grad frygter en tilsyneladende eksisterende utilfredshed i 
befolkningen. Dette bekræftes af professor ved Kinastudier på Københavns Universitet, 
Jørgen Delman, som påpeger: 
 
”… at mange års støtte til den centrale ledelse for dens overbevisende 
økonomiske resultater og sikring af social stabilitet nu drages i tvivl.” 
(Information 27.5.2012d)  
 
Der kan altså allerede på nuværende tidspunkt påpeges at eksistere et behov for at søge 
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mod nye former for legitimering. 
 
En af de kilder til legitimering som CCP, så kan og til dels allerede, er i gang med at gøre 
brug af, er en art official-nationalism. Forsøget på at styrke den nationale stolthed og 
identitet blandt befolkningen ikke kun gennem den usikre økonomiske vej, men i ligeså 
høj grad gennem en styrkelse af den kulturelle nationalisme, kan anskues som et forsøg 
på, at komme en eventuel legitimitetskrise i møde. En legitimitetskrise, som kan 
underminere den autoritære styreform, herunder CCPs magtmonopol. Styrkelsen af den 
kulturelle nationalisme og stolthed, er endvidere endnu en kilde til legitimering, som kan 
føres tilbage til konfucianismen. Gennem den nationale stolthed forankret i Kinas egne 
traditioner kan opbygges et skjold mod vestlige værdiers påvirkning. 
Frygten for om traditionen alene er i stand til at legitimere det politiske system, som 
Weber ellers påpeger i sin idealtype, synes umiddelbart at næres dybt i CCP.  
Den stadigt stigende vestlige indflydelse i Kina er noget man i høj grad frygter i partiet, 
og styrkelsen af den kulturelle nationalisme kan anskues, som en reaktion på dette. Hu 
Jintao har gentagne gange tordnet offentligt mod de såkaldte  ”…»internationale 
fjendtlige kræfter« der bruger tanker, ideer og kultur til at »infiltrere og splitte« Kina…” 
(Information 27.5.2012e). Frygten synes umiddelbar at være eksisterende, og dette er 
ikke nødvendigvis uden grund. Den kulturelle ’sikring’ af Kina, som værn mod vestlig 
inspiration og indflydelse, er essentiel eftersom Vestens kulturelle fremstød, 
 
”… i partiets analyse har været med til at vælte diktatorer i Mellemøsten og 
forårsaget et kollaps for et andet kommunistisk styre, Sovjetunionen. Partiet vil 
opbygge en national kulturel identitet, som kan stå i modsætning til den vestlige, 
gøre befolkningen stolt og dermed have en positiv afsmittende virkning på styrets 
legitimitet.” (Information 27.5.2012e). 
 
På baggrund af styrets ageren, synes at lure en legitimitetskrise om hjørnet i Beijing, og 
spørgsmålet er om den bliver mulig at kontrollere. Måske eksisterer ønsket om vestligt 
inspirerede værdier mere latent i den kinesiske befolkning, end partiets analyser havde 
forudset. Måske vil befolkningens stigende materielle forventninger ikke kunne opfyldes 
i fremtiden. Eller endnu værre, måske vil en opfyldelse af de materielle behov ikke være 
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tilstrækkeligt i fremtiden. Med et land som Kina, hvor ingen konklusioner synes at være 
definitive, er en ting dog sikkert: CCPs umiddelbart stærke kilder til legitimering, er ikke 
modstandsdygtige overfor alt, og på et tidspunkt vil det sandsynligvis ikke længere være 
nok, blot at ’forandre for at bevare’.  
 
Kapitel 7 
7.1 Konklusion 
I 1960 fremsatte Lipset, på baggrund af omfattende empiriske studier, en hypotese om, 
hvorledes en stigning i de fire kategorier af: økonomisk udvikling, industrialisering, 
urbanisering, velstand og uddannelse, ville have det politiske korrelat, demokrati.  
Denne hypotese viser Kina sig dog, på baggrund af projektgruppens benyttede empiri, at 
udgøre en exceptionalisme i forhold til. Da det endvidere haves in mente, at demokrati er 
en stærk kilde til et regimes legitimitet, samt at ethvert regime vil forsøge at styrke troen 
på dets legitimitet, foranlediges projektgruppen til at fremsætte følgende 
problemformulering: 
Når nu Kinas økonomiske udvikling ikke har ført til demokrati, hvilke andre kilder til 
legitimering bygger det kinesiske styre så på? 
 
På baggrund af den frembragte data, omhandlende Kinas udvikling, indenfor de fire 
kategorier fastslås det at Kina har gennemgået en økonomisk udvikling i henhold til 
Lipsets hypotese, og derfor opfylder præmissen for demokrati. Samtidig fastslås det at 
Kina ikke har oplevet en demokratisk udvikling, hvorfor en uoverensstemmelse mellem 
teoriens forudsigelser, og projektets case, er identificeret.  
Denne uoverensstemmelse, og altså teoriens manglende universelle gyldighed, kan 
forklares med udgangspunktet for denne. Teorien fejler som alment gældende, i og med 
at den ikke medtænker forskelle i historiske- såvel som kulturelle forudsætninger verden 
over. Dette benævnes eurocentrisme. 
Da demokrati hermed ikke er en kilde til CCPs fortsatte legitimitet, forsøges med 
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udgangspunkt i legitimitetsteori, samt inddragelse af projektets empiriske indsigt, at 
fremkomme med en tilstrækkelig forklaringsmodel på, hvilke andre kilder til legitimitet, 
der i stedet gøres brug af. 
CCPs kilder til legitimitet er overvejende funderet i konfucianismen, samt den 
økonomiske udvikling Kina har gennemgået. Disse er   legitimitetsteoriens idealtyper 
kategoriseret til at bestå i legal-rationel, traditionel samt social eudamonic. Empirisk er 
konfucianismen en stærk kilde til legitimitet, da den er kraftigt forankret i den kinesiske 
mentalitet. Samtidig bidrager sammenfaldene mellem denne, og så den autoritære 
kinesiske styreform, til at konsolidere CCPs fortsatte magtmonopol. Kinas enorme 
økonomiske udvikling, og den afsmittende effekt, som denne har haft på befolkningen, 
udgør den anden markante kilde til CCPs legitimitet. Fælles for disse er dog, at de i disse 
år er under pres, bl.a. gennem den stigende vestlige indflydelse i Kina. Derfor kan det 
allerede nu identificeres, hvorledes CCP søger mod en ny kilde til legitimering, som er 
official nationalism. 
Nærværende projekts konklusioner beror til dels på subjektive fortolkninger. Hvilke 
kilder til legitimitet, som CCP gør brug af, synes umiddelbart at fremstå klart på 
baggrund af den benyttede teori og empiri. Dog må det holdes for øje, at den benyttede 
empiri – såvel som projektgruppens egne beslutninger, er præget af en uundgåelig 
subjektivitet. Dette kan betyde, at en gentagelse af projektets undersøgelse, ville udmønte 
sig i en anderledes konklusion. 
7.2 Perspektivering 
Som følge af konklusionen mener projektgruppen, at der er dele af projektets besvarelse, 
der kunne være belyst anderledes. En relevant årsagsforklaring, som projektgruppen 
kunne have undersøgt i forhold til fraværet af demokratiske udvikling i Kina, og dermed 
Lipsets teoris utilstrækkelighed, kunne være refleksion over tidsperspektivet for 
udviklingen af et demokrati. Som belyst i afsnit 3.2.3. opstod den demokratiske udvikling 
i Europa, som resultat af den økonomiske vækst, frisættelsen af individet samt oprøret 
mod autoriteterne, som fandt sted i Europa under Oplysningstiden. Dette førte dog ikke 
umiddelbart til det demokrati vi kender i dag, hvilket først blev etableret århundreder 
senere. Implementeringen af et demokrati kan tage tid, og dette kan ligeledes være en 
forklaring på, hvorfor Kina ikke har fået demokrati. I forlængelse af dette ville en 
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refleksion over, hvorvidt det er et tidsmæssigt aspekt, som forklarer fraværet af demokrati 
i Kina, være interessant.  
Siden Kinas økonomiske udvikling er relativ ny og er forekommet utrolig hurtigt, kan 
man argumentere for, at landet stadig befinder sig i en transitionsfase. Man kan forestille 
sig, at den økonomiske udvikling på et tidspunkt kan stagnere, hvilket vil medføre at en 
af CCPs vigtigste kilder til legitimering, de økonomiske præstationer, vil miste sin styrke. 
Dermed kan en ny legitimeringskilde måske vise sig at være nødvendig, hvilket kunne 
bestå i politiske demokratiske reformer, hvor CCP forbedrer forholdene omkring 
menneskerettigheder, stemmeret og ytringsfrihed etc. for den kinesiske befolkning.   
 
Et andet, og måske omvendt rettet perspektiv kunne være, at se på hvilke muligheder 
Kina har for at påvirke verdenssamfundet. Kina bliver i stadigt stigende grad anset som 
en vigtig international aktør, i kraft af sin økonomiske udvikling. Dette har medført et 
krav fra, hovedsagligt USA, om at Kina agerer som en ’responsible stakeholder’. Der har 
i de seneste år været en række eksempler på, at Kina har taget denne rolle alvorlig og har 
taget et større ansvar internationalt (Ræson 30.5.2012). Grundet Kinas økonomiske 
vækst, samt USA's kriseramte økonomi, snakkes der i stigende grad om Kinas 
muligheder for at blive en ny supermagt eller sågar at overtage den hegemoniske rolle, 
som USA har siddet på i årtier. Den britiske forsker Martin Jacques påpeger i When 
China Rules the World, at Kina er på vej mod stormagtstatus.  
Som følge af dette påpeger Jacques, at hvis Kina opnår en sådan status, vil Kina ikke 
adoptere vestlig tankegang og idealer, men i stedet bibeholde de konfuciansk baserede 
værdier (Information 30.5.2012f). At Kina måske allerede er på vej mod at ruste sig til en 
sådan status, kan anskues i lyset af de 61,5 mia. kr. den kinesiske regering, allerede før 
2010, havde brugt på at oprette konfucianske centre rundt om i verden (Politiken 
30.5.2012). Oprettelsen af de konfucianske centre skal muligvis ses i lyset af den 
vigtighed som kulturen har haft for USA’s rolle som hegemon (Den store danske 
30.5.2012). En kulturel betydning som i mange henseender er ligeså essentiel som den 
økonomiske og politiske. Dette kan altså lede til en interessant undersøgelse og 
diskussion af, hvorvidt udbredelsen af Western Values er på retræte, og at om ’asian 
values’ i højere grad vil få en mere udbredt og dominerende rolle, hvor Vesten overtager 
dele af de kinesiske værdier. 
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Bilag 1 
 
Interview 
 
Transskribering af interview 
 
A: Vi har et spørgsmål der hedder: Hvorledes fungerer det politiske Kina? Hvor 
kommunistisk er Kina? 
Ja, det kan man jo sige, det er et spørgsmål, som rigtig mange bruger rigtig mange kræfter 
på at blive kloge på. Som udgangspunkt kan man jo sige, at Kina har været igennem en 
dannelsesrejse især de sidste 30-35 år. Hvor Kina i den første del af den Kolde Krig jo 
var meget ideologisk. De forsøgte at sprede en kommunistisk revolution rundt omkring, 
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især i den 3.verden, og især under Maos lederskab var det ideologiske element utrolig 
stærkt. Man havde jo bl.a. Det Store Spring Fremad i 50'erne, og man havde 
Kulturrevolutionen fra 66-76, hvor man gjorde utrolig meget for at indprente i den 
menige kineser, hvad det betød at være et kommunistisk og et ideologisk-kommunistisk 
land. Så kommer der jo den her åbning fra 78 og fremefter, altså magtskiftet løber over et 
par år fra 76-78, hvor man har en overgangsfigur, og så kommer Deng Xiaoping til i 78 
og begynder så at åbne Kina over for omverdenen. Det der så er sket i de seneste 35 år er 
vel, at Kina stille og roligt er blevet mere pragmatisk indstillet, og at man for det første 
har åbnet sig i forhold til udenlandske investeringer. Men man har også selv gjort rigtig 
meget for at tage nogle af de planøkonomiske elementer, der har været i det kinesiske 
samfund i de første 30 år af den kolde krig, og fjernet dem. Man har stadigvæk noget der 
hedder 5-årsplaner, og man har stadigvæk de her store SOE's, altså statsvirksomheder, 
der sidder på store dele af økonomien, men man har skabt relativ høj grad af fri 
konkurrence i en række nøgleområder i samfundet. Så er spørgsmålet så, Deng Xiaoping 
havde den her berømte lille sætning om, at det er ligegyldigt om katten den er sort eller 
hvid, så længe den er god til at fange mus. Den pragmatiske grundtanke der ligger bag, 
har virkelig styret Kina de 35 år, og hvad er der så tilbage af det kommunistiske? 
Hvis man kigger på det mere politiske i det, om Kina har en dagsorden, der går i retning 
af at være en socialistisk stat i en mere kommunistisk forstand, så nej. Et af de bedste 
udtryk for det er, at man havde det her opgør i partitoppen for nylig med Bo Xilai, som jo 
var Chonqqing-guvernør, som kom i unåde i resten af partitoppen. Han var ellers udset til 
at skulle være en af de ledende skikkelser i politbureauet, nu her hvor man står over for 
magttransitionen i efteråret 2012, men han ragede sig uklar med resten af ledelsen, og er 
sådan set under anklage for en række ting, bl.a. korruption. Hans kone er jo også 
inddraget, hun skulle angiveligt have myrdet en britisk borger i Kina. Det der er 
interessant ved Bo Xilai det er, at han var en af de skikkelser, der forsøgte lidt at 
romantiserer det røde Kina. Altså bringe Mao-epoken lidt tilbage og holde de her store 
arrangementer, hvor man havde hundredetusindevis af kinesere, der sang 
fædrelandssange og på anden vis forsøgte at bringe Kina mere i retning af, hvad de gamle 
kommunister oprindeligt havde forestillet sig. Selvfølgelig også lægge vægt på at 
velfærdsstaten skulle udbygges, og det er jo et budskab, som har stor gennemslagskraft i 
det kinesiske samfund, hvor man har et velfærdssamfund, som stadigvæk ikke er ret 
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veludbygget, når det kommer til at tage sig af ældre og syge osv.. Så det opgør der var 
med Bo Xilai, synes jeg indikerede meget godt, at toppen af Kommunistpartiet stadig er 
meget orienteret mod den her pragmatiske kurs. Jeg mener også, at det var Wen Jiabao – 
eller også var det Hu Jintao, altså præsidenten - der var ude i forbindelse med opgøret 
med Bo Xilai og sige, at det var umuligt at spole Kina tilbage og at hvis der var nogle, der 
ønskede Kina tilbage til Kulturrevolutionen, så var de fuldstændig galt afmarcherede. Det 
ville ikke komme til at ske. Så den proces, der har været i forbindelse med Bo Xilai-sagen, 
signalerer meget godt, at Kina stadigvæk er fastbesluttet på at køre af det her pragmatiske 
spor og at man ikke behøver at frygte at Kina glider tilbage i et mere kommunistisk leje. 
 
B: Hvis mange af kerneelementer i det, der var den ideologiske prægning for nogle 
år tilbage, har været lidt på retræte og, som du selv siger, måske delvist i hvert fald 
er blevet afløst af en mere pragmatisk tilgang til mange ting. Hvad så med der, hvor 
ideologien fyldte rigtig meget tidligere? For man kan sige pragmatisme er sværere 
for den menige kineser, at forholde sig til end en ideologisk indoktrinering, så hvis 
der på en eller anden måde er opstået et hulrum, hvad har man så gjort for at 
udfylde det? For man kan vel ikke bare udfylde det med pragmatisme, i hvert fald 
ikke for den menige kineser, det kan man måske for partitoppens side. Men hvad 
med kineserne? 
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at det er kørt af to spor. På den ene 
side så har man faktisk ladet den her pragmatisme været ledetråden i forhold til, at man 
har skabt materiel vækst og fremgang for den menige kineser. Man har jo løftet de her 
hundreder af millioner ud af fattigdom og ind i en form for middelklasse-tilværelse. Og 
det er jo noget, som har været en kærkommen forandring for den menige kineser, som 
bl.a. under Kulturrevolutionen var udsat for utrolig mange overgreb fra de her partikadrer. 
Så for den menige kineser har det måske været en kærkommen afveksling fra den her 
ideologiske indprentning. Nu kunne man koncentrere sig om at få materiel velstand og 
om at få et bedre liv end ens forfædre havde haft, og især end ens forældre. Så det var 
ligesom det ene spor. Jeg tror, at hvis du laver opinionsundersøgelser, der er fuldstændige 
uafhængige i Kina – jeg ved ikke, om det lige kan lade sig gøre – så tror jeg sådan set, at 
den menige kineser vil være ganske godt tilfreds med, at der ikke er et større ideologisk 
projekt i gang, så længe de netop får det bedre, og kan se at deres realløn stiger år for år. 
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Så er der også et andet spor, der handler om, hvad man kan sætte i stedet for den her 
kommunistiske ideologi. Der har Kina forsøgt sig med forskellige ting. Over for 
omverdenen har Kina gjort rigtig meget for at signalere, at man er den her 'peaceful rising 
nation'. Ja, det er så gået fra at være 'peaceful rise' til 'peaceful development', fordi 'rise' i 
sig selv, altså opstigning, er en lige lovlig voldsom term i forhold til at skabe en frygt 
eller en bekymring i det nære udland. Så man har over for omverdenen kørt meget af det 
her med, at man er meget harmonisk, at man har relationer til omverdenen, at man har en 
lang historie for ikke at være et hegemonisk styre, og at man i det hele taget har slået på 
et fredeligt spor. 
Så er der jo også flere delelementer, som har lidt mere substans i forhold til den kinesiske 
befolkning, og også i forhold til Kinas nærmeste nabostater, fordi de oprindeligt historisk 
set har været en del af et større regionalt system med Kina i centrum. Så når Kina slår på 
sådan noget, som med de er et konfucianistisk land, så vækker det genklang i ikke bare 
den kinesiske befolkning, men også i nabostaterne. Konfucianismen er en lidt 
mærkværdig størrelse, for den var sådan set ugleset under især Mao-æraen og sådan set 
også et godt stykke under Deng Xiaoping. Kommunisterne opfattede konfucianismen 
som en konservativ ideologi, en ideologi som var rodfæstet i feudaltiden, og som 
handlede meget om, at man skulle kende sin plads i et hierarkisk samfundssystem, hvor 
den enkelte borger ikke kunne realisere det potentiale, som kommunisterne havde en 
række drømme om. F.eks. under Kulturrevolutionen var der nogle direktiver fra 
partitoppen om, at man ligefrem skulle fjerne Kinas konfucianistiske kulturarv, 
simpelthen gå ud og smadre kulturelle monumenter rundt om i landet. Og de unge 
partisoldater gjorde meget for at tage den del af opgøret mod konfucianismen. 
Så har konfucianismen fået en genopblomstring især efter den Kolde Krigs ophør, og 
netop som noget partitoppen bevidst går ind og siger: her har vi nogle idealer og en form 
for ideologi, som kan gå ind og udfylde det tomrum, som du snakkede om før. 
Konfucianismen er jo den her ideologi, som stammer tilbage fra Konfucius og Mencius, 
som den vigtigste discipel, som handler meget om hvordan det enkelte individ kan passe 
ind i samfundet, og der er en række forskrifter for hvordan man bør opfører sig overfor og 
behandle autoriteterne. Relation mellem far og søn, mellem ægtemand og ægtekone, 
mellem søskende, mellem boss og underordnede og ikke mindst mellem det politiske 
lederskab og underordnede samfundsborgere. Der er en lang række forskrifter for 
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hvordan disse relationer skal være, og de er alle sammen baseret på en hierarkisk 
grundforestilling, om hvordan man opfører sig. Så den her hierarkiske tankegang har 
været utrolig stærk gennem årtusinder, i hvert fald i 2.500 år, men den er selvfølgelig 
ikke det hele. Konfucianismen er en ret broget størrelse, for det første fordi den bygger på 
Konfucius og Mencius læresætninger, men den har også inkorporerede elementer fra 
Taoismen, som er sådan en mere naturagtig religionsfilosofi, som herskede før Konfucius. 
Den har også optaget elementer fra Buddhismen og andre ideologier, så den er hen ad 
vejen blevet en broget størrelse. Men det der er sket. Der er f. eks nogle læresætninger i 
konfucianismen der handler om, at profit er noget skidt, altså ”man skal ikke søge profit”, 
og hvordan kan det harmonere med, hvordan det kinesiske samfund er skruet sammen? 
Det er jo tit taknemmeligt med sådan nogle ideologier, man kan jo vælge at fokusere på 
de elementer, der passer godt sammen med det samfund, man har i dag. Det 
kommunistiske lederskab vælger primært, at fokusere på harmoni i samfundet. Det var en 
af de ting som Konfucius gik meget op i, fordi han havde levet i en såkaldt 'roaring stage 
period', hvor Kina var præget af borgerkrig, og hvor han var optaget af hvordan man kan 
få skabt en form for centralisering og få skabt en harmoni mellem de enkelte 
samfundsborgere. Orden og harmoni var rigtig vigtige elementer i det her konfucianske 
samfund. Det er primært sådan nogle slogan-agtige ting, som Kommunistpartiet slår på, 
når de skal sige hvad konfucianismen er i forhold til det kinesiske samfund. Hvis man 
læser talerne fra nogle af de politiske ledere, bliver konfucianismen tit blot nævnt sådan 
en passant, altså det vil sige nævner det sådan som en godartet indflydelse på det 
kinesiske samfund, som netop handler om det her med harmoni og orden, uden at gå 
særlig meget konkret ind i hvad det er, konfucianismen gør i det kinesiske samfund. Så 
det er meget på det her slogan-agtige niveau. Så har man samtidig fra Kommunistpartiets 
side gjort utrolig meget for at institutionalisere konfucianismen i Kina. Man har bl.a. 
skabt en masse museer, mindesmærker og form for helligdage, som højtideliggøre 
konfucianismen. Der er flere hundredetusinder af kinesere, som har forsøgt at registrere 
sig som efterkommere af Konfucius og kinesiske politikere citerer Konfucius' 
læresætninger. Man har oprettet disse konfucianske centre rundt om i verden, der er mere 
end 300, bl.a. to i Danmark, der er jo et ude ved Handelshøjskolen og et oppe på Aalborg 
Universitet, og på den måde og på andre måder har man forsøgt at indprente den 
kinesiske befolkning, at selvom der har været det opgør med konfucianismen under 
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kommunismen, så er Konfucius et af de stærkeste og positive bidrag som den kinesiske 
kultur har leveret. 
 
C: I forhold til det du siger, så lyder det som om, man også kunne tale om en vis 
form for pragmatisk tilgang fra partitoppens side i forhold til, at gøre brug af det 
her nye forsøg på at give befolkningen noget? 
Ja. 
 
D: En anden ting i forhold til det her med at kommunismen, som ideologi har været 
lidt på retræte og så har de forsøgt med noget konfucianisme indadtil. Hvad med 
sådan noget som nationalisme eller nationalfølelse? 
Ja, nationalismen i Kina. Hvis jeg skulle sige det sådan lidt overordnet, så baserer den sig 
overordnet på to ting. Den var faktisk ret udpræget som tendens i 90'erne, der har også 
været nogle udslag af nationalismen i de senere år, men man så især nogle stærke 
manifestationer i 90'erne. Den baserer sig især på to tendenser eller to identitetsmarkører i 
den kinesiske selvforståelse. Det ene er det her med, at Kina er en ældgammel civilisation, 
altså en som har rødder 5000 år tilbage, som kinesiske ledere også elsker at fortælle 
omverden, at de har den her ældgamle civilisation, som var utrolig avanceret. Der er de 
her fire store opfindelser, som kineserne bryster sig af: Papiret, trykkekunsten, krudt og 
kompasset er nogle af de meritter, man bryster sig af. Man elsker også at fremhæve, at 
man var centrum for et regionalt system med især Vietnam, Korea og Japan som såkaldte 
tributstater. Det man altså slår på er, at Kina havde en fremtrædende rolle, man var en 
avanceret civilisation, man var meget litterær, man udviklede en centraladministration, 
som var meget avanceret i forhold til andre steder i verden på samme tidspunkt, man 
havde et eksaminationssystem, som var utrolig omfattende og meget meritbaseret. Altså, 
man kunne så vidt jeg ved, komme fra en relativ lav stand og hvis man så klarede sig 
gennem eksaminationssystemet, kunne man blive en af de her konfucianske 'civil 
servants', altså bureaukrater, som i sidste tjente kejseren. 
Alt det her med det civilisatoriske, Kina var som sagt centrum for regional orden i 
århundreder eller årtusinder. Det var ikke sådan, at Kina hele tiden var den 
altdominerende magt i området, men i hvert fald i et par tusind år samlet set var Kina en 
dominerende magtfaktor i området. Det, der er det interessante i den forbindelse er at 
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Kina blev udsat, som så mange andre stater i 18. og 19. tallet, for europæisk 
kolonialisering. Den var ikke så omfattende i Kina, fordi Kina som sagt var en relativ 
stærk stat, og Kina var også utrolig stort – altså der var en utrolig geografi, at skulle 
penetrere for de europæiske kolonimagter, hvis de skulle have forsøgt at skabe en eller 
anden administration af landet. Men fra 1840'erne, hvor briterne forsøgte at åbne Kina 
gennem de her opiumskrige, begyndte Kina stille og roligt at blive koloniseret, i hvert 
fald i sådan semi-forstand, og det var ikke bare briterne der kom, men også tyskerne, 
franskmændene og frem for alt japanerne der kom. Japanerne var nogle af de værste fordi 
de begik, samtidig en masse massakrer og forsøgte at sætte sig på store bidder af landet, 
især op til 2.verdenskrig. Det betød så, at da det langt om længe i 49 lykkedes 
kommunisterne, at smide nationalisterne ud på Taiwan gennem en lang kamp med 
'warlords' og med fremmede kolonimagter, lykkedes det altså for kommunisterne at samle 
Kina. Det er utrolig vigtigt, også i dag, for Kommunistpartiets legitimitet, at det var dem, 
der ligesom samlede landet og smed de fremmede magter ud. En utrolig stærk 
identitetsmæssig referenceramme gennem hele Kinas historie har det her med kampen for 
at centralisere landet. Når man har så stort et land, har der altid været masser af kræfter, 
der har forsøgt at løsrive dele af Kina eller gøre oprør mod centralmagten. Så det der med 
at være et forenet land, det spiller en utrolig stor rolle i den kinesiske bevidsthed. 
For lige at køre den videre, så det, der er det interessante her, det er at der i dag, hvis vi 
taler nationalisme, er en stor klangbund for revanchisme og for et opgør med især Vesten 
og Japan. Ethvert tiltag fra Vestens eller Japans side, der kan udlægges som en form for 
krænkelse af Kina eller Kinas interesser, bliver mødt med meget stærke reaktioner. Man 
så det senest med den der kinesiske ”fiskekutter” i gåseøjne – for det var nok ikke en 
fiskekutter, når det kommer til stykket – der sejlede ind i en omstridt øgruppe, der ligger 
mellem Kina og Japan, hvor japanske marinefartøjer opbragte skibet og tog kaptajnen 
med tilbage til Japan. Det førte til voldsomme protester i kinesiske byer. Kina valgte også 
at lave en embargo og nogle sanktioner mod Japan, hvor bl.a. det her med Rare Earth 
Metals, nogle metaller som Japan skal bruge i sin elektronikindustri, hvor Kina står for 95 
% af udbuddet, det var også et tiltag, som Kina brugte for at vise, at det ville de fandeme 
ikke finde sig i at Japan opbragte skibet. 
Det var bare det ene element. Det andet element af den her nationalisme, det er en mere 
racistisk undertone. Eller en etnocentrisk vil jeg nok snarere kalde det, for racisme er et 
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begreb man skal være lidt varsom med. I hvert fald en etnocentrisk tone man især kan 
finde på internetblogs'ene. Den handler om at Kina er et i etnisk forstand, et meget 
homogent land. Man har mere end 95 % af befolkningen, der identificerer sig selv som 
han-kinesere. Langt tilbage i historien har der selvfølgelig været alle mulige etniske 
grupper, der er blevet blandet sammen, til det man i dag kan sige er en han-etnisk kerne. 
Noget af den her sammensmeltning er sket på brutal vis. Andet er sket ved at han-
kineserne har haft en meget attraktiv civilisation og kultur, og har været en form for 
forbillede for mange af de andre grupperinger i området, så de simpelthen frivilligt har 
valgt at blive en del og adoptere normer og civilisatoriske træk, som han-kineserne har 
været eksponenter for. 
Det her med han-etniciteten spiller en rolle især i forhold til den indenrigspolitiske 
problematik, der er omkring Xinjiang-provinsen og Tibet, hvor man fra partiets side 
forsøger at ændre den befolkningsmæssige sammensætning i de her to provinser, for at 
sikre sig bedre kontrol med området. Det demonstrerer på den ene side, at partitoppen 
selv tænker i etnocentriske termer. Hvis det er han-kinesere, der bor derude, så har vi 
bedre kontrol med området, end hvis det er tibetanere og Uigurer, som er en form for 
tyrkisk folkefærd. På den anden side når der så er sammenstød i de her to provinser, giver 
det sig tit udslag i, at medierne rapporterer om det på en måde, hvor der er nogle 
etnocentriske undertoner i, hvordan de her befolkningsgrupper bliver fremstillet i. Det er 
ikke sådan noget helstøbt eller storstillet nationalisme, hvor man angriber et etnisk 
mindretal, men der er nogle tendenser til noget diskrimination, som er ret markante. 
 
E: Jeg har set du skal skrive ph.d. om kinesisk mentalitet. Om mentaliteten kan 
kædes sammen med revanchisme? 
Det er sådan ret paradoksalt det her med revanchisme, hvis det er over for vestlige lande. 
Da Kina i 1949 bliver kommunistisk, kan man jo sige, at kommunismen i sig selv er en 
vestligt opfundet ideologi. Selv under borgerkrigen fra 1911 og frem til 1949, var der jo 
mange bevægelser indenfor Kina, der forsøgte at skabe en modernisering af Kina, der var 
meget mere vestligt orienteret. Så får man så den kommunistiske revolution i 1949, hvor 
man sådan mere direkte vender sig mod de vestlige imperialistiske stater. Der har jo 
aldrig rigtig været et modsatrettet opgør. Revolutionen er sådan set bare sivet stille og 
roligt ud af partitoppens måde at tale om landets selvforståelse på. Man har jo aldrig sagt, 
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at nu ligger man afstand til kommunismen. I dag taler man om ”socialism with chinese 
characteristics”, det er sådan ligesom det begreb, man bruger for stadigvæk at pointere, at 
der er en socialistisk arv i det som Kina er i dag. 
 
F: Hvis man har det her begrebsapparat, hvor man har nogle Asian values og nogle 
Western values, om der ligger noget revancistisk i forhold til det? 
Der var i 2004 en fyr, der hedder Joshua Cooker Ramo, som opstillede en kinesisk 
udviklingsmodel og en vestlig udviklingsmodel, og så kaldte han dem Beijing Consensus 
og Washington Consensus. Washington Consensus fandtes selvfølgelig i forvejen, og var 
det udviklingsperspektiv, som IMF og Verdensbanken forsøgte at udsætte 
udviklingslandene for. Det opgør hvor nogle taler om at Kina står for en anden 
udviklingsmodel, især også i forhold til hvordan de griber tingene ad i Afrika, den har 
selvfølgelig fyldt rigtig meget i medierne, og også i den akademiske verden, hvor man 
har forsøgt at finde ud af, hvad er så the Beijing Model, når det kommer til stykket? Man 
kan starte med at sige, at partitoppen i Kina faktisk har gjort rigtig meget for at nedtone 
det, altså også selv lavet nogle skrivelser til andre partifolk, hvor de siger, ”nu skal I ikke 
forsøge at puste det her op”. For Kina er stadigvæk i en sårbar situation – sådan føler de 
det selv. Deng Xiaoping har leveret en anden læresætning, for hvordan man skal gribe 
udenrigspolitikken an i Kina, som handler om, at Kina skal holde lav profil, opbygge sine 
kapabiliteten, afvente begivenhedernes gang og så på et senere tidspunkt være klar til at 
byde ind som en stormagt i verden. Hele den snak der har været om the Beijing 
Consensus, og at det skulle være en alternativ udviklingsmodel, det er noget, som man 
har været bekymret for i partitoppen. Så kan det godt være at vestlige akademikere, for 
det er faktisk primært dem og vestlige medier, har diskuteret om Kina står for en anden 
tilgang. Og hvad skulle det så være? For det første en mere centralistisk tilgang til 
hvordan man styrer udvikling. Kina er jo stadigvæk et diktatur, måske ikke specielt 
kommunistisk, men stadig et diktatur, hvor man har det her Kommunistparti, der er 
selvsupplerende. Nu har vi den her partikongres i november måned, hvor man har en 
Centralkomite, der udvælger et Poltibureau. Der er jo ikke nogen valghandlinger af nogen 
som helst art. Så det med det centralistiske, det at man styrer begivenhedernes gang fra 
toppen, det er jo noget, som man i Vesten helt klart vil sige er et klassisk kinesisk træk, 
som bunder i den konfucianistiske kulturarv. Altså det med, at tænke i hierarkiske termer. 
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Hvad kunne det så ellers være? Ja, så kunne det være ikke at prædike de allermest 
liberalistiske markedsidealer, men måske mere at styre investeringer fra statslig hånd med 
hjælp af nogle store statslige virksomheder, som vel også er det, der foregår i Afrika, 
hvor Kina selv stiller ekspertise med henblik på at få adgang til afrikanske råstoffer og 
ressourcer. At man simpelthen selv opbygger en infrastruktur, selv kommer med 
arbejdskraften, teknologien og så mere eller mindre tager hånd om udvindingen og 
afskibningen af ressourcer til Kina. 
 
G: Hvad med i forhold til individsynet? 
Det er jo et af de helt oplagte områder, hvor Kina kolliderer med den vestlige tankegang. 
Kina har jo aldrig haft en Oplysningstid, hvor man frisatte individet. Man har haft en lang 
tradition for at have den her centraliserede statsmagt, hvor man i Europa ikke bare havde 
en konge eller adelmagt, som styrede tingene politisk fra oven, men i Europa havde man 
også universiteterne, handelsforbundene, man havde kirken som spillede en utrolig stor 
rolle og man havde en række civile aktører, som på en eller anden måde skabte en større 
pluralisme og en større spredning i magten, og man havde hele det her opgør med 
autoriteterne i Oplysningstiden. Så individsynet, det har du fuldstændig ret i, det er 
præget mere netop af konfucianisme, med individet der skal passe ind i helheden, hvor 
man i Vesten har en helt anden tro på, især i USA, at individet er autonomt og et 
afgørende legitimt forankringspunkt for den politiske magt. Staten er til for individet og 
for at beskytte individets interesser, snarere end den anden vej rundt. 
 
H: Ja, så kommer vi faktisk ind på noget andet meget interessant. Og det er det 
begreb, som hedder 'social contract'. Ikke bare som i den gamle klassiske forstand, 
men mere det her med, hvordan at der ligesom på en eller anden måde bliver afgivet 
nogle ting fra befolkningens side, for at der kan opretholdes nogle ting, og også som 
en måde hvorpå staten kan legitimere sig over for befolkningen. Hvorledes kunne 
den 'social contract', den legitimeringsproces, der foregår mellem styrende og styret, 
hvorledes kan den adskille sig fra en vestlig model? 
Altså, det er et rigtig godt spørgsmål fordi man kan sige, oprindeligt i Kina op gennem 
alle dynastierne, der var det sådan, at alle individerne, borgerne, kendte deres plads inden 
for denne konfucianske samfundsstruktur. Der var nogle enkelte læresætninger i 
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konfucianismen, der gik på, at lederen i sig selv, altså den kinesiske kejser i sidste ende, 
var moralsk forankret, at han styrede landet på en moralsk legitim måde, var godartet og 
tjente borgerne på bedste vis. Så længe han gjorde det, så kendte alle deres plads i 
samfundet og støttede op om kejseren. Men! Hvis han viste sig at være moralsk 
korrumperet på den ene eller den anden måde, så var det faktisk legitimt nok for 
befolkningen at gøre oprør mod kejseren. Det var sådan en 'social contract', en 
samfundskontrakt, der langt hen ad vejen var betinget fra oven og meget autoritær, men 
der var mulighed for at skifte lederen ud i sjældne tilfælde. I dag hvis man skulle, altså 
jeg vil ikke gå ind på den kommunistiske periode, for den havde sin helt egen 
samfundskontrakt, der er et kapitel i sig selv, men i dag kunne man sige, at den 
samfundskontrakt, der hersker i det kinesiske samfund, handler helt basalt om at så længe 
partilederskabet sørger for at tilvejebringe materielle goder, vækst, fremgang for den 
menige kineser, og sørger for at skabe et perspektiv for forbedringer for landbefolkningen 
og så længe man kan se, der ikke er oplagt korruption i den kinesiske partitop, så har man 
en kontrakt, der hedder, at så skal samfundsborgerne, den menige kineser, heller ikke 
nødvendigvis have folkelig deltagelse i det politiske system. Det er sådan set fra 
kinesernes eget perspektiv ikke det afgørende parameter. Det afgørende parameter er, at 
man har nogle ledere, der sørger for at styre landet på en måde, der er til gavn for hele 
samfundet, og så skal de nok sørge for, at de enkelte kinesere får del af den samlede 
samfundskages ekspansion. Og så kan man sige, at en gang i mellem for netop at vise, at 
de tager det her seriøst med ikke at være korrumperet ledere, så laver de, de her anti-
korruptionskampagner, og så ryger der en tre-fire-fem, typisk provinsielle, guvernører i 
fælden. Og så ender de nogle gange på dødsgangene. Nogle af de anklager, der har været 
mod Bo Xilai, det er netop også korruptionsanklager. 
 
I: Hvis samfundskagens vækst er 'the main'-måde, at legitimere sig på mod en eller 
anden form for oprør. Når det så er sagt, i hvor høj grad bliver der næret et ønske i 
den kinesiske befolkning om en eller anden art af demokratisk udvikling eller 
inkorporering af demokratiske elementer? 
Det er noget, der sådan for alvor er svært at blive helt klog på, når man ikke kan gå ud og 
bare foretage opringninger til kinesiske husholdninger, og høre hvad de mener om 
Kommunistpartiet. Og medierne i Kina er heller ikke frie i sådan en absolut forstand – ja, 
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tværtimod. Man kan sige, at der ER sket en liberalisering af mediebilledet de senere år i 
den forstand, at der er kommet et væld af nye aktører, fordi mange af dem har været nødt 
til at skulle rejse kapital på markedspræmisser for, at overhovedet kunne komme ud på 
markedet. Og det vil sige, at det er sværere for Kommunistpartiet at holde styr på mange 
af disse private aktører. Når det er sagt, er der stadig nogle centrale medieaktører, som de 
andre ligesom indretter sig under. Det er selvfølgelig det statslige nyhedsbureau, Xinhua, 
og det er Peoples Daily og China Daily, som er henholdsvis partiapparates og statens 
aviser. 
Altså hvorvidt den kinesiske befolkning er interesseret i demokrati. Man kan sige i 89, 
hvor man havde de studerende på Den Himmelske Freds Plads, som forsøgte at protestere 
mod styret, netop med krav om mere demokratiske reformer og liberaliseringer af det 
kinesiske samfund. Da det ligesom blev slået ned med hård hånd, og affødte sanktioner 
fra Vestlige side, en våben-embargo, som stadig er i effekt i dag, så var det som om, at 
den kinesiske befolkning indstillede sig på, at det kom nok ikke lige så let. Hvis man kan 
sige, at det overhovedet er et behov og et krav, der næres bredt i dag. For det kunne jeg 
godt have mine tvivl om. Jeg tror sådan set, at kravet om demokrati er relativt begrænset i 
Kina. Jeg tror, de går meget mere op i, og sådan er det i hvert fald, når man snakker med 
folk, der har været mange år i Kina, at det med at få adgang til materielle goder spiller en 
større rolle i den menige kinesers bevidsthed. Man kan sige, at man har eksperimenteret 
lidt fra Kommunistpartiets side med give folk mulighed for at vælge nogle lokale 
repræsentanter, som skulle vælge nogle andre repræsentanter, og så kunne det så blive 
ført op gennem hele systemet. Men eksperimenterne indtil videre er ret begrænset og er 
nærmest sat lidt i stå, så en demokratisering ser i ikke ud til at komme til at finde sted fra 
oven, selvom Wen Jiabao, premierministeren, mange gange har talt om nødvendigheden 
af at skabe en højere grad af liberalisering og demokratisering. Kineserne tænker mere 
liberalisering af især økonomien og måske også med adgang til en række nye værktøjer 
på nettet. Jeg tror ikke, de tænker så meget på opgive deres magtmonopol, eller det gør de 
ikke. Og man kan sige, netop i pressen er det her faktisk også lidt en ledetråd, for man 
kan slippe afsted med meget form for kritik, især af provinsielle guvernører og af 
virksomheder, der ikke lever op til deres ansvar. Men i det øjeblik man kritiserer selve 
partitoppen eller Kommunistpartiets magtmonopol, så risikerer man voldsomme 
repressioner, undertrykkelse eller fængsling fra styrets side, hvor det bedste eksempel jo 
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er Liu Xiaobo, ham der fik Nobels Fredspris i 2010, for netop at være dissident og 
kritisere det kinesiske styre. 
 
J: Er der flere kinesere, der får uddannelse, altså universitetsuddannelse? Bliver 
uddannelsesniveauet højere? 
Det bliver meget, meget højere i de her år. Det er en ting som Kommunistpartiet, især i 
starten af 00'erne, gjorde rigtig meget for at sætte virkelig mange ressourcer til side, for at 
løfte uddannelsesniveauet blandt kineserne. Altså der er jo mange, der har snakket om de 
senere år, at kineserne jo spytter ingeniører ud på samlebånd. Men det er faktisk over hele 
linien, at man hæver uddannelsesniveauet de her år, og det er også ud fra en betragtning 
om, at Kina skal være i stand til at konkurrere med Vesten på lidt længere sigt. Altså, ét 
er at man kan producere industrivarer på en måde, der er billigere og mere effektiv end 
mange vestlige lande, frem for alt billigere, men noget andet er, når man skal tage skridtet 
fra industristat til videns- eller servicesamfund. Har man så de fornødne kompetencer til 
det? Og jeg vil sige indtil videre, så har kineserne jo, hvis man ser på hvor mange 
patenter, de ansøger om, og hvor mange videnskabelige artikler de publicerer 
sammenlignet med Vesten og Japan, så er de altså stadigvæk en meget lille aktør. Men 
det er klart, at de har en formodning om, at hvis de uddanner så og så mange om året, så 
får det en afsmittende effekt. 
 
K: I forhold til det du sagde om massemedier før og uddannelser nu. Så er der nogle 
moderniseringsteoretikere, som vil pege på, at der ligesom er en eller anden måde et 
samfund udvikler sig på, når der bliver uddannet mere og der sker en øgning i 
forbruget af massemedier, at man så vil på en eller anden måde udvikle en mere 
kritisk tilgang til samfundet, styringen og så videre. Du har pointeret, at der både 
bliver holdt relativt meget styr på medierne og så videre, men at rigtig mange flere 
bliver uddannet, og det er noget af det, der bliver satset på fra partiets side. Er det 
så en uddannelse, der kan føre til en mere kritisk tilgang til hvorledes det hele det 
fungerer, eller er det en uddannelse, der som Kasper siger, er baseret på flere antal 
års indoktrinering? 
Min umiddelbare indskydelse er, at de kæmper stadig med den her kæft, trit og retning-
tendens i skolesystemet. Der er flere steder, hvor man har forsøgt at eksperimentere lidt 
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med at frisætte undervisningen lidt mere, men i Kina er det stadigvæk sådan, og det hører 
jeg også. Jeg har været ude på en del gymnasier og holde foredrag om Kina, og når de så 
fortæller, at de har været i Kina og har haft udvekslingsklasser og så videre, så en af de 
ting, der stadig slår dem er, at det her med at kinesiske lærere er en autoritet på en helt 
anden måde end den vestlige lærer. Man snakker simpelthen ikke lærerne imod, og meget 
af det er også stadig baseret på udenadslære. Så på et eller andet plan, jo der kan du sige, 
de har gode muligheder for at uddanne sådan mere tekniske studerende, hvor man sådan 
netop kan tilegne sig viden, og der er en form for objektiv viden, og jo mere du får 
adgang til den, jo bedre har du mulighed for at abdicere den senere som ingeniør eller 
tekniker af en eller anden art, naturvidenskabsmand. Men især når det handler om 
videnssamfund og servicefag, så har de et massivt problem, som de faktisk godt selv er 
klar over, mange af de kinesiske topfolk, men de har utrolig svært ved at give slip plus de 
måske kæmper lidt med den konfucianske kulturarv, så ja, der tror jeg også helt klart, at 
du har en pointe, der er et indbygget dilemma der. 
 
L: Kan man så måske faktisk pege på, at dem som på en eller anden måde vil hævde, 
at der må ske en demokratisk udvikling inden for relativt få år, i forhold til alle de 
andre områder, hvor Kina har udviklet sig, er det på en eller anden måde for 
eurocentrisk eller for 'westernized' udgangspunkt at have, eller hvordan oplever du 
det? Er det en måde vi betragter det på, når vi sidder her, og slet ikke en måde de 
betragter det på, eller hvordan? 
Altså kinesiske tophold snakker også om demokrati. De ligger bare noget lidt andet i 
begrebet demokrati. Det handler tit om, at det er en form for styre, som er forankret i 
befolkningen snarere end at den udspringer af befolkningen, altså at det er folket der 
vælger repræsentanter, som så definerer den politiske kurs, så er kinesernes tilgang noget 
mere med at, så længe man som de kloge, moralske ledere er i stand til at gennemskue 
hvad befolkningens interesser er, så er det sådan set også en form for demokrati af en 
anden skuffe. De har deres egne traditioner, og de vil ikke belæres om, hvad demokrati er 
for en størrelse. Så det handler også meget om det der med at afvise vestlige begreber, 
som absolutte størrelser, det er også menneskerettighedsbegrebet. Når kineserne snakker 
om menneskerettigheder, så snakker de primært om, at alle mennesker skal have et 
værdigt liv i materiel, social, økonomisk forstand. Det er ikke så afgørende om man er 
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frisat, og man har fuld ytringsfrihed og sådan nogle ting. Det er langt mere vigtigt, især 
når man er et udviklingsland, at fokusere på de materielle aspekter af 
menneskerettighederne. Det er også noget af det Kina kæmper for i nogle af de der FN-
organer, hvor man diskuterer hvad menneskerettighederne skal være for en størrelse, og 
hvad præmisserne skal være for menneskerettighedsdagsordenen internationalt set. Så der 
er helt klart nogle forskellige forventninger der, og netop igen noget med det sammenstød 
der. 
 
M: Men er der nogle officielle indflydelseskanaler for befolkningen længere nede i 
systemet, sådan så de kan komme med en kritik sådan i de lavere lag? 
Jeg skal også passe på med, at jeg får det til at lyde som om, at der totalt top-down-styret. 
Jeg synes faktisk, at det der er sket de seneste især 10 år, at debatten er blevet meget, 
meget mere mangfoldig og meget sværere at kontrollere for Kommunistpartiet. Især hvis 
man går på nettet og alle de her mikro-blogs, og man har det her Waboo, Twitter-agtige 
kinesiske system, hvor almindelige mennesker kan komme med deres meninger om dette 
og hint. Den debat, den er ekstremt mangfoldig og utrolig svær at styre fra partiets side, 
så jo, der er helt klart mulighed for at kritisere. Altså, kritikken går typisk på sådan nogle 
dagligdagsproblemer, som for eksempel hvis en eller anden virksomhed har behandlet 
deres medarbejdere på en skidt måde, eller hvis en lokal guvernør er korrupt. Eller 
handler om nogen helt almindelige ting, som ikke har noget at gøre med det her politiske 
niveau. Så den er sådan set blevet meget mere vidtfavnende, debatten. Men du kan ikke 
få lov til at trykke en leder i en af de større aviser om at Kommunistpartiet skal opgive 
deres magt, og at det bliver meget bedre, hvis der var demokrati. 
 
N: Men det er ikke sådan, at den menige kineser kan henvende sig et sted, hvis der 
er noget de er utilfredse med, andet end måske sådan sociale medier? 
Jeg tænker, hvis det nu ikke skal være som en decideret kritik, men som en form for 
indflydelseskanaler. Der er nogle, der har snakket om en eller anden form for et 
konsultativt autoritært styre, eller et fragmenteret autoritært styre, hvor der på det 
lokale niveau er nogle kanaler, hvor kineserne på en eller anden måde kan, om ikke 
andet, opnå en følelse af noget medbestemmelse eller noget medindflydelse? 
Ja altså, det
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på nogle af de lokale regioners niveau, hvor man har forsøgt at lade kineserne vælge 
deres egne repræsentanter. Men jeg vil sige, det er ikke en model, som er blevet en form 
for overordnet model for landet som sådan. 
Men der er masser af forskellige kanaler efterhånden, men hvis det handler om de store 
spørgsmål: Hvem regerer landet? Kan vi få medbestemmelse på de store spørgsmål og 
sådan noget? Så er svaret altså stadigvæk nej. 
 
O: Vi talte om den her legitimering, der foregår mellem staten og så befolkningen, 
hvor det materielle ligesom var i fokus. Hvis man så skal sige, at der er nogle 
kinesere, der bliver hevet ud af fattigdom og så videre, og der er mange der får 
fordoblet deres realløn og alle de her ting, men der er jo stadig nogle 
problematikker, der er for eksempel en Gini-koefficent, der er stor. 
Ja, den bliver ikke målt. 
 
P: Ja, en masse forskellige ting. Er der ligesom fra Kommunistpartiets side 
forskellige strategier i forhold til hvordan man legitimerer sig i forhold til 
forskellige samfundslag eller forskellige klasser og så videre? For som du før nævnte, 
så er det jo relativt nemt at have sådan en 'social contract' i forhold til 
middelklassen, som får mere og mere og mere og måske også dem, man har hevet ud 
af fattigdom og så videre, men der vil stadig være nogle, som denne her materielle 
vækst ikke rammer, det er jo, som du selv siger, et relativt stort land. Er der andre 
måder man ligesom legitimere sig på? 
Man har henvendt sig til forskellige dele af den kinesiske befolkning på forskellige måder. 
For eksempel havde man den der strategi fra især slutningen af 90'erne og op i 00'erne, at 
man forsøgte at hive forretningsfolk ind i partiet og ligesom, gøre dem til 'stakeholders', 
altså at være en del af apparatet til en grad, hvor hvis man i dag skal være en succesfuld 
virksomhedsejer eller gøre karriere inden for mange dele af det kinesiske samfund, så 
skal man sgu næsten have et partikort som minimum for at kunne begå sig. 
Så har udviklingen meget fokuseret sig på den her urbane middelklasse de sidste mange 
år. Derfor har den fjerde generation af ledere, der nu afgår fra magten her i efteråret, 
været meget bevidste om, at man også skulle fokusere lidt på nogle af de andre grupper. 
Og de gjorde rigtig meget for at hive nogle af de her immigrantarbejdere ind til byerne, 
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og sørge for at de i hvert fald på en eller anden måde kunne blive en del af fremgangen. 
Selvfølgelig også ud fra den filosofi omkring at de var gode, som billig arbejdskraft i 
industrifabrikkerne. Samtidig har man så omvendt gjort det lidt svært for dem, ved at 
have det her underlige system, hvor man har sådan nogle begrænsninger for hvordan den 
interne migration kan være i landet. Der er nogle klare begrænsninger for, hvor 
migrantarbejdere kan registreres, og hvordan det begrænser den indenrigspolitiske 
mobilitet i landet. Men så kan man sige i den nye 5-årsplan, der har man jo netop forsøgt 
at gøre meget ud af, at man skulle sikre nogle af de grupper, der måske var blevet hægtet 
lidt af. Altså skabe et velfærdssamfund i en højere grad, også ud fra den skandinaviske 
model. Vi havde besøg i sommer af en delegation ledet af den kinesiske vice-
udenrigsminister, som netop var kommet til Skandinavien på sådan en studietur, hvor de 
skulle lade sig inspirere af de skandinaviske modeller, og fik en masse oplæg fra 
professorer ude på Handelshøjskolen. Men der har man i 5-årsplanen gjort meget ud af, at 
man skal sørge for nu, også at skabe bedre forhold for de gamle og for de syge, og 
derigennem jo sørge for at kineserne ikke i samme grad som tidligere behøver, at spare 
op og ligge til side hele tiden af deres indkomst. Det er jo det, der langt hen ad vejen har 
været problemet, fordi der ikke har været noget særlig stærkt velfærdssystem, så har man 
tvunget kineserne til at spare op og spare op, og det vil sige, at det har lagt en kraftig 
dæmper på det indenlandske forbrug og efterspørgsel. Så på den måde har man stået med 
nogle udfordringer, hvor man nu forsøger, også især fordi Vesten er i krise, har man 
simpelthen set det, som en nødvendighed at flytte efterspørgslen væk fra udenlandsimport 
af kinesiske varer til den hjemlige befolknings efterspørgsel af kinesiske varer. Så der har 
man helt klart forsøgt at ændre det. 
 
Q: Det er så for eksempel de gamle og de svage, og man har med urbaniseringen 
forsøgt, at få alle med i det her store fremskridt. Så har man middelklassen, som 
man også sørger meget godt for. Hvad har vi så over middelklassen, som ikke bare 
opnår noget magt og økonomisk fremgang gennem partiet og så videre? Er der et 
lag over middelklassen, som man også på en eller anden måde forsøger at legitimere 
sig for? Nogle som måske er relativ højt uddannet, og nogle som måske ikke har 
økonomiske problemer og så videre, som man også på en eller anden måde bliver 
nødt til at forholde sig til fra partiets side. 
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Kineserne har jo brilleret ved ikke at offentliggøre tal for Gini-koefficenten siden 2000 
eller 2001, og dengang var den allerede på vej i den forkerte retning, det var selvfølgelig 
derfor man stoppede med at offentliggøre tallene. Der er jo masser og masser af 
milliardærer i Kina i dag, og man har jo selvfølgelig netop efterhånden en gruppe af 
kinesere, som er meget velstående. Og jeg er ret sikker på, at det de har forsøgt at gøre, 
det er, at indrullere dem i partiet. Altså spørge dem med lidt ført hånd, om I vil være 
medlemmer af partiet. Men det ved de også godt de rige, at så længe de bare fokuserer på 
det økonomiske og lader være med at stille politiske krav, jamen så kan de et stykke hen 
ad vejen for lov til at passe sig selv. 
 
 
Bilag 2 
 
Interviewguide 
Erkendelsesspørgsmål Arbejdsspørgsmål Fikspunkter 
Hvor kommunistisk er 
Kina? 
 
 
 
 
• Kollektiver 
• Markedskommun… 
• Liberalistisk 
• Offentlige ordninger 
Hvad har så udfyldt det 
”ideologiske tomrum”? 
 
• Konfucianisme 
• Nationalisme 
 
Hvorledes fungerer det 
politiske Kina? 
 
Hvad er ”kinesisk 
mentalitet”? 
• Kommunisme  
• Globalisme 
• udviklingsland 
• suverænitet 
• konfucianisme 
(Asian Values) 
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• sino-civilisation 
• Social Contract 
 
I hvor høj grad har 
befolkningen 
medindflydelse? 
 
• Stemmeret 
• Stemmeprocent 
• Demonstrationer 
• Diktatur 
• Konsultativt  aut. 
• Fragmenteret aut. 
• officielle indfl.kanal 
• uofficiel indfl.kanal 
Er der flere som får en 
uddannelse i Kina? 
• gymnasial 
• videregående 
•  
Bliver befolkningen mere 
kritisk overfor 
styrerformen som følge 
af øget 
uddannelsesniveau? 
 
• Protestbevægelser 
• Vestlige værdier 
• Asiatiske værdier 
•  
Bliver befolkningen 
mindre kritisk overfor 
styrerformen som følge 
af øget velstand? 
• Ligegyldighed 
• tiltro 
• optimisme 
Hvordan har Kinas udvikling 
påvirket befolkningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hvad har denne 
udvikling betydet for 
middelklassen og de 
fattigste? 
 
• Større skel 
• mindre fattigdom 
• Øget bevidsthed 
omkring ulighed 
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Hvilken form for Social 
Contract har CCP og 
befolkningen? 
 
Ønsker kineserne 
demokrati?  (JOHAN) 
 
• Bevægelser 
• oprør 
• tilfredshed 
• tillid 
På hvilken måde 
legitimerer CCP sig over 
for befolkningen i 
demokratisk øjemed? 
 
• Censur 
• øget velstand 
• bedre uddannelse 
• ”bløde værdier” 
Hvordan er den demokratiske 
udsigt i Kina? 
 
 
Har CCP overhovedet 
brug for at legitimere sig 
i forhold til en 
manglende/ langsom 
demokratisk udvikling? 
•  
 
 
 
 
 
 
 
